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ffioiiiM EL OÍBLE 
Í IRVICIO f l R T I C Ü L A R 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
D E HOY 
Madrid. Octubre 26. 
EN E L CONGRESO 
En el debate del Congreso intervino 
ayer el jefe de les solidarios catalanes, 
don Francisco Cambó, quien pronunció 
un discurso de tonos moderados ata-
cando el proyecto de Administración 
local y defendiendo la solidaridad. 
DIMISION 
Por indicaciones del Presidente del 
Consejo de Ministros ha hecho dimi-
sión de su cargo el Alcalde de Ma-
drid, don Joaquín Sánchez de Toca. 
E N ZARAGOZA 
Frente al edificio de la Universidad 
de Zaragoza promovieron ayer un dis-
turbio los estudiantes de aquel centro 
docente, los cuales se resistieron á en-
"Mr. Mago'on díjonos finalmente: 
(•¡••:in ustedes que hay otra razón para 
desear que esa traslación se efectúe 
cuando antes y es que la iutervciiciún 
sólo dr.'.-arú unos cuantos meses más." 
¿Y á quién entregará el poder la In-
terveneión? 
¿A José Miguel Gómez? 
¿A Zayas? 
/,A Risquet? 
¿O á Sánchez? 
Hoy por hoy, el que mayores garan-
tías ofrece, de los cuatro, es el último. 
Tiene numerosas fuerzas organiza-
das que le obedecen ciegamente, es ac-
tivo, sabe á dónde va. no pide desti-
Lógico es 'que si Jos ferrocarriles per-
judieau á los carretoneros, éstos se uie-
gu-n á Ikvar carga á los mismos, pero 
suspender en general el tráfico, seria 
una medida violenta, que nada justifk 
•ca y que ve-ndría á aumentar el males-
tar que hoy se siente ¿n la ciudad á 
t'onsecuencia. de las huelgas. 
"Lüg'ieo es que si los ferrocarriles 
perjudican á les earretoneres, éstos se 
nieguen á llevar carga á los mis-
mos. . . " 
¡Y hucgo quieren ustedes que noso-
tros escribamos en serio! 
Nuetstra lógica nos dk̂ e todo lo co-n-
trario: si en los ferrocarriles se sienten i 
perjudicados los carretoneros, éstos lo 
primero que deben hacer es averiguar 
si la culpa es de las Eropresas ferro-
viarias ó de la huelga. 
¿ Qué más quisieran las Empresas que ; 
ra había hecho el dia 7 del corriente 
al Honorable Gobernador Provisional, 
depositando en sus manos la réplica 
de la Cámara al informe de la Secre-
taría de Hacienda sobre diversas re-
clamaciones en cuestiones de Adua-
nas, cuyo resultado ya es conocido 
nos, recauda y reparte la sopa á los poder servir al comercio y á la indus-
necesitados. Su partido cuenta con las 
simpatías de los otros tres; y de su fi-
na diplomacia puede dar informes Mr. 
Magoon. 
Pero si manda Sánchez tendremos 
tria como en épocas normales? 
Pero para que se disourri-era así se-
ría preciso que éste no fuera el país de 
los viceversas, como ya. se ha dioho mil | 
veces, y que Levantando el corazón y i 
P O R E S O S M U N D O S 
Extravagancia americana 
Un traje de sellos. Un viajero. Mr. 
Georges Schilling. que acaba de dar la 
de la junta Directiva, proponiendo la; vuelta al mundo sin un céntimo en |1 
presidencia que se dirija á los seño- j bolsillo, para atraerse las simpatías ae 
res directores de los periódicos de ; la Prensa, llevaba á su salida de Xiu'-
esta capital, una carta de gracias por; va York un traje hecho enteramente 
el apoyo prestado en los mismos á las ¡ de periódicos. Hoy le ha ganado otro 
solicitudes de la Cámara contra la , en paciencia. No es cosa fácil, en efec-
Administración, que tau buen éxito ío, pegar sólidamente, á modo de esca-
alcanzaron, siendo aprobada dicha 1 mas de peseado, la enorme cantidad de 
proposición por unanimidad. • sellos de correos que son necesarios pa-
Seguidamente, el subsecretario dió 1 ra fabricar tan extraña vestimenta, 
lectura á varias cartas del Goberna- Más de veinte mil sellos de todos los 
dor Provisional sobre diversos asun-• países figuran en este traje único, cu-
tos de Aranceles y consultas . que ¡ ya vis¡ta regocijaría seguramente á to-
i'ueron evacuadas por la presidencia dos los aficionados filatélicos. E l fe-
con la mayor rapiuez, siendo aprooa-Jiz propietario de este traje, afirma 
do por los concurrentes. ¡ que nunca ha usado otro de tanto 
También se aprobaron las siguieutes abrigo. Los sellos empleados son. de 
gestioness:: Ante la S:eretaría de ¡ ias series corrientes y no aumentan por 
Hacienda, á favor de los señores Vi-'tanto el valor del traj?; éste no pue-
dal Jane y Compañía, de Cuba, pi-j de ser comparado á un traje análogo 
diendo una aclaración respecto del; que Hevó á un baile de máscaras un ar-
derecho que pueda tener la Aduana, •. ehimillonario americano. Este traje 
para exigir que el fabricante de tejí- i pi-eeiog^ qiie causó ia admiración de 
dos de punto, consigne en la factura ; cuantos le vieroni consistía en un sim-
la cáhdad de los mismos con arreglo!^ forro de ^ enal un sagtre ha. 
a o que dispone el Arancel en la par- ¡ bía cosiido nna colecctón de billetes de 
dante,—según anunciamos esta maña-
na.—el uo menos estiimable Capitán d© 
artillería señor Pujol. 
Nuestra truhorabuena. 
CARREIROÁ (Verin) 
Agua mineral,'SIN RIVAL en las 
afecciones del ESTOMAGO. 
OKI NA 
HIGADO v 
ARTRITISMO EN GENERAL. 
Depósito, Riela 46. 
y su IÍ 
qué emigrar todos los que estamos tan ( brando por encima de toda clase de 
trar en clase, proponiéndose seguir en •atrasados que no comprendemos aún la | egoísm<», tuviésemos todos el valor de •. 
esa actividad de resistencia pasiva [ criminalidad necesaria c indiscutible , (lec'ir ^ ^ P^res y -explotados obre-¡ 
hasta obtener favorable resultado en (\?\ oapita] y la perversidad é Lntamia r;)S 1:1 veríla,c,.> en vez de engañarlos con 
las pretensiones que abrigan. 
Fuerzas de la Guardia Civil patru-
llan la población. 
CESANTIA 
' 'La Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto declarando cesante al 
tida 122. 
Apoyando un suplicatorio de los 
banco. Todo el mundo no puede per-
mitirse un lujo igual. 
Los ratones de París 
Sector de la Universidad de Zaragoza. \ bajarán más, gozarán de la protección 
Esa censantía obedece á que el cita-' de Sánchez y vivirán felices y tran-
de los burgueses, la superfluidad de los 1 finos altamei1^ reprobóles, como, por 
ferrocarriles; fábricas de tabaco y ca-1 ^ ZPnm]' viene sucediendo, 
sas que no sean de vecindad ó Centros | Pero lejos ,de es0' Parece ^ se 
de la Federación. Va P ^ " ' ] " P<* ^mpleto el instinto 
m cambio les que se queden no tra-1 de ^ ^ ó n y que ya está influyen-
do poderosamente en todos ese espíritu 
s( ñoi-es b\ Fernámiez y Compañía, de 
Cuba, para que se cambie él procedí-
mkiítO que m se sigue en los des-¡ A ^ laln€n.tan 6i escaso interés 
pachos o.e ganado vacuno por los per, ue en nogotros ^ eultiva la eg. 
juicios que este recibe á c o n s e c u e n c i a . ^ ^ fe a dará sobremanera La 
de las malas conclicioues de ios corra- i -J J .• , i — u 4. escrupulcsidad conque se practica en ¡es en que se deposita, hasta que se • r . _ i u i i u • . , i í I Francia, como lo prueba ti hecho de da ja orden do salida. i . • ' J 
A nombre de los señores Briol her- poder consignar en números redon-
d Rector ha hecho causa común con 
estudie n t es en sus pretensiones. 
TEMORES 
Témese que la huelga de los estu-
diantes de la Universidad de Zarago-
za repercuta en las otras Universida-1 
des de España y que se propague á 
ellas. 
PROYECTO 
SI Ministro de Estado ha dicho en; 
quilos á la sombra de los mameyes. 
Eso parece broma. ¿. verdad ? 
Bueno, pues si ustedes quieren cosas 
serias lean esto que Hoy dice E l Mun-
do en un artículo de fondo titulado 
' Alarma infundada: 
De una manera inusitada vienen su-
cediéndose las huelgas entre las cla-
ses trabajadoras de esta isla. La con-
; i miada repetición de esos movimientos 
el Congreso, que el Gobierno se pro-: .ooiectiví*. ha llegado á producir en la 
pone consignar en los futuros presu- i parte contraria cierta alarma ó desa-
puestos una cantidad para la erec-' grado, que tiene su explicación, exami-
ción en el cementerio de Tetuán d e l u d o el completo triunfo ^ 1* J ^ -
, ,. , , , - .. or,: ma huelga de tabaqueros, que tuvo su 
un mausoleo dedicaao a las victimas apoy0 en la popuiar y hasta 
de la guerra de Africa en 1860. 
UNA INTERPELACION 
E l diputado republicano den Ro-
drigo Soriano ha anunciado al Go-
bierno una interpelación sobre la con-
ducta de España en Marruecos. 
Buen surtido de 3.50 á 800 pe-
sos, en 
O'RBLLY 5! y OBISPO 68 
i n i f Hierro y 0 : 
en recursos proporcionados por ele-
mentos comerciales de valer.̂  
Pero esa gran agitación, ó por me-
jor decir, ¿se despertar de la dase 
obrera, en pos de mejoras á que natu-
ralmente aspira, y que reclama con el 
derecího del hombre libre, no debe ser 
motÍATo de desasosiego público, porque, 
á exoEipción de hechos aislados, com-
prendidos en la esfera de los sucesos 
vulgares de policía, nada ha acontecido 
que indique en ios huelguistas propósi-
tos violentos para alcanzar el triunfo 
¡df sus aspiraciomes. 
¿ Todavía no les aparece á nuestros lec-
tores bastante serio eso de la Alarma 
infundadaf 
Pues lean esto que dice E l Comercie 
para convencer á los carretoneros de 
antisocial y anárquico que ha venido I 
de fuera recién temiente y que tantos 
males está causando en el país, pues de 
lo coutrario en vez de acusar á las Era- | 
presas FeiTC-c-arrileras de daños y per-
juicios que ellas sufren en mayor 
grado que nadie, se unirían todas las 
fuerzas sociales y se ayudarían en la 
defensa de intereses que son comunes 
y que si están hoy en grave peligro, dé-
bese, miás que al empuje y á la fortale-
za, del enemigo deja sociedad actual, á 
la luegligen-cia y al egoísmo y á k co-
bardía de los llamados á defenderlos. 
B u e n a s y e l e g a n t e s 
Así es el gran surtido de corbatas que 
este invierno ha recibido la gran sastre-
ría y camisería El Modelo, situada como 
todo el mundo sabe en Obispo y Aguacate. 
El Modelo se lleva este año la palma en 
corbatas y casimires ingleses. 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
Bajo la presidencia de don José 
M. Berriz, celebró anoche dicha Cor-
poración la junta reglamentaria del 
presente mes, aprobándose las actas 
correspondientes á la junta ordinaria 
de 27 de Septiembre y á la extraordi-
naria de Ití de Octubre. 
Antes de entrar en la Orden • del 
dia. el señor Presidente dió cuenta de 
manos de esta capital, contra el aforo fnt_ldad de raton!s mu5rtoJs du-
dé falsas collera* por la partida .116 ¡ ' ^ el ano' <™ ^oificaoion de los 
• •. eo¿ el recargo de 100 por 100. *û re53 <í*e ha tcn,do efecto ia mu-
Desiguando al señor íiabás E . de . \ . 
A! varé para representar al comer-! c-ta curiosa ^ 
ció de tejidos en la comisión que él h'm destruido; .SO,oOU enMos Mercados 
Gobernador Provisional ha á i s ^ ^ ' ^ónti^áleé;• 25;p0O ej.l^i'a.emáj, 120,000 
que se constituva. á fin de fijar défi-l** lo-s Mataderos, 50.000 en las carm-
niíivámeüte lo que proceda sobre el tefidb, 300,000 en las tiendas de ultra-
cómputo de los recargos á los tejidos, marinos. 100.000 en las tenerías, 500 
según la Regla 9. Disposición Ia y , m:il ™ ^ éaáas particulares, 110,000 
respecto de la elasifeaeión de los te-'™ las cuevas, y 200.000 en lugares in-
jidos brochados, laLiados y bordados, determinad ;s. E l total formidable de 
Se leyeron las siguientes comunica- víctimas áse^ñde á 1.100.000 ratones, 
cíones: del Secretario interino de j destruidos en doce meses. 
¡Haeienda, accediendo á que se entre-
! gueu las mercancías que tienen dete-
í nidas iju los muelles Ue Santiago de 
Cuba los señores L. Abascal y Sobri-
nos, por una controversia surgida 
por un acto que uo afecta á las mis-
mas. Contestando sobre la petición 
hecha por Vidal, Jane y Compañía, 
de que se habla en esta nota. 
Del Administrador de esta Aduana 
disponiendo —como contestación á 
una carta de la Cámara— que se des-
Debíera prohibir el que aproveche 
la popularidad, inteligencia, bondad, 
y honorabilidad de su nombre pa-
ra anunciar sus casas como á cada ratico 
lo hace el restaurant el Jerezano anun-
ciando que todos los domingos hace para 
almorzar, ajiaco á la criolla, baca-
lao á la vizcaína, patas á la andalu-
i za y para por la noche el consabido arroz pacheu por Quedan ademas de las i 
frutas, las en conservas, los dulces 
de todas clases y otras golosinas pro-
\ pías de la estación que se avecina. 
Del Director General de Comunica-
ciones, remitiendo un ejemplar de la 
Orden número 47, en la que aparecen 
extractadas l̂ s principales disposi-
ciones de la Convención Postal uni-
versal de Roma. 
Después de tratar otros asuntos de 
orden interior, se levantó la sesión á 
las diez de la noche. 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a 
Con mucha satisfacción nos hemos 
enterado dei a.sceuso á 'Comandante do'l 
Caprl'áu de artillería D. José Martí y 
Zayas Bazán. ayudante del señor Go-
bernador Provisional. 
E l señor Martí por sus prendas de 
inteligencia, carácter y cultura, es uno 
de los jóvenes que mías íhonran la socie-
dad cubana y generales son, por ello, 
EN MONTE Y FERNANDINA, sellas simpatías de que disfruta entre 
que no d.̂ ben declarare en hueiga: ¡ la visita que una Comisión de la Oáma-
vende el acreditadísimo calzado 
Athol, propio para patinar y pasear, 
j Es de punta bien ancha, suela muy 
! doble y provenzal, apropósito para 
I niños y niñas de todas edades. Pele" 
tena E L ENCANTO. Teléfono 6145. 
C 2375 4-26 
cuantos le "conocen. 
En su trabajo especial en Palacio, 
ha servido con gran celo y diligencia, 
por lo cual Mr. Magoon ha tenido á 
bien recompensarlo, con aplauso gene-
ral. 
También ha sido ascendido á Coman-
Hemos leído la réplica cíe José Pé-
rez al discurso, por muchos conceptos 
notable, dei Scñ&r Canelo. 
Contra nuestra volunta:!, pues no 
nos gusta escribir de política, ni menos 
involucrarla dentro de ciertas cuestio-
nes, recogemos una alusión del señor 
Pérez, al pedio* el. cabotaje. Dice este 
señor que para lograrlo, se hace indis-
pensable vivir Bajo la misma bandera 
que viven Carolina dei Sur y Lousia-
na. Esta es una de-ciarr.eión que no 
por adivinada deja de ser inoportuna 
en estos momentos, y permítasenos que 
repliquemos á esto con todo el respeto 
qu-e nos merecen todas las opiniones. 
Pctr muy despreciables que seamos 
los cubanos, bien merecemos alguna 
piedad por parte de los que nos juzgan 
incapaces de todo. Nos explicamos— 
pues así piensan muchos cubanos—que. 
se pidiera que la intervención durara 
más tiempo, el suificientc para inculcar 
—en los qutí no lo tenemos—hiábitos de 
"civismo y moral pública... y hasta 
privada, que esa intervención se cons-
tituyera en una leal educadora de esta 
sociedad, que cuando nos juzgaran li-
bres de rencoTes políticos, libres de 
ambiciones, que.constituyeran de nue-
vo b* Reipública, siquiera sea para que 
tantas víctimas como ha tenido esta 
causa para España y para Cuba, se 
.sientan dignas en sus tumbas, dignas 
sí, de los que le den forma real y nue-
va vida. 
Vea, vea el señor Pérez lo que dice 
el propio Presidente Roosevelt en su 
obra de los pueblos que se someten 
mansamente ai dominio de otra nación 
extraña. 
Y vamos ahora al punto esencial de 
este artículo. 
E l señor Pérez tiene una ventaja 
grande, y esta es, que si un día se en-
carga de defender un punto agrícola 
cualquiera, al cabo de cierto tiempo él 
mismo se encarga de refutarlo, j Quién 
que lea á José Pérez no está cansado 
de saber que los qiie siembran caña se 
arruinan, que no ganan una. peseta ? 
P'ui¿s leamos hoy lo que dice al querer 
demostrar que aquí en Cuba ni el bo-
niato nace y que esta tierra Dios l-a hi-
zo f.xdusivamfntc para caña. Dice así: 
"Si los hubiese sembrado el señor Can-
cio, vería cuáu difícil es obtenerlos y 
venderlos, y cómo es mus práctico sem-
brar caña y con su producto comprar 
en la bode..a papas importadas." 
A esto diremos que el boniato nace 
tan bien y crece tan lozano, que des-
pués de abandonado su cultivo se sigue 
vuyiendo boniato. E¿to lo hemos visto, 
lo hemos palpado, porque lo hemos 
sembralo. 
Dice el señor Pérez que Cuba es 
'"'una pequeña isla cuyas tierras, en su 
mayor parte son pobres é improdincti-
vaa." Culba es de los países que mayor 
cantidad de tierra orgánieai acusa eu 
sus análisis. Hasta las tierras pobres 
de sustancias minerales acusan una 
buena cifra de materia orgánica. E l 
clima; la favorece resueltamente para 
esa función. La calidad física del sue-
E L E C T R I C I D A D , 
i¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
i 
es una garantía. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
A m b a r . V i c í a l a v H e l i o l r o p o 
1 i . 
A R T U R O 
S a n R a f a e l 2 2 . 
B O R N S T E E N 
O B R A P 1 A 24-
B O M B A S Y M O T O R E S E L E O T S I C A S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones E l é c t r i c a s de luz y fuerza. 
Abanicos y Ventiladores e l é c t r i c o s 2203 alt 1 O 
S A L O N D E B A R B E R I A 
D E L BANCO NACIONAL 
situado en el primer piso, el más fres-
co é higiénico de la Habana, entrada 
por la calle de Coba. 
17255 alt 13-22 Oc 
E L P R E M I O M A Y O R 
Cay6 en La Violeta, Hab?,ua 124. por 
eso sostiene más de 100 muchachas que 
le bordan encajes, tanto para albas y 
roquetes, como para colchas y blusas á 
precios baratísimos La Vioieta, Habana 
número 124. 
17367 8t-28 
A precios razonables o: El Pasaje. Zu-lueta 32. entre Teniente Rey y Oorapla. 
16326 alt. 13t-l-13m-2 
N E C E S I T O 
Un criado 6 criada de manos que tenga for 
malidad y entienda bien el oí.TÍO. Darán ra-
zón en Consulado 104 aitus. 
i ' ^ l 2m-26-2t-26 
si pañuelo doleL.. ., 
^ el baF.o fortirlca ^ 
Avenía en todas las casnG fcffoñ reputadas 
P í H s K e A m DROGUERIAS Y B O T I C A S 
m u l s i ó s . C r e o s o t a d a 
1 L A C U R A R A B I C A ! . 
No hay ninguna medicina basta la fecha descubierta que cure tan eficaz 
y rápidamente el 
como el sin rival y por todos conocidos, específico recomendado por Jos médi-
cos más eminentes del mundo que se llama 
E L R E N O V A D O R A . G O M E Z 
cuyo único autor y descubridor es el Ledo. Feliciano Marrero. 
. E l asmático que toma ''Renovador de Gómez," deja de serlo inraedia-
mente. 
LOS UNICOS DEPOSITARIOS y gentes generales del verdadero Re-
novador de A. Gómez, Larrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San 
Julián, Muralla num. 99. 
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lo cubano es en general magnifica: te* 
nemos muchas y extensas regiones in-
férti'ies. tenemos minchas tierras anega-
dizas; pero temmos mudias mas bu*-
nto v productivas l ™ ™ l t n 0 ¿ 
tropicales. Ya que el señor Pérez invita 
para que se vayan á ver las armiñadas 
plantaciones de unos americanos (cosa 
nada rara, porque muchos de eLos han 
sido victimas de malos negocios) nos-
otros lo invitamos para que acorra las 
campiñas orientales y observe que hay 
tierras famosas pidiendo á gritos un 
arado roturador; y observe cómo toda-
vía aquellos viejos cafetales tranceses 
asoman de vez en cuando sus ramas 
«mtre los breñales, para mostrar al Mr 
minante su áptimo fruto; lo invitaría-
mos á que fuera á Baracoa y se asom-
brara viendo cómo aquellas tierras dan 
racimos de plátanos que u/no solo oons-
fcituye la carga de un mulo; y viera 
cómo el cacao ha quedado silvestre, 
brindando sus bayas; y pudiera aún 
contemplar grandes regiones dê  — 
âiqueT-ios bosques frondosos" — ''en 
cuyos senos hermosos"—"jamás el sol 
penetró";—y viera, en fin, tierras con 
capas vegetales no soñadas. Aquí, en 
las Villas, en Matauzas y la Habana, 
teuemos unas tierras pobres; pero las 
tenemos porque precisamente la cañ^ 
—con el sistema empírico — ha ido 
tídhando hacia atrás tierras que ha em-
pobrecido para ir devorando por de-
laaite tierras vírgenes y montes riquísi-
mos con una voracidad inusitada ; pe-
ro esto—'á pesar de todo—no quiere 
decir que ya «sas tierras no seaa capa-
ces de volver á produícir cosechas abun-
dantes. ¡Tuviéramos más población y 
ya vería ú señor Pérez cómo estarían 
dando fruto. Las leyes económicas en 
ciertos casos son inflexibles, y éste es 
uno de ellos. 
Pero queremos combatir la idea de 
que Cuba sólo sirve para sembrar ca-
ña, porque tal cosa es inadmisible, y 
á fuerza de demoetrarlo vamos á po-
nerle un ejemplo al señor Pérez, para 
que vea que aunque Cuba fuera cañera 
tan solo, no podríamos aprovecíharla 
toda pana esa función, y skudo esto 
así, sería nmy grave que todo el in-
menso res'to. del territorio cubano per-
maneciera improduictivo. 
Tenemos (vamos á ser prudentes en 
d dáloulo) 800,000 caballerías de tie-
rra. ¿Cuántas caballerías quiere el se-
ñor Pérez que calculemos para caña y 
cuántas de tierras malas? Vamos á po-
ner 100,000 caballerías para caña, que 
ya son caballerías, si tenemos en cuen-
ta que. actualmente no debemos llegar 
á 14 ó 15,000 caballerías de ese culti-
vo. Vamos á calcular 60,000 arrobas 
por calDallería, tenemos 100,000 X 
Sd,̂ 00-6.0&0,000,000 de arrobas de ca-
ña. Vamos á calcular un rendimiento 
de 10 por ciento, tenemos 600.000,000 
de arrobas de azúcar ó próximamente 
7 millones de toneladas métricas de 
azúcar. Es decir, la casi totalidad de la 
producción azucarera del mundo. Va-
ya] e ahora el señor Pérez con el cuen-
to á Aieníania, Francia, Estados Uni-
dos y á ti das las Antillas habidas y 
por haber, y dígalas que no fabriquen 
más azúcar, porque Cuba dá para to-
dos. Pero como resulta que no tenemos 
ni cien mil caballerías, y que ni aún 
teniéndolas las podríamos poner en 
producción, convendremos' en que te-
nemos un buen sobrante de tierra, 
cualquiera que sea el número de caba-
llerías con que contemos, da'do que pa-
ra la actual producción no debemos te-
ner en cultivo más de 13 á 15,000. Ad-
laitamos, pues, esas cien mil y calcule-
mos 300,000 de tierras totalmente inú-
tiles, inservibles. Nos quedan 400 mil 
caballerías. Estimemos 300,000 para el 
ga/nado y desetíhemos 20,000 perdidas 
para el cultivo, por diversos conceptos. 
Nos quedan 80,000 caballerías para ca-
fé, tabaco, plátanos, henequén, arroz, 
maíz y finitas. De tabaco no debemos 
tener míás de 3,500 á 4,000 caballerías 
en cultivo, y es en cuestión de tierras 
el miáis exigente. 
E l café tiende su cultivo á aumentar 
por io.s derecihos protectores que tkne, 
y ttvis Imbierá sido á estas horas su 
pTodu:-;M¿a si en lugar de esa protec-
ción arancelaria que determin-ó en el 
caíetalero un beneficio inmediato siu 
exigencias de nadie, ¡hubiera tenido 
una protección interior en forma de 
prima sobre la producción ó maquina-
ria. 
En el cultivo del café hemos llegado 
á producir más de 100,000 sacos en 
otro tiemipo, á los cuales les podemos 
atribuir 3,000 caballerías. Si cultivá-
ramos tsa solo 6,000, á 180 quintales 
por caballería, calculado á 45 pesos el 
quintal, moveríamos de doce á quince 
millones de pesos dentro de casa, sin 
'dañar otros cultivos. 
Si pues con el plátano, el cacao, el 
maíz ú otros frutos hiciéramos cálculos 
aún más prudentes desde el punto de 
vista de su extensión de cultivos, y su-
máramos á los 70 6 90 miJlones de ren-
ta de azúcar los 22 ó 25 millones del 
tabaco, y diez ó doce de café, más lo 
que nos dejaran estos otros cultivos y 
la ganadería, vería <1 señor Pérez có-
mo aún sembraría su caña más á gus-
to, é iría á la bodega á comprar papa 
criolla. 
Esto tiene otra ventaja, y ella es que 
esos culitivos tienden á cresr en el país 
una clase agrícola, casi desconocida pa-
ra nosotros, que no es rica propiamente 
bablando ¡ pero que disfruta de bienes-
tar y tiene una misión civilizadora 
muy importante, y que ha contribuido 
á leva-atar la cultura agrícola de Fran. 
cia, Holanda, Bélgica, Suiza, etc., etc. 
Nos sobran tierras, nos faltan brazos 
y capital; pero ahí de esa futura Comi-
í NATURALES, 
Plantas y semillas de todas ciases. 
Cestos, cvronaa, ramos, croces, etc.,«te. 
Vendeauis naranjas en todas caati-aades. 
Alberto R Langwith y C* 
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sión Consultiva de la Liga Agrana. 
AM' de un. buen plan de inmigración, 
ahí de los Bancos territoriales y Cré-
ditos agrícolas, i Es un plan largo? pe-
ro tiene una finalidad positiva, y^al 
par que engrandece nuestra rica caña, 
favorece nuestro excelente cacao y el 
ddicioso banano. No es posible sostener 
airosamente la tesis de que aquí sólo 
somos un país de azúcar y caña, ¿Por 
qué no explotar las demás tierras? 
¿Por qué no establecer regaidíos en 
ciertas regiones? ¿Por qué no abonar 
otras ? 
E l señor Pérez dice que Luisiana y 
Carolina del Sur*, sólo producen, la 
una azúcar, y la otra algodón ,̂ y que 
viven tan ricamente. Es natural, ese 
es el producto del plan profundamente 
proteccionista de los Estados Unidos, 
que quiere producir de todo, mucho y 
barato, y si Luisiana da buenas cose-
chas de caña y Carolina de algodón y 
otro Estado arroz, y otro avena, como 
todos son parte de una nacionalidad, y 
tienen capacidad para producirlo to-
do en casa que es á lo que en buena 
Economía tienden las nacionalidades, 
claro está que con el simple cambio de 
sus riquezas esos grandes pedazos de 
un todo colosal, viven bien: eso es pre-
cisamente lo que se quiere y además 
es una sabia medida política en el fon-
do, porque estimulando en cada Esta-
do la producción de aquello que ob-
tiene con mayor ventaja, no sólo todo 
tiende á abaratarse, sino que como ca-
da uno necesita de los demás, para 
proveerse de lo que no produce, se es-
tablece cierta relación de solidaridad 
necesaria, que acaba por ajustar más 
entre sí á todos los Estados y á cons-
tituir esa nación maravillosa, por todos 
conceptos. ¿Pero cree el señor Pérez 
que una nación, que regula un sistema 
tan admirable y que tiene el concepto 
de que puede producir ai fin y al ca-
bo azúcar, por lo menos para su abas-
tecimiento interior, (que es el concep-
to del Ministro de Agricultura ameri-
cano) ¿va á debilitar, va á quebrantar 
ese plan tan sabiamente planteado, le-
sionando intereses, grandes intereses 
creados por ese estímulo nacional, para 
que vayamos nosotros á disfrutar de ese 
sistema extraordinario, sufriendo el 
equilibrio allí establecido? Pues no 
lo crea. 
Sería necesario que sobrevinieran 
causas muy graves pan que los intere-
ses políticos, entorpeci-ran los intere-
ses económicas de c;a gran nación, 
puesto que generalmente esos intere-
ses políticos se mueven para favorecer 
estos otros, y si de otra parte sabemos, 
que ellos en Cuba tienen garantizados 
esos intereses políticos, como los tie-
nen en Panamá, ¿á qué hacernos por 
ahora, esas ilusiones? 
Vamos sí. á propender por todos los 
medios posibles al aprovechamiento de 
la necesidad que ellos tienen, de salir 
de las mercancías que producen con 
exceso, y que nosotros no podremos 
nunca producir, y de ahí arrancar 
cuantas ventajas arancelarias sean po-
sibles para bien de nuestra industria 
azucarera. 
Al defender esta tesis, al defender 
esta opinión, crea el señor Pérez que 
lo hacemos inducides de un deseo gran-
de á favor de los prcduictores azulea re-
ros, puesto que peoisamos-, como cono-
cedores de esa gran industria, que te-
nemos condiciones (si las explotamos 
bien) para retardar si se quiere por la 
competencia la produioción azucarera 
americanai; pero esas armas las hemos 
de sacar de nosotros mismos, de la in-
dusbria misma y de otras medidas que 
tome la Comisión Consultiva, pues no 
hemos de í̂ rperar que ellos nos den más 
que lo que les convenga (como es ra-
cional) para favorecer otras produc-
ciones de allí y hablando con esta frau-
queza creemos no pecar. 
JÓSE COMALLONG-A. 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S : 
de los mejores fabricantes del mun-
do, SIEMPRK FRESCOS y en abun-
dancia, se encuentran á precios in-
competibles en 
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Bodas. 
Colambres ha celebrado estos días 
pasados una fiesta simpática, en la que 
ha presidido un elevado epíritu de ca-
ridad cristiana. 
Merced á la inagotable caridad de 
los virtuosos esposos don Opiano 
Cuervo y doña Esperanza Herrero, el 
pueblo de Colombres cuenta ya con un 
magnífico hospital construido con 
arreglo á los últimos adelantos y bajo 
la dirección del arquitecto municipal 
de Madrid, don José López Salaverry, 
cuya reputación en toda España es 
roerecidísima. 
Según me refieren, el nuevo estable-
cimiento benéfico está admirablemente 
emplazado. Alzase sobre una meseta, 
dando su portada principal al medio-
día. 
E l edificio consta de tres pabellones: 
uno central y dos laterales. E l primero 
tiene una superficie de 540 metros cua-
drados, ó sea 30 metros de largo por 
18 de ancho. Ke aquí su distribu-
ción: á su izquierda se halla la por-
tería y la escalera ds servicio; á la de-
recha, sala de consultas, sacristía mag-
nífica capilla con esbelta cúpula y her-
raosísima galería con cristales de co-
lores; dos habitaciones para infeccio-
sos, cuartos de baños con sus respecti-
vos water-closs; dos habitaciones de 
distinción para carabineros, en aten-
jción á que el padre del fundador per-
jteneció á dicho Real Instituto; otra 
i para botiquín, comedores y carbone-
¡ ras. En el primer piso están las de-
pendencias siguientes: sala de opera-
ciones con un magníf ico y completo ga-
binete y areenal quirúrgico, en el que 
se encuentran los apartes más moder-
nos; oficinas para la administración; 
cuarto ropero; cuarto de costura; cua-
tro habitaciones de distinción (pero 
no de pago); habitaciones para las her-
manitas de la Caridad y otra para los 
1 criados. Las bohardillas que on de 
1 gran elevación, están preparadas pa-
ira en caso de necesidad poder armar 
en ellas 20 camas. 
En los pabellones laterales están las 
salas para los pabellones de distinto 
sexo, destinado el de la izquierda para 
los hombres y el de la derecha para las 
mujeres, pudiendo colocarse espaciosa-
mente en cada pabellón, 20 camas, es-
to es, 10 en cada piso; pues las salas 
tienen una superficie de veinte metros 
de largo por siete de ancho, ocupando 
una superficie los tres pabellones de 
900 metros cuadrados. 
Para recreo de los enfermos se ha 
formado un parque cuyo perímetro mi-
de 6,000 metros cuadrados en el que se 
hallan instaladas magníficas fuentes 
con varios surtidores, sin perjuicio del 
agua que se ha llevado á todos los pi-
i sos para, mayor facilidad de la limpieza 
ly aseo. 
E l edificio al inaugurarse lo bendi-
; jo el arcipreste de Rivdelcba don José 
j Nespral. . 
¡ Al solemne acto asistieron los exce-
: lentísimos señores don Antero Rufini, 
¡don Florencio Noriega. don Telesforo 
•García, don Iñigo Noriega Loaso, y 
don Emilio Noriega, y las familias de 
Ibáñez, Yaldós Noriega, el Teniente 
Coronel del Real Cuerpo de Carabine-
ros de la Comandancia de Santander 
y otros muchos. 
Para el mejor régimm del hospital 
de Santa Ana, que así se titula, se ha 
formado una Asociación de señoras á 
la que pertenece doña Teresa Ruiz, 
viuda de Noriega, Exma. señora doña 
Natividad de la Borbolla de Noriega y 
doña María Martínez de Noriega. 
Agradezco en el alma al galantê  y 
anónimo comunicante que rae envió es-
tos datos rogándome les diese publica-
ción en el DIARIO DE LA MARINA, y co-
l mo supongo que estas líneas han de ser 
I leídas por los filántropos y queridos 
¡señores de Cuervo, van en ellas mi fe-
licitación entusiástica por «u altruista 
proceder. 
—Con gran brillantez se han cele-
brado en los días 3, 4 y 5 en la villa de 
Cabañaquinta, las renombradas fies-
tas de Nuestra Señora del Rosario, 
concurieudo á ellas todo el Concejo de 
Aller. 
Coincidió con los festejos la inaugu-
ración del magnífico edificio construí-
do para casa consistorial. 
E l acto fué solemne, embelleciéndo-
le el reparto de premios á los niños 
de las escuelas públicas, que dió un 
consolador sello de cultura á la fiesta. 
—Hace algunos meses el estudiante 
de ila Universidad de Oviedo don An-
tonio Murillo, hijo del conocido farma-
céutico de Belmente, realizó la carita-
tiva acción de salvar la vida, con gra-
ve exposición de la suya, á un joven, 
que en el río de aquella localidad se 
hallaba á punto de ser arrastrado por 
la corriente. 
Tan meritorio hecho ha sido recom-
penado por el Gobierno de S. M. con-
cediendo al heroico joven la cruz de 
la Orden Civil de Beneficencia. 
Las "insignias les han sido regaladas 
por sus amigos y deudos. 
La Cruz es de oro y esmalte y está 
contenida en un precioso estuche de 
piel de Rusia, eiji cuya tapa se destaca 
una plancha de plata con expresiva de-
dicatoria. 
—Se considera muy próxima la fe-
cha en que pueda funcionar la fábrica 
de electricidad que por cuenta del sin-
dicato Veriña-Aboño-Musel ha sido 
constituida en la proximidad del nue-
vo puerto, para suministrar energías 
á las grúas que en él se construyen. 
Tan pronto como dicha fábrica pres-
te servicio, funcionarán las dos poten-
tes grúas del ferrocarril de Longreo y 
del Sindicato. 
Esta última a t/jlamenté destina-
da á la carga de mineral de hierro pro-
cedente de las minas de Csrreño, pu-
j diendo cargar 180 toneladas por hora. 
La grúa de Langrao podrá despa-
char cuatrocientas toneladas en el mis-
mo tiempo. 
Por lo que apuntado queda se des-
prende que muy pronto el puerto del 
Musel adquirirá el movimiento que su 
importancia y excelentes condiciones 
; de fondeadero y seguridad de refugio 
Ir garantizan. 
i — L a espantosa catástrofe de Mála-
i ga ha venido á alarmar á los vecinos 
de Arrienda, amenazados por el río 
Sella, como los malagueños lo estaban 
¡ (y lo siguen estando) por el Guadal-
; medina. 
Se han reanudado las gestiones ini-
j ciadas desde hace un año, para realizar 
! cuanto antes las obras de defensa del 
no. 
De desear es que el éxito más lison-
jero corone tan excelentes y benefi-
ciosos oficios. 
—Infiesto está haciendo grandes 
preparativos para celebrar con toda so-
lemnidad, las memorables y clásicas 
fiestas de Santa Teresa. 
E l día 12 se inaugurarán los feste-
jos con la salida de los gigantones y 
cabezudos, seguidos de las gaitas y 
tambores. 
Una salva de gruesos palenques 
anunciará al vecindario que comienzan 
las fiestas. 
A las seis de la tarde hará su entra-
da triunfal en la villa una de las ban-
das más populares de la provincia. 
Por la noche lucirá soberbia ilumi-
nación, celebrándose la primera velada 
amenizándola toda clase de músicas 
desde la banda hasta el piano de ma-
nubrio. 
Con los bailables alternarán los fue-
gos de artifieo á cargo del acreditatdo 
pirotécnico y á las doce en punto de la 
noche un hermoso aerotasto (no diri-
gible) se elevará en los aires. 
E l día 13, gran diana, que llevará 
á los piloñeses y sobre todo á las pi-
loñesas los anuncios precursores de la 
alegría que luego habrán de reinar du-
rante los festejos del día. 
A las once concierto en la Plaza Ma-
yor. 
Por la tarde concurso de cantos y 
bailes asturianos y de gaiteros y tambo-
rileros, terminando con un concierto 
por el "Orfeón Ovetense." 
A este número de las fiestas segui-
rán las tan acreditadas y divertidas ca-
rreras en burres y en sacos. 
Hay para las primeras un premio 
del que llegue d último, y para las te* 
gundas un premio para el que llegue 
primero. 
Cucañas, con sus respectivos premios 
en metálicos. 
Por la noche, espléndida ilumina-
ción, veladas, mayores y más vistosos 
fuegos artificiales, traías valencianas, 
m&ntgolfkrs y un simulacro da bom-
bardeo procurándose que tenga el ma-
yor parecido con éi de Casa Blanca. 
E l 14 más diana, música y paseo en 
la Corredoira. 
Exposición de ganados y perdidos 
el Concejo también con sus respecti-
vos premios. 
Carreras de cintas á caballo, cabal-
gata, concurso de balcones y fachadas 
iluminadas,y la consiguiente velada con 
todos los ingredientes luminosos, lumi-
narios y musicales de la noche ante-
rior, sin perdonar la imprescidible ele-
vación de globos grotescos. 
E l 11. solemnísima función religiosa. 
Por la tarde, carreras de resistencia 
en bicicleta, otorgándose al vencedor 
un valioso objeto de arte, concierto du-
rante el pasco y todo lo demás de la 
noche última. 
Por último, el día 16 se celebrará la 
gira campestre en la Cueva. 
Después habrá tiro de pichón con 
asistencia de los mejores tiradores de 
la provincia, que se disputarán una ar-
tística copa. 
Bueno: con este programa, los entu-
siasmas de la comisión organizadora y 
la animación que reina entre los piloñe-
ses, sólo falta que continúe el pésimo 
tiempo que disfrutamos y ¡ adiós! fies-
tas, 
—Ayer dieron paz á las piernas 
(que las deben de tener tullidas de 
tanto bailar) los vecinos de Santa Eu-
lalia de Manzaneda, que echaron, como 
vulgarmente se dice, "la casa por la 
ventana" para festejar á la patrona 
•excelsa, la Virgen del Rosario. 
Fué él el simpático y nunca bien 
ponderado artista del campanal, Gui-
llermo de María Barbora.sacristán emi-
nente de la parroquial, quien con su 
habilidad universalmente reconocida, 
escandalizó al pueblo con un estrepi-
toso repique de campanas. 
Menos mal que el Gaitero del boxal 
y Quico el Molin, enmendaron la ar-
tística labor campanera ejecutando á 
gaita y tambor una diana sui géneris 
que hizo retozar de gusto en la cama á 
les moces. Y digo en la cama, porque 
todo este barullo se promovía al rayar 
el alba. 
Después de otro concierto de campa-
nas, el baile de comadres alegró la vi-
da á los fieles que habían asistido á la 
vigilia. 
E l baileoito duró dos horas (desde 
las doce á las dos de la tarde) siendo 
dirigido por Antonio el boxal. 
A las tres cinco heraldos k caballo 
subieron al Pico de la Viña, con el ex-
clusivo fin de dar las gracias al opu-
lento propietario don Francisco Martí-
nez, que regaló catorce carros de argo-
ma para la foguera. 
E l trayecto comprendido entre la 
iglesia parroquial y la casa de don Ca-
simiro Alonso, así como también desde 
el Pico de la Viña hasta la casa de 
Fausto de Dionisio, será profusamente 
iluminado. 
Seguidamente, y en la finca llamada 
la Fabariega, cedida por su propieta-
rio Pachín de Bartián se quemaron la 
tradicional foguera, prendiéndose fue-
go, no sólo á los catorce carros donados 
por el señor Martínez, otros diez, cos-
teados por la Cofradía, 
La velada, rica en cohetes, bailes, 
etc, etc, fué amenizada por la ronda-
C o r o n a s P t n e l D r e s 
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lia del pueblo que dirige el simpático 
Aniceto. 
E l día 6 salvo el elocuentísimo ser-
món del R. P. Carmelita de la resi-
dencia de Oviedo, lo demás se redujo 
á la romería pequeña formada en de-
rredor de la Iglesia. 
La romería tal, lia constituyó el del 
Llerón, donde unos guasones organiza-
ron una exposición de feos, designan-
do un premio para el que tuviera la ca-
ra más difícil. Todavía ignoro el nom-
bre del agraciado. 
Las fiestas terminaron con la que-
ma del Xigantón, que este año fué re-
galado por don Bonifacio Finón. 
Para dar fin á esta reseña, os diré 
que este año no hubo dimes y diretes, 
como 'en otros anteriores, por quién de 
los cofrades había de llevar en andas 
á la Virgen. Se sortearon los codicia-
dos puestos correspondiendo éstos á Pe-
pín de Pachón. Silverio de Lleres, Pin 
de Gada y Colón de Juana. 
Según os anuncié oportunamente el 
día 20 del actual, se propone regresar 
á Cuba el dignísimo y honorable Pre-
sidente del Centro Asturiano de la Ha-
bana, nuctro muy querido amigo y en-
trañable paif.no don Juan Bances y 
Conde, 
A fin de despedirle como él se me-
rece, se ha organizado un banquete de 
carácter provincial, de quince pesetas 
el cubierto. 
E l acto se celebrará mañana miérco-
les. 
Hasta ayer estaban adheridas las si-
guientes personalidades: 
Don Juan Polanco, Gobernador Ci-
vil de la provincia; don Fermín Cane-
11a, don Benito de Castro, don José 
Suárez de la Riva, don José Quevedo. 
don José Cima, don Luis Cima, don 
Luis Vallaure, don José Alonso, Ro-
dríguez, don Juan Fernández Llano, 
don Joaquín del Rosal, don Agustín 
Bravo, don Amancio Díaz, don Pedro 
Ponte, don Pedro Conde, don Luis Ro-
dríguez y Fernández Casal, don Ma-
nuel García, don Arturo A. Biuglla, 
don Julián Diez Valdepares, don Juan 
Valles, don Luis Acebo, don Rogelio 
José y Bravo, don Celso Granda, don 
Faustino Díaz, don Rafael Saranderes, 
don Bernardo Acebedo, Un caudamín, 
don José Conde, don Jesús y don José 
V. Bango, don Andrés Alvarez Prada, 
don Dionisio M, Conde, don Marceli-
no López, don Antonio Florez Arango, 
don Eladio Cuervo, don Manuel Fer-
nández Suárez, don Antonio Fernán-
dez Rivera, don José Argüelles, don 
Vicente Prieto, don Antonio Saavedra, 
don Ramón Alvarez González y don 
Edmundo Díaz. 
E l banquete promete constituir un 
verdadero homenage de cariño al ilus-
tre señor Bances, 
—En el suntuoso hotel que los opu-
lentos señores de Oliveras poseen en la 
calle de Uria, en Oviedo, se unieron 
con los indisolubles lazos del matrimo-
nio la espiritual y elegantísima Pa-
quita G. Olivares y Buylla con su pri-
mo mi estimado amigo el distinguido 
joven y culto sportman Gabriel Enri-
quez G. y Olivares. 
Bendijo la unión, representando al 
señor cura párroco de San Juan, don 
Francisco Cuervo y Busto, catedrático 
del Seminario, y actuaron de padrinos, 
doña Benigna González de Olivares, 
madre del novio, y don Hermógenes 
G. Olivares, padre de la novia. 
Fueron testigos don José González 
Alegre, don Francisco Enriquez y 
González Olivares, don Ardiuo Buylla 
y don José Ureña, representando al 
Juez Municipal, por delegación, don 
Luis Palledo y González Olivares. 
Terminada la ceremonia se sirvió un 
suculento almuerzo á los invitados, que 
fueron los íntimos y deudos de las fa-
milias de les contrayentes á causa del 
luto que ambos visten. 
Al finalizar el banquete, los nuevos 
esposes se despidieron de los allí reu-
nidos, partiendo en viaje de novios. 
Les deseo una eterna luna de miel. 
—También han contraído matrimo-
nio la simpática señorita Matilde Me-
néndez y Alvarez, hija del alcalde de 
Corvera y el distinguido joven don Jo-
sé Menéndez y Martínez, 
—Ha sido pedida la mano de la be-
lla señorita Amalia Bcraldo de Quirós 
y Argüellas, hija mayor de los Mar-
queses de Argüelles para el aristocrá-
tico joven don Manuel de Liñan y 
León, 
Y por hoy nada más, 
EMILIO GARCIA DE ,PAREDES. 
Gijón 8 de Octubre de 1907. 
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) 
hora de las compensaciones' ^ ^ 
Mas. ¿quién no ve que eíe Cuu í 
surdisimo de las apariencias v con ab-
cionabsmos mundann* ^ ..1 tonTeti. 
mismo se encarga hacer el Vi 
e, y a veces terriblememe ^ 
tiendo de la noche á la m - vi 
rico en pobre; y entonces 
L O S P E R D O N E S 
Conferencia fami l iar del P . V a n T r i c h t S - J . 
(.CONTINUA-) 
En dos frases me parece que pue-
de resumirse con toda exactitud. 
E l mundo perdona todo á los ricos 
y nada á los pobres. 
Su única regla es salvar las apa-
riencias. Lo cual vale tanto como de-
cir á las gentes: Haced cuanto os 
dé la gana; pero ; chiíón y guardaos 
bien!... que yo pueda por lo menos 
aparentar que no lo sé.'' 
No quiero detenerme en la prima 
concedida á la hipocresía" -Vr^1113 
cierto, infernal, de mentira V !?APor 
comedia, U que imponéis á l l ja 
vos miserables de la pasión' Y Slep' 
el modo como pretendéis reduoiT ese 
honor? Odiáis, según decíf conrlotS,al 
el alma la hipocresía; ¿y la n 
como condición necesaria'de v n ? ' 
estima? Porque ¡tal es el 
que dais vuestros testimonos do 3 
peto!.,. ae res-
Pero aquí también se reserva TV 
su papel. A veces, al súbito resnl?' 
dor de un relámpago, arranca el 
á los tales adoradores del dios de l 
conveniencias, y ¡oh cielos! qué 
nudez tan afrentosa! :Y á »i • . 
i r 1 1 -•• aU Vista 
padece náuseas el alma!... Es V 
toria de nuestros días, señores; noSn' 
jtros mismos estamos viendo á Cad' 
¡paso estas repentinas desnudeces 3 
jpor si no, buena _prisa se da el V¡Y-] 
dismo en referirnos al por menor I<¡ 
que batía de verdad bajo ciertas »> 
las y rumbosos vestidos. Dice un pro' 
verbio vulgar que, cuando riñen ei 
cura y el sacristán, salen á luz los se 
cretos de la capilla. Pues bien, lo* 
curas, sacristanes y sacristanas de es-
ta hermosa capilla del mundo tienen' 
á riña por hora, j Los que tienen ojos 
para ver, que vean; los que tienen 
oreias para oir, que oigan! 
Hay una ralea de gentes con qnie. 
nes el bondadoso Jesús se mostró 
inexorable: la de log fariseos 6 hipó, 
critas; sepulcros blanqueados que, es-
pléndidos por de fuera, solo encierran 
dentro podredumbre y miseria. -Y 
esos son precisamente á los que voso-
tros concedéis amnistía! 
Para sí mismos tienen los homibres 
del mundo perdones mucho más am-
plios. Y en verdad, lo que yo me 
pregunto es si hay algo que "no se 
perdonen. Para todo encuentran ex-
cusa, y nunca les falta razón para de-
fenderse. 
¡Fenómeno singular, señores, el 
la razón ingeniándose para disculp« 
á la voluntad culpable! Sentirse crN 
minal, aun en lo secreto de la pro-
pia conciencia, es demasiado duro pa-
ra que el hombre se resigne á ello; 
y pareciéndole insoportable tener que 
avergonzarse de sí mismo y llevar 
sin tregua en el corazón el testimonio 
de su infamia, ¿ qué hace ? Buscar á 
todo trance razones para convencerse 
de que su crimen no es crimen, y su 
bajeza no es bajeza, y que por haber 
cometido una infamia, él, por lo me-
nos él, no es infame. Y las razones 
acuden á su demanda; eso sí, cojas, 
contrahechas, deformes, mentirosas; 
pero no importa: él las acepta y, en 
ellas fundado, se absuelve y se per-
dona. 
Ni aun las almas más rectas se ven 
libres de semejantes perversiones del 
sentido moral: basta que la pasión las 
asalte y las solicite. Y son tan since-
ras, que aun á nosotros se vienen con 
no sé qué secreta esperanza de que 
les digamos: "Sí, hacedlo". Y cuan-
do les oponemos el tremendo "non 
licet" de la ley divina, vanse melan-
cólicas y preguntándose aún si por 
ventura Dios les llevará muy á mal 
que, á pesar de todo, hagan la suya. 
Y es manifiesto que quienes descuen-
tan la permisión de Dios, es porque 
ya ellas mismas se la han concedido. 
Para hacer á cada uno palpar con 
sus manos la facilidad con que se 
perdona á sí misma, sería medio ex-
celente plantearle la cuestión en cau-
sa, no propia, sino ajena. Si Natán, 
presentándose á David, le hubiese re-
prendido bruscamente el rapto de 
Betsabé, es muy probable que el gran 
rey hubiera encontrado razones con 
que defenderse. Pero fué el profeta 
más hábil que todo eso: púsole el ca-
so de un poderoso que, teniendo in-
numerables rebaños, había arrebatado 
á un pobrecito la única ovejuela qti» 
poseía. "¡Vive Dios, exclamó David, 
que ese hombre es reo de muerte. 
Y entonces fué cuando cayeron sobre, 
él como un témpano de hielo aquellas 
palabras: "¡Ese hombre eres tú!' 
Cuántas veces sucede, señores, qn* 
al contársenos la historia de nuestro 
vecino, si fuésemos sinceros debería-
mos decir á nosotros mismos: "Ni) W 
indignes tanto: ese hombre eres tu. 
Mutato nomine de te fábula narratur-
Y cuando condenamos á los denwSi 
jno podrían encararse con nosotros 
las víctimas y decirnos lo que eier*0 
reo: "Pero, vamos, ¿están vuestras 
manos tan puras?" 
(Continuará.) 
A L A S D A M A S . 
P idan en los e s tab lec ín j }6^ 
tos de ropa las fcrfetalW»" 
Jffenl y Verifffs, marcas reír» 
trádas* y ú n i c a s garantí**01 
DOI* el fabricante. 
1 c.339 t26-IS03 
a c a r d i 
se recomienda por los señores faculta, 
vos, para los anémicos y convalecien j5' 
Debe tomarle antes ó después de ca 
coiu.da. 
ñ m ñ M o i los cifss F 
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Gapacidaá legal de la injer casada 
menor de edad I 
] a Dirección General de les Regis- j 
- de Españ;̂  ha declarado r -iente-1 
Vntc que para enajenar bienes in-i 
^¿ijjles parcfernalíj pertenecientes 
S de 5 y de 8 de Julio último de la 
üfesaáa Dke.-'ción, cerrebprando la n 
expre 
pv.h JJ haber pronunciado la ü.iree-
i-ión de España la qu-e parece que ha 
de sejp .su úUi:P..i pciir.bra en esta ma-
tfri.:.. inveeando para día la autoridad 
del Tribunal Supremo de su nación, es 
de f-reer que no habrá en Lo .-IK-.-SÍVO. 
ni a .uí ni en E-paña, quien se arries-
gue á adquirir bienes raíces dr mujer 
igssada nuner de edad, sin que se acre-
di-.1, íi mús Je ! i lieen'cia ó autorización 
njarit::!, Kr.̂ -enti'mipnto que en cada 
caso corresponda, R*.i¿án lo resuelto, ni 
Notario (¡u • sin tal conseniimienlo au-
'-••i la c^iíivia. ni R-c-gis-trador de 
la Propiedad que la inscriba. 
X. X. 
¿en?(br3 ¿ t e 1886 y 24 de Enero d. \ 
1903. según Irs cuales para la eiísge- j 
r.n:.:jR de dhaa ci?.-3 de bienes basta ¡ 
53 ¡icencb- ó autorización marital. 
¡ja Direcci'ón. en su rcsoiu-eión de 5 1 
¿. Jr/.io del año actúa!, confirmada 
ncr la del día S. explica su cambio de 
criterio del modo siguiente: "las razo-
fres en que se fundaron las resolr.'eio-
ses de 14 de Diciembre de 1896 y 24 
de Baero de 1901, son que el artículo 
13S7 del Código Civil sólo micn-eiona 
como necesaria dieh? licencia del ma-
rido; -que In emancipación, á que alu-
de el artícuio 317 es únicamente la que 
tiene lugar por concesión dr'l padre ó 
de la madre que ejerza la patria po-l 
testad, y no la que se produce por el 
ni'atrimonio; y que el artreulo 59, que 
exige también el consentimiento del 
padre, madre, ó tutor, para enagenar 
ó gravar bienes raices o - les menores 
d̂  edad, no es aplicable á la mujer por 
referirse exclusivamente al marido, 
sin h'acer mención a.lguna directa ni in-
directa de aquélla: en oposición á este 
último razonamiento, ha consignado el 
Tribunal Supremo en sentencias de 8 
de Junio de 1904 y 19 de Junio de 
1906 que el matrimonio, lo mismo del 
varón que de la mujer, produce do de-
recho la emancipación, con las limita-
ciones contenidas en el expresado ar-
tículo 59, de lo cual lógicamente se de-
duce que la mujer casada, menor de 
edad, necesita también obtener el con-
sentimiento de drenas personas, por el 
orden que subsidiariamente se indican, 
para gravar ó enagenar los bienes rai-
ces de su propiedad, puesto que ésta es 
una de las limitaciones que dicho ar-
tíeu'lo contiene; atendida la doctrina 
que de estas sentencias se deduce, y Ja 
autoridad que reviste, como emamida 
i 1 más alto Tribunal de la Nación, de-
be subordinarse á ella la solución de la 
cuesti'ón planteada, máxime teniendo 
cu cuenta las dudas quie ofrecen las 
disposiciones legales aplicables .al caso, 
las opuestas opiniones de los juriscon-
sultos y las contradl'ct-orias resoluciones 
á que han dado lugar." 
Como más favorable 4 la libertad de 
contratación se había aceptado entre 
nosotros ciorrientemente ei. criterio de 
'.las resoluciónrs de 14 de Diciembre de 
-1896 y 24 de Enero de 1901. pero des-
L i GIMNASIA EN SÜSCIA 
IÍI 
ApUeácíón del tratimiento Kinésico. 
líe expuesto brevemente los medios 
de acción de (¡ue dispone la gimna-
sia médica sueca y repito que esta 
gimnasia se aplica, en los países es-
candinavos, al tratamiento de un gran 
número de enfermedades que han evo-
lucionado más allá del período agu-
do. 
Ahora queda por explicar cómo es-
tos medios se adaptan á las varias 
efeceiones médicas y quirúrgicas jus-
ticiables del troíaraiento gimnástico. 
Los suecos tienen una gimnasia or-
topédica para corregir las desviacio-
nes del espinazo y de los miembros; 
tienen una gimnasia abdominal para 
tratar las enferme dad es de lo.- órga-
nos digestivos: una gimnasia respi-
ratoria para combatir diversas afec-
ciones del pulmón, de la pleura y de 
los bronquios. Utilizan movimientos 
de circulación para regularizar el cur-
so de la sangro en las enfermedades 
del corazón. Modifican, con la gim-
nasia, ciertas enfermedades del siste-
ma nervioso; conocen movimientos es-
peciales para calmar la irritación de 
la fibra nerviosa ó para reaccionar 
contra su atonía. 
En fin, tienen una gimnasia gine-
cológica apropiada al tratamiento de 
las enfermedades especiales de la mu-
jer con la que obtienen éxitos nota-
bles. 
En todos estos casos en que inter-. 
viene la gimnasia sueca, el tratamien-
to se compone de movimientos acti-
vos, pasivos y de masa jo manual. 
Respecto á estos movimientos, la ate-
nuación progresiva del esfuerzo pone 
estas formas del ejercicio al alcan-
ce de los temperamentos los más deli-
cados y de los músculos más débi-
les. 
E n los demás países, los médicos 
suelen indicar en sus prescripciones 
la necesidad de hacer ejercicio, pe-
ro esta indicación lacónica no es más 
que. una fórnruLl de homenaje plató-
nico rendido á la eficacia del trata-
miento en cuestión, pues ¿dónde va 
á haoer ejeréicio el enfermoJ ¿en ei 
gimnasio/ ¿en la sala de armas- Y 
si ios esfuerzos violentos están con-
! traindicados, hay que renunciar aj re-
medio ante las áÉicvtltades que se pre-
í sentan en su aplicación, 
j Allí, en Succia, el problema se re-1 
sueivv fácilmente. Hay muchos esta-1 
bk'cimientos en donde, mediante una I 
retribución modesta, el enfermo está \ 
admitido durante una hora ó tíos al i 
día para ejecutar la prescripción gira-; 
nástica del médico. Estos Institutos ¡ 
particulares son de dos clases: linos i 
emplean ayudantes gimnastas (gim-! 
oasia manual); y otros sustituyen los! 
gimnastas por máquinas (gimnasia | 
mecánica). 
Entre los institutos que visité, el 
del doctor "Wide. en Estokolino, es 
digno de mención; el sistema de tra-
tamiento empleado en dicho estable-
| cimiento es manual. Por la mañana 
i la asistencia está dedicada á las en-
I ferinas, y por la tarde á los enfer-
j mos, pues el tratamiento se aplica en 
| conjunto de grupos de personal, y no 
| resulta chocante la promiscuidad por-
que, ni para los ejercicios, ni para el 
masaje (salvo algunos casos especia-
les), el enfermo tiene necesidad de 
desnudarse, sino quitarse los vestidos 
exteriores que resultan demasiado 
consistentes, (abrigos, corsés, etc.) 
Obro Instituto notable es el del afa-
mado doctor Zandén, inventor del 
I sistema de meeancterapia. Conista de ' 
inmensas galerías donde quinientos 
¡ enfermos pueden ŝ r tratados por los • 
aparatos movidos por unas dinamos, j 
| Hay otros dos iristitutos sistema ¡ 
i Zander, dirigidos por el doctor Le-1 
¡ vertin. uno de ellos tiene un esta-1 
! blecimiento de baños espléndido. To-
das estas clínicas son muy concurri-j 
| d.as. por ser muy estimado, este tra-J 
i tamiento. de los suecos, 
j Para esos pueblos escandinavos, i 
| la gimnasia es una institución na- ¡ 
j cional que hace sentir su influencia | 
pbenéfiea sobre las costumbres de los i 
individuos y sobre el género de vida • 
de todas las clases sociales: y ella; 
dobc sin popularidad á su tendencia j 
¡higiénica, oue la hace útil á todos, 
y. sobre todo, al alcance de todos. 
Dr. E . Trinéis. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
Asamblea de Cámaras de Comercio.— 
Sesión de clausura. 
Santander 9. 
Han terminado las sesiones de la 
i Asamblea de las Cámaras de Comercio 
| del Norte y Noroeste de España. . 
¡ En la sesión de clausura se han 
; aprobado conclusiones, referentes á la 
¡reforma de las tarifas ferroviarias; 
estabilidad de los cambios para evitar 
el agio; creación de la Dirección gene-
ral de la marina mercante; que se 
señalen orientaciones nuevas en las 
escuelas de comercio, industria y náu-
tica; que antes de legislar sobre es-
tas materias, se oiga á los Colegios 
periciales mercantiles y claustros de 
las escuelas de comercio. 
L;is representantes de La Coruña, 
Santiago. Orense y Villagarcía, pre-
sentaron una proposición en el sentido 
de que se excite el celo del gobierno 
para que presente con urgencia á las 
Oortes un proyecto de ley sobre el 
contrato del trabajo. 
También fué aprobada. 
Acordóse luego que las Cámaras de 
Comercio representadas en la asam-
blea elijan de su seno una comisión 
cj'ccidiva. 
En nombre de la de Santander, el 
señor Baladren dijo que, terminadas 
las labores de la asamblea, queda de 
ella el honroso y simpático recuerdo 
de que todas las proposiciones discu-
tidas y votadas entrañan la unión y 
armonía de las provincias federadas. 
Cree y espera el señor Baladren 
que de la asamblea resultará algo 
provechoso, visto el deseo del gobier-
no de consagrar atención á los inte-
reses de la patria. 
Añadió el orador que no habiéndose 
gastado toda la cantidad presupues-
ta por la corporación á que perte-
nece para obsequiar á los asambleístas 
por la rapidez con que se han lleva-
do los trabajos de la asamblea; el re-
manente debía ser destinado al soco-
rro de las víctimas de la catástrofe 
de Málaga. 
El señor Echevarría, en nombre de 
105 asámbléisíás de Bilbao, dedicó elo-
gies calurosos al pueblo de Santan-
der y reconoció que la asamblea ha 
dado alto ejemplo de discreción y 
cordialidad, poniendo de relieve el de-
talle de que en la asamblea no ha 
asomado la política. 
Después presentó una proposición 
en el sentido de que se pidiese al go-
biérrio una distinción para el señor 
don Angel- Pérez, presidente .de !a 
Cámai'a de Comercio de Santander. 
El ;.cñor Wais. representante de la 
Córuña, pronunció un elocuentísimo 
discurso en el que después de asociar-
se á lo propuesto por el señor Bala-
drón dijo que la asamblea había dado 
una nota ejompiar de patriotismo, 
añadioudo que de sus tareas se des-
r-rondían dos cousecuencias consola-
doras; á saber, que todos sus miem-
bros quieren á España, y que han 
empezado á saber quererla. 
Siguióle el señor Larrañaga. repre-
sentante de Asturias, quien encareció 
la cantidad y calidad de la labor rea-
lizada por la asamblea dando á todos 
las gracias en nombre de la provincia 
que le había conferido sn representa-
ción. 
El presidente de la Cámara de San-
tander dio sentido testimonio de gra-
titud por las menciones cariñosas que 
en el curso de las sesiones hablan 
tenido los asambleístas para el pueblo 
y provincia de Santander, y por las 
que á él personalmente concernían. 
Y el señor vizconde de Eza resumió 
los discursos, comenzando por decla-
rar que en los temas del cuestiona-
rio aprobado nada veía que no fuera 
realizable. 
Examinados al detalle y por gru-
pos los asuntos del cuestionario, so-
bre todo el giro postal, las factorías 
comerciales y la circulación de duros 
sevillanos, dijo que, á pesar de su 
sencillez, envuelven indudablemente 
importancia para la vida mercantil. 
Como ejemplo de la trascendencia 
de la labor hecha por la asamblea, 
citó el tema de la reforma de la legis-
lación mercantil, bastante por sí solo 
para acreditar de fecunda su reunión. 
Expresó después con encarecimien-
to su profunda gratitud á las auto-
ridades, corporaciones y entidades de 
Santander, cuya cultura y amor al 
trabajo solo se ven superados por la 
cariñosa solicitud que pone en su hos-
pitalidad. 
España, agregó, tiene que ser navie-
ra, agrícola y mercantil para llegar 
á merecer el concepto de pueblo tra-
bajador, y al efecto debe buscar apo-
yo en el templo de sus hijos, pues el 
concepto de la economía del esfuer-
zo humano tiene su origen y base 
en la actividad económica. 
Prometió el señor vizconde volver 
á la capital de la montaña á estudiar 
el desarrollo de su industria y ter-
minó consagrando párrafos brillantes 
y muy aplaudidos á la unidad y gran-
deza de la patria. 
Seguidamente se dirigieron los 
asamfoleistas al Sardinero, y se sen-
taron ó una mesa espléndidamente 
servida en el salón de fiestas del Ca-
sino, invitados por la Cámara de Co-
mercio de Santander. 
Amenizó el banquete la banda mu-
nicipal. 
Al descorcharse el '•'champagne" 
oyéronse brindis entusiásticos, en los 
que todos sus autores dieron notas 
fraternales. 
Las pruebas del ''Cataluña" 
E l Diario de ki Marina, de Madrid, 
publica una carta de su corresponsal 
en Cartagena describiendo las pruebas 
de artillería del eruoero "Cataluña." 
Del colega madrileño tomamos los si-
guientes párraeFos: 
"Poco después de las siete y media 
se puso en mareha el crucero, saliendo 
erguido y raaj'cstucso, con muy poco 
andar por la bocana cM Arsenal, lle-
vando á bordo al capitán general del 
Departamento y autoridades. 
E l día espléndido y la mar llana, 
completa'ban el Irermoso espectáculo 
que se ofrecía á naiitgtra visita. Los 
obreros del Arsenal], esa. Maestranza su-
frida é inteligente veía también salir 
su cru'cero, ese crucero qute ella ha eons 
truido, y más de odho, más de cuaren-
ta, más de cien de aquellos operarios al 
ver ya casi terminado ei "Cataluña,'' 
objeto de tantas fatigas y tantos es-
fuerzos, mirado como cosa propia, que-
rido como se quiere el pan nuestro -de 
cada día, al notar que abandonaba la 
dársena, creyendo, que se les escapaba 
P-.ra siempre el objeto de tantos sudo-
res y desvelos, sentían los ojos hume-
decidos y saludaban aquc-illa obra maes-
tra con cruel tortura y acerba pena en 
el corazón. 
Eran las nueve de la mañaaa. cuan-
do se disparó el primer cañonazo. E l 
"Cataluña" había remonta-do Escom-
breras y se -hallaba muy lejos de la cos-
ta. Empezaron las pruebas de Artille-
ría por disparar tres tiros con cada 
uno de les odio ciañones Canet, de ca-
torce centímetros que monta el buque, 
en sus casa.matas. En cada una de és-
tas se halílabau tres proyectiles, y por 
medio de su montacarga, subían de los 
pañoles los cartuchos metálicos carga-
dos con pólvora sin humo. 
Como el objeto de estos díisparos era 
probar las instalaciones de los monta-
jes, obra, ef e-ctuada por el Ramo de Ar-
tillería, se llevaron á sus límites extre-
mos las punterías de altura y horizon-
t?.il. apuntando ks cañones -con el grado 
máximo de elevación y depresión, así 
como en la dirección de caza, retirada 
•y al través. 
Todos les disparon resultaron con 
una exactitud y precis.ión admirables, 
no fallando ni uno sódo, y sin que ocu-
rriera el menor contratiempo en los 
montajes, cosa tan frecuente cuando se 
prueban instalaciones; las averías ocu-
rridas fueron solamente en los crista-
les de les mamparos de cubierta, que 
no quedo uno sano, y eil único acciden-
te que lamentar fuá un marinero leve-
m-entie herido y sin importancia algu-
na, según diagnóstico del médico. 
A las doce y media se tocó alto el 
fuego y la dotación descansó, restau-
rando sus fuerzas con un almuerzo es-
pléndido. 
En la Cámara del comandante se 
sentaron ¡á la mesa presidMa por el Ex-
celentísimo señor capitán general y co-
man dan le generafl del Arsenal, los co-
mandantes del bu'que y los jefes de ra-
mo y de trabajes de Ingenieros y Ar-
tillería y dos ayudantes. 
A las dos de ia tarde se reanudó el 
fuego con ocüio cañones Nordenfelt de 
75 .milímíetros de carga simultánea y 10 
•de 37 milímetros de tiro rápido Ma-
xim, probándose en todos los disparos 
la buena solidez de las instalaciones y; 
el perfecto servicio de todo materiail. 
E l blanco lo constituía un tonel las-
trado, en el que había izada una ban-
dera. 
Próxiimamente iá. las cinco de la tar-
de regresó el "Oataluña" que ha que-
dado fondeado en nuestro puerto. 
En breve se harán las pruebas de la 
artillería gruesa de 24 centímetros, 
sistema Hontoria, y las de velocidad.,, 
® 0 ® 0 c- ® €- m # @ ® ^ ^ ® ^ ^ é © ^ ® é # . é # é ® ^ ^ P r ó x i m a s á sal ir de la Aduana ¡a> grandes e x i s t é n e i a s de a r t í c u l o s de f a n t a s í a en A b r i g o s , S e d a s , L a -
n a s , C y e U o s y E s t o l a s , V e s t i d o s d e ^ i p e y C r e p d e C h i r a a , y mi l ar t í cu los mas, propios para l a es-
t a c i ó n que empieza y para las bril lantes temporadas teatrales que se avecinan y que fueron compradas ™ A-ÍQ-
j e á Par í s y otros o é a - f e á m in-1 tai r. tiraros p )r aufstro spsiq Sr. Soto, para inaugurar los grandes almac 
des que con el nombre de 
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se i n s t a i a r á n en nuestro lo^al en cMistruool'jn y que por l a 
huelga actual de a l b a ñ i l e s y carpinteros no ha sido posible 
tenuinar á tiempo. 
Se av isa por este medio á las damas habaneras-y á 
todo el que quiera hacer buenos negocios que s e r á n puestas 
tí l a venta á medida que vayan siendo despachadas por l a 
aduana á cualquier pre.io; á pivcios de verdadera l iquida-
c i ó n forzosa. 
Dada la imposibi l idad de hacer otra cosa, pues no 
tenemos ni anaqueles en que colocarlas, las m e r c a n c í a s 
s e r á n vendidas tomando p a r a mostrador las mismas cajas 
en que e l las vienen envasadas. 
A todos conviene no hacer compras de abrigos n i ves 
tidos s in ver lo que en asombrosa l i q u i d a c i ó n se v e n d e r á 
en lo que fué 
N a d i e s a l d r á d e e s t a c a s a s i n h a c e r s n c o m p r a ; io m i s m o v e n d e m o s p e r d i e 
T o 1 é 
c o s í o , io e s e n c i a l p a r a 
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DOVELA ESCRITA EN INGLES 
por 
FLOR EX CE W ARDEN 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Anncngol. 
(Esta novela publicada por !a casa editorial Appleton y Co.. New Yorfe. se encuentra de venta en la libraría La Moderna Poer̂ 'a. Obiá̂ o 1̂ 3. —Habana. 
it CKTUCÜA 
Al dirigir ia mirada á esa cara, en la 
^al jaanás podría ver ya otra cesa que 
Malignidad, se apoderó* de mí indecible 
horror, ante la idea de. que me había 
comprometido á permanecer cinco se-
manas más en la misma casa cen p¡& 
filosa mujer. 
CAPITULO XIV 
Aproveché el asueto que se me había 
^cedido para trabajar sin levantar 
Mano en la labor para la iglesia. Creí 
jne el señor Reade hubiera ido aquel 
oía á recogerla; pero no fué así. Al día 
guíente, jueves, terminé la inscrip-
^on y la dejé preparada para entre-
£ar al señor Reade: pero tampoco com-
j*a.r<v:ió. Ei paseo dé esa mañana con 
J?1 aiseípula fué corto, pues Haidée se 
6«Sata á la sazón, si nos alejábamos 
' miídhb. Pero por la tardo, después de 
Clase, salí al jardín con un libro en la 
mano, y me dirigí á mi "nido". E l día 
anterior lo había pasado sin hacer esa 
puiofidiaiia visita, lo que rara vez .suce-
día ; mas el señor Rayner me había pro-
hibido salir de casa, porgue me halló 
oon calen tura, efecto, sin duda, de la 
•terrible noche pasada. 
Encontré á >Iona sentada, entre, los 
juncos cerca de la laguna, á pc<-os pa-
sos de mi escondite. Estaba tarareando 
v jugando con unos palitos y unos pe-
dazos de p^pel. Al verme, se deslizójpor 
la paidiente do la orilla y se metió en 
el fango cerca del agua, oomo para 
oeuitarse de mí. Viénddla desaparecer 
de ŝc modo, temí que cayera en la la-
guna ó que s?. hundiera, en el lodo que 
cubría el borde de ese charco, y que 
luego no pudiese subir por 1« v -cV^. 
¡diza pendiente. I\Ie abrí paso, pues, p'.'.r 
•enitre los juncos y llegue a iu OÍXUJI. 
Allí estaba la niña ataréala en entb-
rrar los pedazos de papel en el barro, 
j con ayuda de dos palitos. Cuando me 
a&erqué á ella para hablarle, se ecHó 
atrás sobre la espalda, con la cabeza .ca-
si en q\ agua, y se puso á patalear de-
sesperadamente. Es'a extraña conduc-
ta me hizo creer que Mona tenía con-
ciencia de haber hecho alguna maldad. 
Me agaché para recoger uno ó dos de 
les papélitos cou que Mona había esta-
do jugando. Había en eUos algo escrito 
en letra que me era conocida, y pronto 
pii'd; eonveneerm*» de que esa ehiqui-
11a ha'bía logrado coger una esquela di-
rigid;! á mí por el señor Reade. 
Entonces me lancé á recoger los V 
añías pc'Jazos. sin hacer más caso del lo-
do ¡qué la misma Mona, y en él me hun-
dí hasta los tobillos. Desenterré lo.s tro-
zos que 'la niña había metido en el ba-
rro y le quité los que aiin tenía en las 
manos. Esto ultimo lo hice muy suave-
mente para que ella no se encolerizara, 
aunque en mis manos sentía un impul-
so nervioso de darle una bofetada. No 
sé si fué por instinto de venganza que 
la llevé á casa para que la lavaran. Vol-
ví luego á examinar de nuevo el terre-
no; á'llí encontré otros pedâ itos de la 
escuela.- y debajo del asiento de mi " ni-
d o h a l l é un sobre roto dirigido á la 
"Señorita Christie'J. Regresé á casa y 
'dbí á mi cuarto con mi destrozado te-
soro. Limpié los pedazos que estaban 
sucios, y después de nrucho trabajo lo-
gré ajustarios toács en un conjunto 
bastante intelegible. La esquela, según 
la combinación que pude hacer de los 
pedazos, decía así: 
"Muy apreciable señorita Christie: 
Estoy cen tanto cuidado respecto á us-
ted, que no puedo por menos de escri-
birle. ¿Es cierto'*—aquí faltaba un 
fragmento—"am accidente y que Está 
usted enferma ó se ha lastimado? Si 
ê tá usted bien iel iodo ¿quiere tener 
i)á bondad de pasar por delante del 
parque, mañana, en su paseo usual, á 
fin de que yo la vea y sepa que usted" 
—faltaba Ctro pedazo.—"Colocaré la 
presente sefere el asiento o¿rca do la la-
guna, á donde sé que usted va tocias las 
tardes. 
"De usted afectísimo amigo. 
Lorenzo Reade. " 
Llevaba la fecha del miércoles, y es-
tábamos á la tarde del jueves; se re-
fería, por tanto, al paseo de esa maña-
na. ¡ Qué mala suerte no haber salido 
'la tarde anterior, en' que hubiera podi-
do recoger la esquela á tiempo! Me 
consolé eon el propósito de pasar por 
el parque á, la mañana siguiente. Pero 
•tal vez sería ya tarde. Probablemente él 
no esperaría verme ese día. creyéndo-
me demasiada enferma para salir. 
En nuestro paseo de ia mañana si-
guiente tuve buen cuidado de pasar 
por delante del parque de Geldham. 
tanto á la ida -como á la vuelta. Xo vi 
á nadie la primera vez, y á la segunda, 
con gran sorpresa mía. vi al señor Ray-
ner oon la señora Reade, paseando muy 
amigablemente por entre los árboles. 
Había observado ya que poco á poco 
la orgtíllosa señora Reade se había 
acostumbrado á volverse hacia el señor 
Rayner en busca de conversación, así 
que salíamos de la -iglesia cada domin-
go, en tanto que sus hijas miraban á los 
moradores de ios Alisos con la misma 
a'ltivez de siempre. Pero no sabía que el 
señor Rayner visitara la mansión de 
Geldham, y menos que sn amistad con 
dicha señora fuera tan íntima, que per-
mifiera á ésta apoyarse en su brazo, 
mientras paseaban, y reir con él de un 
modo más natural y espontáneo dedique 
generalmente le consentían su digni-
d'ad y afectación. 
A la noche siguiente fui á tomar el 
te en casa de la señora Manners, á fin 
de temar parte en una especie de junta 
para acordar todo lo relativo á la fiesita 
teeolar del siguiente día. La señora 
Manners. .mmjer bondadosa y sencilla, 
me recibió con alguna turbación y me 
presentó por compromiso á las señori-
tss Reade. la mayor de las cuales estu-
vo m'ás desdeñosa y la menor más tor-
pe que nunca, al tocar ligeramente mi 
mano, que dejaron caer como si tuviese 
garras. Me dijeron muy fríamente que 
agradecían mi trabajo en hacer la ins-
cripción, y que jamás me hubieran mo-
lestado, sino que su hermano se había 
empeñado en ello. Se pusieron á hablar 
luego con la señora Manners, sobre 
asuntos del pueblo, haciendo caso omi-
so de mí por completo. Más tarde en-
traron dos señoras de pequeña figura y 
mediana. edad, que habían vestido al-
gunas muñecas según moda anticuada, 
y las destinaban á la "Venta". Estas 
señoras, al saber quién era yo, parecie-
ron tenerme miedo. Las señoritas Rea-
de las trataron cou mucha amabilidad, 
aunque siempre oon aire protector. Des-
pués llegó "una joven tímida, mejor ves-
tida, evidentemente, de más instrucción 
y de no peores modalles que las señori-
tas Reade, sin embargo de lo cual éstas 
parecían mirarla desde gran altura. 
Luego supe que era hija de un notario, 
y no podía, por tanto, aspirar á la for-
tuna de tratarse con las señoritas de la 
Mansión Geldham, á no ser ^n la casa'-
del ^ministro, qu^ era terreno neutM. 
No me pareció aquello una reunión 
muy divertida. Todos hablaban de 
•asuntos de la parroquia, de visitas do-
miciliarias, de las clases de doctrina y 
de la clase de vida que 1-a señora Man-
ners daba á su marido; de todo lo cual 
yo nada entendía en absoluito. Fui á 
sentarme, pues, junto á una mesa cerca 
de la ventana, sobre la cuial había dos 
álbums de retratos, y me entretuve mi-
rándoQos. Guando entró el señor Man-
ners hubo un poco de expectación; to-
dos interrumpieron su charla; todos le i 
sonreían y todos parecían esperar que 
él ofreciera un nuevo tema de conver-
sación. En efecto, dijo que el tiempo 
prometía estar muy bueno el día si-
guiente, y todos les concurrentes sa 
apoderaron de ese nuevo tema, le die-
ron vueltas, lo estrujaron y desmenu-
zaron hasta que no hubo por dónde co-
gerlo. 
/JJontimará.^ 
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El doctor Fernández de Castro 
en el Ateneo 
Pocas veces ha existido mayor aui-
iraación para asistir á uua fiesta ctel 
Ateneo, eomo la que bc advierte pa-
ra la vebda del día 30 en qne hablara 
el Dr FferbándéJE de Castro sobre la 
aetuaiidad ualpitante en todos los or-
denes de la vida cubana, y en que 
habrá dos partes musicales, tomando 
parte valiosos elementos. 
Serán especialmente invitados los 
tañare* miembros de la Ujgfi Agraria, 
de que es Presidente el Dr. Fenir.M-
dez de Castro y los Comités Directi-
vos de los partidos políticos. 
Como es función de socios, la Di-
raftfva dd Mmeb admitirá iusenp-
ciW0s hasta la víspera de la velada. 
l l A H U E L G A 
* Sobre un choque de trenes 
' Leemos en E l Moderado, de Matan-
zas, lo que sigue: 
E l choque o.urriJu cu (luareiras no 
d'ué como te ha .Jic-ho por algunos pe-
xiódicca. Éso de que salieron diez y 
nueve heridos á causa del cxprcáaGíJ 
accidente, es incierto. 
El hecho süsíedfó d!eI,;nodo siguiente: 
el tren número 24, que salió de Yagua-
rama-s. al entrar cu Guareiras, á las S 
a. m. cen la máquina nvamro 9 de via-
jeros, -cíhocó con un tren de leña que se 
Encontraba en aquiella esíaci(5n. E l con-
idui'tor de correen señor Honcheck su-
tfrfó una lesión en la cars. de ios centí-
metros, Uve; y el señor Xilo Pons, em-
picado del Expreso anuericsno, una li-
gera contusión de poca importancia. 
¡Hegando •ambes á Cárdenas desemps-
ííando en el tren SÚJS habituales funcio-
nes, durante el viaje, 
Eil señor Dulza i des. sargento de la 
Guardia Rural, que venía sentado de-
üante de un temiente de dicho Cuerpo, 
quien en el mouicnto del choque estaba 
llknpfándose las uñas, debido al impull-
BO del cheque, fué arrojado sobre el in-
Uioado sargento, hiriéndose éste con la 
¡cuchilla que aquél tenía en la mano 
Ideredha, 
Los detalles de este suceso han úáo 
Bnn'y abultados en Cárdenas, gracias á 
Oas exageraciones de gentes interesadas 
im que circulara dicha noticia comple-
tamente desprovista de verdad, pero 
replieta de mali'cia y de malla intención. 
Huelguistas agresivos. 
Obreros lesionados. 
En la fonda " E l Suizo", establecida 
íjunto al paradero de los tranvías olée-
tricos, estando ayer al medio día abnor-
rando los fogoneros de la Empresa de 
loe Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
Francisco Justiniani Lagrande, Feli-
ciano Herrera y Pablo González, se 
presentó de improviso el blanco elec-
tricista Wifredo Blanco Rodríguez, 
vecino de aquel barrio, quien armado 
de una navaja, se dirigió á ellos pre-
guntándoles si iban á seguir trabajan-
do en la Ciénaga, y al contestarle afir-
mativamente, otros indivduos que ya 
se encontraban allí de antemano, se 
Evalanzaron sobre ellos, dándoles de 
golpes hasta que pudo intervenir la po-
üicía. 
A causa de esta agresión, resultaron 
lesionados los tres fogoneros, y fueron 
detenidos el Wifredo Blanco y dos más 
de los agresores nombrados Federico 
Pérez Pérez y Eduardo Martínez Ro-
dríguez. 
En el grupo de los huelguistas se en-
contraban los conocidos por Benito (a) 
" E l Pilareño", pardo Fermín ^lartí-
mez (a) "Ifcertadriz", y otros más que 
conoce la policía y que lograron fugar-
Be. 
Al Wifredo Blanco, se le ocupó una 
pavaja barbera y un palo, siendo á este 
individuo á quien el Justiniani acusa 
'directamente de haberlo agredido á él. 
Los lesionados fueron asistidos en el 
'Centro de Socorros del Tercer Distri-
to por los doctores Díaz y Soto. 
La policía después de nabr levanta-
ido el atestado de este escándalo, remi-
itió á los detenidos al Vivac á disposi-
ción del Juzgado Correccional del Dis-
trito. 
\K E l tren Oentrnl apedreado 
Al pasar anoche d tren Central de 
Santiago de Cuba que á las nueve sa-
lió de la estación de Villanueva por 
el chucho Marcos y al entrar en la 
escavación que existe en la loma co-
nocida por "Los Chivos", le arroja-
ron varias piedras que alcanzaron al 
carro de primera, rompiendo los cris-
tales de una ventanilla, pero sin cau-
sar daño personal alguno. 
Un guardia rural de los que iban 
de servicio, hizo un disparo desde la 
plataforma de dicho carro, hacia el 
lugar de donde partió la agresión. 
El teniente Cárlos Rodríguez, do la 
octava Estación de Policía que se, en-
contraba en la Estación de la C icne-
ga, al enterarse de este hecho practi-
có un registro por el sitio de la ocu-
rrencia, sin resultado favorable al-
guno. 
El policía que presta sus servicios 
en el trama de carrilera comprendido 
entre la Ciénega y Carlos HI, informó 
que cuando pasó el tren Central, se 
encontraba en la escavación que hay 
frente á la Ermita de los Catalanes, 
no habiendo oído disparo alguno, y 
que se enteró de la agresión al tren 
cuando llegó á la Ciénega. 
De este suceso conoció el señor juez 
de guardia. 
Otra agresión de los huelguistas 
Un cuarto de hora más tarde de los 
sucesos ocurridos en la fonda "Kl 
Suizo", de que nos ocupamos en una 
noticia anterior, se volvió á formar 
otro gran escándalo en el mencionado 
establecimiento, á causa de haber si-
do agredidos los mecánicos Miguel 
Casteliá Vilá y Manuel Fernández 
Pérez que allí se encontraban, por 
un grupo de huelguistas que les dieron 
de palos lesionando á ambos. 
Los agresores emprendieron la fuga 
antes de que la policía pudiera inter-
venir en iste suceso. 
Dicen los lesionados que los huel-
gistas agresores tienen que ser cono-
fi:u).s por el dueño de la fonda, pues 
aquellos salieron del interior del es-
tablecimiento. 
El Fernández ingresó en la casa 
de salud " L a Covadonga" para su 
asistencia médica y el Casteliá pasó 
á su domicilio. 
Pedradas á un trabajador 
En la calle de Marqués esquina á 
la calzada del Cerro, se promovió 
anoche un gran escándalo á causa de 
que varios individuos huelguislas de 
los Ferrocarriles Unidos, agredieron 
arojándoies piedras, al mestizo Gre-
gorio González, residente en la calza-
da Vives, que resultó lesionado leve-
mente. 
El vigilante 423 que vió correr á 
González cuando era agredido á pe-
dradas, trató de detener á los agre-
sores, pero todos desaparecieron, sin 
lograr su captura. 
En Casa Blanca 
En la bodega establecida en Casa 
Blanca punto conocido por " E l Des-
tino", se encontraba en la mañana de 
ayer el moreno Benito Pedroso, quien 
fué agredido y lesionado por el mes-
tizo Martin Valladares, á causa de que 
el primero se encuentra trabajando 
en la Eavana Goal Co, cuyos obreros 
están declarados en huelga. 
También otro obrero nombrado Jo-
sé Alvarez al salir de la descarga del 
carbón de la Havana Goal Go, fué 
agredido por otro huelguista nom-
brado Ricardo Várela, lesionándolo 
levemente. 
Tanto el Valladares eomo el Vare-
la, fueron remitidos al Vivac. 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n 
Eu sombreros de moda, los más ele-
gantes, el mejor Burtldo, lo.acaban de re-
cibir Cazo y Viña en la moderna som-
brereríaa EL MODELO Mont)e 2 ca«rl 
esquina á Amistad. % 
ETTÍEMPO 
La depresión barométrica del Sur 
no logra extenderse al Norte de la 
isla, por la resistencia que le hacen 
ias corrientes. 
Puede ser que vengan ahora ra-
chas frías. 
Guanabacoa. Octubre 25 de 1907. 
A las 11 a. ni.—La depresión con-
tinúa por el Mar del Sur; pero ha 
disminuido mucho en fuerza, debido 
á la influencia de un anticiclón, que 
existe por el Norte de la Isla. 
No hay por lo tanto, por ahora, 
peligro para nosotros. Si notáramos 
que la perturbación volvía á adqui-
rir intensidad lo manifestaríamos al 
público para su conocimiento. 
E l barómetro sigue relativamente 
alto, lo cual es una buena señal. 
M. Faquineto 
A? alto 
Según partieip.-. ei A^ejítc de ia 
policía especial, d^síacado en Palos, 
ayer fué asaltad* la «'asa de la seño-
ra Carmen Fernández, finca Pulga-
róu, barrio de Vegas, por dos more-
nos desconocidos y armados de ma-
1 chete. 
Los autores de este hecho, aunque 
i h sionaron á la* señora citada, no pu-
dieron llevarse dinero porque en la 
| casa no lo había. 
E l Juzgado entiende en el asunto 
' y la guardia rural persigue á los mo-
1 renos, 
D B A G R I G U b T U R i ^ 
Marcas industriales 
Por esta Secretaría se han hecho 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales: 
"Palma Real", para distinguir 
aguas gaseosas, por los Sre«, Brooks 
y Compañía. 
"Benvind New River Coal", para 
distinguir carbón de piedra, por la 
Havana Company. 
"Benwinds Eureka Coal", para 
idem, por los mismos señores, 
"León", para distinguir la cerveza 
que exportan y expenden los señores 
Bening y Compañía. 
"La Madama", para tabacos, di-
bujo industrial, por el señor Manuel 
Cao. 
"Reconstituyente Moka", para 
•distinguir un reconstituyente que 
prepara en su farmacia el señor Ber-
nardo Lobé y Figueroa. 
"Kleanwell' para distinguir el ja-
bón especial para las manos, por el 
señor G. Bulle. 
" E l Sol", para distinguir los ar-
tículos de sastrería, géneros de punto, 
perfumería, etc, etc.. por. los señores 
Cordero y Torre. 
" L a Unión Comercial", para dis-
tinguir los tejidos en general clase 
extra que expenden en su almacén 
los señores Alvarez, Valdéz y Com-
pañía. 
"Alambique Colón", para distin-
guir los aguardientes y los alcoholes 
qus elaboran en su alambique los 
señores J . Viña y Hermano. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la ca luoidad de las marcas de gana-
do de los señores Manuel Moreno, Ju-
lián Torres. An.ado Fernández. José 
Blanco. Inés Barroso. Luís Blanco, 
Liboria Gallardo, Félix Larrazábal, 
El pidió Cruzata. Margarita Brizue-
la, Bernabé Prado, Nicolás F , Arra-
cha; se han concedido las piarcas que 
solicitaron los señores Rafael Reyes, 
José Sosa, Angel Otero, Manuel N. 
Licea, Juan Graells, Antonio Monte-
ro, Manuel Gallo y Ramón Marzal, 
y se han denegado las solicitadas por 
los señores Antonio Rojas, Teófilo Sa-
las, Jesús Fundorai Desiderio Gómez, 
Bartolomé Labrada, Benigno Fonse-
ca, Bartolomé Pérez, José Prieto y 
Mariano Maurice. 
frigerncióu mecúnica se denomina 
QUINTAL DE REFRIGERACION 
que M eiiftiondc por el descenso de tera-
p en tu ra que produw un quintal de 
Ihiielo del usr.do comcrcií-línente; lo que 
se determina cubicando la nevera ó 
cuarto refrigerador y apreciando la 
temperatura interior y exterior. A esta 
unidad si le as'igna el valor de setenta 
centavos moneda americana, ó su erpii-
vaienfa en cualquier otra de uso legal 
á cotización corriente. 
Como re.̂ .a general se establece que 
oí valor do la refrigenación por este 
iisA uva. no excederá del producido por 
el uso del hielo, tomauido como base su 
pITv i o corriente en pGaza, 
Utilidad probable que obteyidrá el 
coMesionario. — La expreiencaa ha de-
mostrado que en los cuatro ó cinco años 
primeros áe funcionar la pl-anta no 
producirá ningún interés fl capital in-
vertido, oíbteniéndose en el futuro un 
s'ie'tb por ciento del ca:pii-tatl aportado, 
según los cálenles efectuados en la que 
funciona em Ja ciudad de Kansas, Es-
tedos Unidos de Amériica. 
E l plazo de quinoe días, á que antes 
se adude, empezará á correr y contarse 
(Jcsde el s'jguî nte al de la última pu-
blicación del presente en la "Gaceta 
Olficial" de la República. 
Eu tatl vurtud £¡5 oirá durante el 
mismo, á los part'iculares que quieran 
reelaimar sobre la. cem êniencia de la 
ejecución de la obra ; como á los veci-
nos del pueblo que se crean interesa-
dos y quieran Ihacer ccla.macáones con-
tra iel proyecto de tarifas y respecto de 
la declaración de utiilidad pública, á 
cuyo efreto estarán de manifiesto, en 
la Secretaría General de la Corpora-
c'ión, el .expediente y proyecto antles ci-
tado, todos los días hábiles, desde las 
doce á las dos de la tarde. 
C u í d e l e u s t e d 
Hay que cuidar del estómago más que 
del dinero. 
Bébase en las comidas y fuera de ellas, 
la sin rival Agua Burlada, mineral natural 
que es eficaz para las afecciones del estó-
mago, intestino, hígado y vejiga. 
Miles de enfermos se hn curado. Miles, 
han evitado graves dolencias con el uso 
del Agua Burlada . 
Uno de los representantes de los 
conductores de carretones propuso 
que el comercio no enviara carga al-
guna al paradero del Oeste, por ser 
éste el que mayor perjuicio les viene 
causando; pero esta proposición fué 
rechazada por unanimidad. 
Por último, después que hicieron 
uso de la palabra varios señores co-
merciantes se acordó nombrar una 
comisión en la que figuran los señores 
Ramón Pérez, Julián Llera, Augusto 
Lezama y José García, para que se 
entreviste y vea el modo de llegar á 
un acuerdo con la Comisión que por 
el Gremio de Conductores de carreto-
nes se nombre en la junta que éstos 
celebrarán mañana á la una de la 
tarde en los salones del Centro Ga-
llego. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado vigilante de no-
che de la Aduana de la Habana, don 
Enrique García Marrero. 
L o n g i t i e s 
fijos como el Sol. 
Los garantizo por 20 años. 
iUU 1 , Luz 1, 
D E P R O V I N C I A S 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
Jaciiitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
avert 
Habana, Octubre 25 de 1907. 
Máx. Mln. Medio 
Termt. centígrado. 26.4 21.3 23.8 
Tena:ón del vapor 











% T e a t r o M a r t í % 
^ Telón de anuncios. ^ 
Loteen miles de personas. Pre- 5 
1̂  cios módicos, ¿e pa»a á domicilio. ™ 
Q Avisen por el teléfono 14SS. ¿> 
.• » - i — f c S 
Humedad reiativa. 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
"Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
guudo 
Total de kilómetros. 
Lluvia mi...,.-
C A 8 P I N A 
El mejor tónico del mundo para el ca-
bello es sin duda alguna Caspina, antisép-
tico por excelencia que evita la caspa, de-
sarrolla el cabello impidiendo su caída y 
haciéndolo crecer. 
Muchas damas deben la hermosura de 
su cabellera á la sin rival Caspina y la 
recomiendan por haberla usado con mag-
nífico resultado. x 
P j R U S J F I G I N A S 
P A L A C I O 
Para los Estados Unidos 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, hoy al mediodía se embarca-
ron para loei Estados Luidos, á bordo 
del vapor americano "Saratoga/' los 
comisionados del gobiorao de Panamá, 
cerca de Mr. .Magoon. señores OlbaWía 
y Valdés. 
Dichos señores fueron llevados á 
bordo del ".Saratoga" en la lancha del 
puerto "Habanera," siencb acompa-
ñados hasta á bordo por el Mayor 
Foltz y el Comandante señor Martí. ^ 
Antes de embarcar el señor Olbaldia 
solicitó de Mr. Magoon, el indulto de 
Antonio Herrera. 
E l Ministro americano 
A bordo del vapor americano "Sa-
ratoga" también ha embarcado para 
su país, el Ministro americano «"i.Caba 
Mr. Morgan, 
Lleven todos feliz i 
M U N I C I P I O 
Planta de refrigeración 
En sesión ordinaria de segunda con-
vocatoria celebrada en 14 del actual s-e 
dió cuenta al Ayuntamiento con el ex-
pediente promovddo á virtud de ins-
tancia deft señor Arthur Chapman por 
la que presera ta un proyecto por tripli-
cado para refrigíractón k domicilio, 
solicitiando i la vez la correspondiente 
eoncesión; y el Oa'biMo acordó: que se 
someta á inforniwCiión públioaA, por tér-
mino de quince días, dSdho proyecto en 
cuanto hace referencia á la ocupación 
del* suib-suido, el de tarifas y tsánbién 
el particular relativo á la deciaratoria 
de utilidad pública, á que se contraen 
los artículos 103 y 152 del Reglamento 
dictado para la ejecución de la vigente 
Ley General de Obras Públicas. 
'Como consecuencia pues de lo acor-
daído, y para mejor ilustrar el particu-
lar, se hace presente que dicho proyec-
to con¿¿ste en una planta de rf-frigera-
ción coen maquinaria perfeccionada cu-
ya refrigeración será sumimstrada á 
domicilio, por medio de tuíbos subterrá-
neos, que ocupaban en el su'b-suelo un 
espacio de treinta, etntímetros de an-
cho próxim¡a-mente, serán de barro y su 
diámetro exterior miáxi'mun de doce 
pulgadas, formando tres tubos la línea 
de refrigeración, que se situará á 80 
esntímetros de profundidad, á lo largo 
de la calle y siguiendo b rasante de la 
misma, siendo de mayor d'üámetro del 
que se dega indicado, en algunos luga-
res próximos á la planta, alcanzando la 
concesión que se solicffa, á todas y ca-
nia una de las calles d̂  la cáudad. 
E l proyecto de tarifas, y cálculo de 
utilidad probable son del tenor siguien-
te: 
Tarifa.—EJ tüpo que se utiliza como 
unidad de valor para el costo de la re-
A S U N T O S U A R I O S 
Aviso 
E l BANCO NACIONAL DE CUBA 
pagará los intereses por el trimestre 
que vence el dia 15 de Octubre de 
1907, á los depositantes del Departa-
mento de Aorros que presenten sus li-
bretas después de esa fecha. 
Comisión de reclamaciones 
Se encuentra en Cienfuegos la Co-
misión que entiende en las reclama-
ciones presentadas por daños de la 
revolución de Agosto. 
Estará allí hasta el dia 9 de No-
viembre. 
Renuncia 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo, el señor Santiago Fajardo, Ofi-
cial de la Administración de Correos 
de Santiago de Cuba. 
Fiestas en Palmira 
Organizadas por el Comercio de 
Palmira, se celebrarán en aquel pue-
llo grandes fiestas el domingo 3 de 
Noviembre próximo. 
La animación que allí reina con tal 
motivo es extraordinaria. 
Los conductores de carretones 
Los comerciantes concurrentes á 
la "Lonja del Comercio" se reunie-
ron esta mañana en la Secretaría de 
la misma, bajo la presidencia del se-
ñor Maciá. 
A dicha reunión asistieron también 
el Presidente y Secretario del Gre-
mio de conductores de carretones. 
Por el Secretario de la Lonja se 
dió lectura á una comunicación del 
Gremio de Conductores de carretones 
en la que manifiestan que en junta 
celebrada el dia 24 se había acordado 
por unanimidad suspender el trabajo 
el lunes 28 por la mañana por no en-
contrarse dispuestos los conductores 
de carretones á soportar los graves 
perjuicios que vienen sufriendo en 
los paraderos de Cristina y Villanue-
va, y á continuar trabajando de no-
che como lo vienen haciendo. Qué-
janse los reclamantes de que muchas 
veces se cargan los caretones por la 
tarde permaneciendo así toda la no-
che para descargar al dia siguiente á 
las nueve ó las diez de la mañana. 
Los comerciantes encuentran justi-
ficada la actitud de los conductores 
con respecto á lo que ocurre en los 
paraderos de los ferrocarriles; pero 
no que se vaya al paro general de la 
industria rodada, porque ocasionará 
un grave perjuicio al comercio en ge-
neral. Este está dispuesto á que á los 
carretoneros que conduzcan carga á 
los paraderos de los ferrocarriles se 
les abone el tiempo que permanezcan 
en aquella, así como cuando sea con-
ducida nuevamente á los almacenes, 
por no haberse podido efectuar la 
descarga. 
P I N A R D B I > R I O 
(Por teléffrafo) 
Pinar del Río, Octubre 25, á las| 
8 y 30 p. m.j 
Al DIARIO DE LAMARINA 
Habana 
Acaba de celebrarse una gran mâ  
nifestación del pueblo soberano pre-
cedida de banderas, música y los 
chupinazos de rúbrica, la que se di-
rigió á la Casa Consistorial, siendo 
recibida en el salón de sesiones por 
nuestros ediles, incluso el mayor de 
la ciudad. Dichos manifestantes hi' 
cieron entrega al Ayuntamiento de 
una razonada instancia solicitando 
el cierre de los establecimientos de 
víveres y ropa á las ocho de la noche 
los días laborables y que permanezcan 
abiertos los días festivos hasta las 
doce p. m. Hizo uso de la palabra en 
nombre del Cabildo el Dr. Lorenzo 
Arias quien con frases elocuentes 
prometió se resolvería en justicia pe-
tición tan importante. Después del 
consiguiente entusiasmo y de darse 
infinidad de vivas y de recorrer va-
rias callea en perfecto orden se dió 
por disuelta la referida maniestación-
Ayer cayó en este término un to-
rrencial aguacero. Según he podido 
enterarme mucho han sufrido las 




Barrio del Príncipe,—Subcomité del 
Bosque. 
De orden del señor Presidente, se 
cita á los individuos que componen la 
Mesa Ejecutiva de este Sub-Comitó 
para la junta que ha de celebrar la 
misma, el dia 28 del actual á las 7 de 
la noche, donde se tratarán asuntos 
de urgencia y de gran importancia. 
Se les suplica la más puntual asis-
tencia. 
E l Secretario, 
Antonio Méndez 
ASOCIACION L I B E R A L 
' UNIVERSITARIA 
i De orden del señor Presidente se 
I cita por este medio á los señores 
i miembros de esta Asociación, para 
que concurran á la junta que habrá 
de efectuarse el dia 27 á las 9 a. m. 
en Amargura número 59. 
Habana 26 de Octubre de 1907. 
Eusebio Adolfo Hernández 
Secretario. 
m E G M i l l l E L C i B U 
ESTADOS m m % 
Servicio de la Prensa Asociada 
ALFONSO XIII 
Madrid, Octubre 26,-Circuk i 
noticia de que el rey Alfonso^ , 
próximo viaje que piensa efectuar ^ 
Londres con el nombre de Dumi* / 
Toledo, se hará examinar porT? ^ 
pecialista en enfermedades puWS-
res con objeto de que le sometTá 
plan para contener á tiempo la tub,. 
culosis, cuyes síntomas son más ai. 
mantés cada día. ar-
PARA NUEVA YORK 
Malmo, Suecia, Octubre 26— L 
pasajeros del vapor "Lituania" m?S 
se fué á pique recientemente S i 
drán el dia 31 de este mes para NuevJ 
üSd¿s''.b0rd0 delVaP0r "Estad0* 
PROCESO DE UN PERIODISTA 
Berlín, Octubre 26.—Ayer termina-
ron sus declaraciones los testigos del 
ruidoso proceso iniciado contra el ne* 
riedista Maximiíüan HbTden, drrer 
tor del "Die Zukumft", á quien acu" 
sa el general Conde Von Moltke de 
haberle calumniado. E l abogado de 
fensor del acusado hablará hoy. 
Al salir del tribunal Harden,fué ob-
jeto de una ruidosa avación por partri 
del público que acudió á presenciar la 
| vista y que admira en dicho periodis 
i ta el valor de que dió muestras al ata-
I car á uno de ios miembros más promi-
nentes de la asociación llamada "Me 
sa Redonda". 
OTRO CASO DREYFUS 
París, Octubre 26.—La detención 
; de un oficial llamado Ullmo, acusado 
. de espía, seguida del arresto de un 
, oficial de la reserva llamado Berton. 
acusado de estar en negociaciones 
con una potencia extranjera para la 
! venta de secretos militares, han pro. 
¡ ducido gran efecto en la prensa, que 
- teniendo en cuenta que uno de los de. 
, tenidos, Ullmo, es judío, califica el ca. 
so de segunda "causa Dreyfus." 
Parece que Ullmo ofreció ciertos 
documentos al Ministro de Marina 
'por la suma de $30,000, amenazando 
I con venderlos á una potencia extran-
; jera, si no se le aceptaba el ofreci-
I miento. 
PERMUTA DE DESTINOS 
¡ Berlín, Octubre 26.—Von Eckhardt, 
I delegado de Alemania en la Conf eren-
' cía Financiera que se está celebrando 
actualmente en Atenas, será proba-
blemente nombrado Ministro de Ale-
mania en la Habana, en sustitución 
de Von Humbracht, que pasará á la 
delegación de Hacienda en Atenas. 
E N CINCO IDIOMAS 
New York, Octubre 26.—A fin de 
que llegue á conocimiento de la po-
blación cosmopolitana de esta ciudad, 
el "World" ha publicado hoy en 
CINCO IDIOMAS un extracto de las 
declaraciones de Pierpoint Morgan, 
Eockefeller y Harriman relativas á 
la buena situación de los bancos y 
aconsejando al pueblo que deponga 
sus temores. 
ESPERASE UN DIA TRANQUILO 
Con la emisión de los certificados 
de numerario del Clearing House, 
que se pondrán hoy á la disposición 
de los bancos y la extensión hasta el 
lunes de los préstamos hechos ayer, 
según es costumbre, no hay aprehen" 
sión respecto á que se produzca al-
gún conflicto en las cortas horas de 
negocios del día de hoy. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 26.—Ayer 
viernes, se vendieron en la Bolsa da 
Valores de esta plaza 644,100 bonos y 
acciones de las principaes empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
I Í-_ 
L A S M E J O R E S 
No puede dudarse que este año, co-
mo todos, el mejor surtido de coronas 
fúne'bTes de todas clases y precios los 
tiene de venta -la gran casa ie noveda-
des L a Rosita, situiada en Ga'liano y Sa-
lud. En este artículo da úllama palabra 
se «ncuentra en esa casa y al alcance 
de todas las fortunas. 
. Vayan pues, por ellas, los que quie-
ran tributar su homenaje á ios que 
dttermen ei sueño de la muerte. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio á los señores asocia-
dos de este Centro, para que se slrrao 
concurrir á la Junta General ordinaria ad-
ministrativa correspondiente al tercer tri-
mestre del presento año, que se celebra-
rá en los salones de esta Sociedad el 
próximo día 27 del mes actual, á la una 
de la tarde. 
En dicha Junta se tratarán todos ios 
particulares consignados en el artículo -' 
del Reglamento, y para concurrir 4 e11» 
y tomar parte en las deliberaciones, sera 
requisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al mes de » 
fecha. 
Habana, Octubre 24 de 1907. 
El Secretario 
A. 3I*chín. 
C. 2365 3t-25-4d-24 
D E S D E E L D I A 2 6 
Desde este dia e n c o n t r a r á el 
p ú b l i c o de esta capital una 
grran c o l e c c i ó n de C o r o n a s y 
atributos f ú n e b r e s para el dos 
de Noviembre en 
J i M \ F M 
Reina 7 y Agui la 203 y 205. 
1752« u.28 
HA FALLECIDO 
Dispuesto su entierro para el d n cié inafíana, 
mingo, á las ocho de la misma, . u ii rmano que sus-
cribe, invita á sus amistades pam c ue U sirvan acudir 
á la Casa de Salud " L a Purísima C o n c p c i ó n " (Quinta 
de Depeodientes) para acompañai el cadávor al Cemen-
terio de Colón, por cuyo favor le quedará agradecido. 
Habana 26 de Octubre de 1907. 
J o s é T r e n l i s , 
D I A R I O D E L A MARINA. -Edic ión de la tardo.—Octubre 26 de 1907. 
D E PAVOR M A L A S A 
• ' iniciada por la Asociación 
^ C ^ ^ / - T M.}85 VÍC' 
^ la inundación de Málaga: 
'^pelegacion de Placetas 
. nue formó parte en esta 
¡^^TcasiDO Español: los Vocales 
^Siroón Gutiérrez y Camilo Na-
, pelegación del Centro As-
.vocal José Gazteiz. 
n̂ 110,' pelegación C a n a m : Secre-
porFernando Cruz. 
Z Sociedad " E l Liceo": Pre-
Porf, Genaro Villa. 
^ \& Sociedad Recreo de Arte-
por presidente Tomás Suárez 
'P la Sociedad Humanitaria Cu-
Soberano Capítulo de Rosa 
T.Affia Iris y Delegación del Logia 
I íro de Dependientes: Presidente 
l̂ 11 ^ Sánchez. 
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José González. . . 
imiiella. . • • • * 
kju. Monteagudo . . 
pabio Ramos. . .• > 
jYancisco Mora . . . 
Antonio Rojas . . . 
y3vas y Hernández . 
josé Machado^ . . . 
ftancisco Colon . . 
rncal y Hermano. . 
¿jo. Nicolás Fumero 
hfanuel Benítez . . 
Domingo Abada! . „ 
josé Fernández. . 
Bsldomero Martínez. 
Bodrigo Pubillones . 
Pedro López . . . 
Benigno Cortés. 
Juan y Dorta 1 
Manuel Soto 0.40 
Manuel Pons 1 
José Pablo 0.40 
García y Sierra ; 1 
Rivas y Hermano 0.40 
Mardoni y Santiago 0.20 
Joaquín Alegret 0.30 
Juan Antonio Ruiz 1 
Francisco Camejo 0.80 
Antonio Ortiz 0.30 
Juan Delgado. ,\ 0.20 
José Fernández 1 
Bartolomé Etchegoyen . . .. 0.20 
Agustín Hernández . . . . 0.40 
Manuel Rodríguez. . . . . 0.40 
Ldo. Miguel Suárez 1 ' 
Presbítero Troya 1 
José Gaztiez. . . . . . . 1 
Manuel Rivero 1 
Juan López 0.20 
Saturnino Sanchidrran . . . 0.40 
José León y Jerez 1 
Evaristo Ruiz 0-80 
Teolindo Cifuentes 0.50 
Ríos y López 1 
Juan García Peña 1 
Marcelino García 1 
Rafael Coalla 1 
Ldo. Lorenzo G. Pérez. . . . 1 
Suma total plata $108.90 
Entero Cortés . 0.40 
| Manuel Villar 
Antonio Longar. . . . 
flamón Granda. . . . 
Avelino Fernández . . 
Antonio García . . . . 
¡ Emilio García . . . . 
I Mónico Amador . . . . 
González y Compañía . 
Fernando Alvarez. . . 
Antonio Díaz 
José Soto 
Jk- Serafín López . . 
Raael Guerrero . . . . 
Manuel Ferreira . . . 
Coro y Compañía . . . 
Ramón Camejo . . . . 
Ldo. Mateo Cárdenas . 
López y González . . 
Garrido y Calleja . . . 
Kpifanio Bomenech . . 
Modesto Quintanilla . . 
Laudeímo García . . . 
Francisco Sánchez Cote 
Isidoro Sánchez . . . . 
Narciso Vivó 
Areadio Alpizar . . . 
José Porrero 
Vicente Hernández . . 
José Sastre . . . . . . 
Antonio González . . . 
Bernardo G- Alvarez . 
Kamón Suárez . . . . 
ftsdro López 
Florentino Cañar . . . 
ímilo González Pérez 
Juan Llovió. . . . . 








































Pedro Oa-mpo 0.20 
Antonio Sánchez y Soltura. 0.40 
José María Alonso . . . . 1 
Ambrosio Landa 0.40 
llamón Portabella 0.10 
Jacinto Aragón 0.40 
Manuel Sánchez. . . . . . . 0.20 
Aniceto Paeheco 0.40 
Juan Gutiérrez i 0.40 
Emilio Livero , • 0.40 
Dionisio Rodríguez 0-40 
Gutiérez y Gutiérrez . . . 1 
Cabal y Nato 1 
Leonardo Alonso 0.40 










^se Alonso Peñalba . . . . 
¿usebio Díaz 
^orfirio Coca • . -.. 
^acleto Soñz 0.20 
^«go Rodríguez 0.20 
Jüan Rodríguez 0.40 




•^an Gue -«evara — 
¿"an Mcmbriles . . . . . . 0.20 
imperto Alonso . . 
guian Alonso . . 
t}0^s Pedrera . . 
{.Acarpo Madrigal 











Interesante promete ser el desafío 
que mañana celebrarán los "Rojos" 
y amerioanos. 
"Pimentel" piensa salir satisfecho 
de los terrenos con el triunfo de los 
suyos. 
E n Matanzas 
Mañana domingo se efectuará en la 
ciudad de los dos ríos un magnífico 
desafío entre el 4fPunzó" de acuella 
localidad y el "Almendarista" de 
esta ciudad, ó sea la misma novena 
completa que en la actualidad está 
jugando con los americanos. 
E n la ciudad yumurina reina mu-
cha animación para presenciar ese 
desafío. 
Disolución de un premio 
E l premio que venían celebrando 
los clubs "Remedios", "Caibarién" 
y "Cuba", ha quedado disuelto, lle-
vando el segundo mayor número de 
desafíos ganados 
Es de sentirse. 
E n Oriente 
E l pasado domingo hubo un desa-
fío en Santiago de Cuba en los te-̂  
rrenos América. 
Por primera vez contendieron las 
novenas 'recién creadas "Nuevo Cu-
ba" y "Maine"-
E l juego debut de estos dos nines 
fué excelente. 
Véase la anotación por entradas: 
Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Maine. . . . 1 3 0 0 0 0 0 0 0—4 
Parece que la capital de Oriente 
piensa despertar del letargo basebo-
lero en que estaba sumida 
Nuevo Premio 
E l domingo'3 del próximo mes de 
Noviembre comenzará á celebrarse 
un nuevo Premio entre los clubs "Re-
medios", "Caibarién" y "Camajua-
ní", cada uno del pueblo de su 
nombre. 
Esperamos que no tenga ese Pre-
mio el mismo resultado que el que 
acaba de tener el ^ue se estaba ce-
lebrando eu aquella localidad 
E n Remedios 
E l domingo último se trasladó á 
Remedios el club "Cuba", de Sagua,. 
con objeto de celebrar un desafío con 
el "Remedios", obteniendo la victo-
ria los sagueros con la siguiente 
anotación por entradas: 
Cuba. . . . 0 0 2 0 1 0 1 0 5—9 
Remedios . . 1 0 0 2 0 0 0 1 0—4 
Movimiento de jugadores 
Para reforzar el dub " P u n z ó " de 
Matanzas han ido los players Gon-
zalo Sánchez, Carrillo, Chicho Go-
vantes y D'Meza. 
Para el "Remedios". Juan Violá, 
que lo vino á buscar á la Habana el 
pitcher José Pérez "Fallanca". 
Y para reforzar las novenas de 
Camajuaní y Caibarién, han llegado 
allí, Clave. Parpetti, Laguardia, Ca-
rratalá, Quiveiro y otros que se en-
contraban jugando en Holguín. 
Gonzalo Sánchez después del do-
mingo irá también para el "Reme-
dios". 
Por lo que se ve ha vuelto á des-
pertarse el entusiasmo por el base 
ball eu Matanzas y las Vilas, lo cual 
nos satisface mucho-




CASAS D E CAMBIO 
Habana. Octubre 26 «le 1907. 
A las 11 de la manana. 
Flata española 94% a 94% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Bilietes Banco Es-
pañol 3 X á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro espai.ol 110% á 110% P. 
Oro amencaDo con-
tra plata española... á 16 P. 
Ceurenes... á 5.58 en plata. 
id. en cantidades... á 5.60 en piara. 
Luises á 4.46 en piata. 
Id. en cantidades... á 4.47 en piata. 
E l peso americüno 




Mercado de Nueva York 
Extracto de la "'Revista Azucare-
ra" , de los Sres. Czarnikow, Mac 
Dougall y Cp: 
Nueva York, Octubre 18 de 1907 
"Ha transcurrido la semana en el 
mismo estado de apatía en que se 
halla este mercado de un tiempo acá. 
L a única transacción conocida fué la 
de unos 3,500 sacos de Puerto 
Rico á razón de .05c. menos del pre-
cio anterior. 
Empeoró la situaeión del mercado 
la inesperada flojedad que se advir-
tió en el europeo, de manera repen-
tina, sin sospecha previa. E l precio 
de azúcar de remolacha, para pronta 
entrega, bajó á 9s. 4^d- por quintal 
inglés, ó sea 21/4d. de diferencia. Las 
dificultades en que se halla un anti-
guo Banco de Hamburgo, cuya quie-
bra se ha anunciado hoy, quizás cau-
saron algunas ventas forzadas para 
liquidar operaciones y esto haya pro-
ducido la baja de referencia 
Cuando un mercado regulador co-
mo el europeo, hallándose á un nivel 
ya bajo, desciende aún más, no debe 
sosprender que estos refinadores sus-
pendan sus compras hasta ver el fin 
de la baja, con mayor razón en el 
caso actual, en que los compradores 
de refinado también se mantienen re-
traídos. 
Por más que esta política de espe-
ra no puede ser sino de corta dura-
ción, respecto á algunos refinadores 
que están provistos solamente para 
necesidades inmediatas, no obstante, 
este factor favorable queda grande-
mente contrarrestado con las notici-as 
de Europa y hay razón para creer 
que se han hecho ventas de Cubas, pa-
ra embarque, á un precio que de-
muestra concesión, pero que de todos 
modos, equivale al que se ha pagado 
últimamente por azúcar de Puerto 
Rico. 
Aunque la situación en Europa es 
mejor hoy, los precios no han subido 
excepto los para entrega en meses 
futuros. Las cotizaciones son: Octu-
bre-Noviembre. 9s. 4^>d.; Enero-
Marzo, 9s. e%d.; Mayo, 9s. 9d. 
Mr. F . O- Licht ha publicado hoy 
su estimado de la próxima zafra eu-
ropea, como si gue: 
Estimado 1907-08 
Centf. u. 10 á 
16, pol. 96.... 3.90 Ú3.95 á 4.00 
Mascb. buen 
ref. pol, 89.. 3.40íl3.45 á 3.50 
Az. de miel, 
pol.S9 3.00 ú 3.10 d 3.25 
Bnwil, pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior a á 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml á 3.24 N. 3.32 á 
Surtido, p. 84 ó 2.90 3.00 á 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
9ü, Cuba 2.54 á 2.62 
Ctf. pol. 
96 2.22 á 2.27 
Mascaba-
dos p. 89. 1.96 íi 2.01 
Ilollon. 
I , pl. 88, 
nominal á2.18 N. 2.21 íí 
Surtido, 






Granulado, neto á 4.65 á 4.65 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y tíremen, 
costo y ñete: 
1907 1906 
Primerasjba-
se88 atíáíislfi 9i9 á 9i9X 9i9% Á 9|10^ 
Segundas, id. 7^ ú. 7[9>3' 7i9%á 'il0>^ 
75 análisis 
Alemania. . . . 
Austria 
Francia 






Total en los países de 
la Convención 4.835,000 
Rusia 1.300,000 







Holanda y Bélgica . . . 464,000 
Total eu los países de 
la Convención 4.802,000 
Rusia 1.470,000 
Los demás países . . . . 445,000 
Total 6.717,000 
Los recibos semanales fueron de. 
13,300 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
J0^ Sánchez Cote . . . . . 0.40 
'-antiago Hernández 
Íes^ Parga 
5.raucisco Escalante 0.40 
ucm?',i«.. TT i 
0.20 
0.20 
?.*2alez y Hormauo 
j ^ n Larrea . . . . 
.ot .v Hermano . 
.Sust-u Jiménez . 
V ^ \ y Alvarez . 
«Ití ALaría Ronco 









^}kno García. 0.50 









í ñ J ^ 4 artínez . 
lr0e Ro^gnez . . 
^ Luis Lavalet. 
lWmn Cavas . . 
A^-Cho*v y Guav 
c l ! Moreno . . 
Alonso 
mo CaDestauy 0.40 I 
F R O N T O N _ J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 27 á la una de la tarde en 
el frontín Ja i-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eníre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Desde esta fecha queda abierto el 
segundo abono, por 10 funciones, de 
la actual temporada. A los señores 
abonados se les reservarán sus locali-
dades hasta el martes 29, á las 
3 p. m. 
Habana, Octubre 25 de 1901 
E l Administrador. 
De Cuba 7,738 
„ Puerto Rico 1,802 
., De Hawii 6,760 
Luisiana.—Nuestros corresponsa-
les nos informan de que pocos hacen-
dados han comenzado la cosecha, pe-
ro que hacia primeros de Noviembre 
la molienda será general- E n algunos 
distritos la caña está de corto tama-
ño y con tal motivo reducen el esti-
mado de la zafra á 325,000 toneladas. 
Refinado.—No ha habido cambio 
en las condiciones del mercado de 
este producto. L a demanda es mode-
rada debido á que los comprodores 
no quieren operar sino en lo estricta-
mente indispensable. Los precios cou-
tinúan sin variación á 4.80c. menos 
1 por ciento, excepto The Federal 
Sugar Befiuing Go. que sigue coti-
zando á 4.70c. 
Venta anunciada desde el 11 al 
17 de Octubre: 
3.500 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque en Octubre, á 
3.90c. cfs, base 96°." 
La safra en el Valb 
de Trinidad 
De " E l E c o " de Trinid-ad: 
" L a zafra del Central "Trinidad", 
único que existe en el Valle, donde 
hay tierras buenas para hacer una 
zafra de 50,000 sacos, será este año 
corta. 
Es probable que empiece en la se-
gunda quincena de Enero y termine 
en AbrU; nay poca caña disponible 
para la molienda. 
L a zafra de 1908 á 1909 será ma-
yor, porque se está sembrando caña 
en Manaca y Guaimaro, colonias del 
Central. 
También se cree que para entonces 
cuente Trinidad con otro Central, 
pero han sido tantas las veces que 
se ha hablado de proyectos análogos 
sin que se haya visto la realidad, que 
no nos atrevemos á asegurar que la 
empresa que se anuncia se llevará á 
cabo-
Lo cierto es que este año la pro-
ducción azucarera de Trinidad ser í 
muy corta y que los trabajadores 
trinitarios tendrán que emigrar en 
gran número." 
Movimiento marítimo 
E l "Craigendoran" 
E l vapor ii.glés de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Filadelfia, con cargamento de carbón 
consignado á la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
E l "Olivette" 
E n la mañana de hoy fondeó en 
bahía el vapor correo americano 
"Olivette" conduciendo carga, co-
rrespondencia y pasajeros-
E l "Julia Luckenback" 
Este vapor alemán sale ho3r para 
Sabino Pass, en lastre. 
E l "Ssratoga" 
Para New York saldrá hoy el va-
por americano "Saratoga", condu-
ciendo carga y pasajeros. 
Lonja del ComeroiD 
de la Habana 
VENTAS EFiXTÜA.DAS HOl 
20!3 manteca pura La Primera de Bo-
laño á $13.00 quintal. 
25 id. id. Segunda Id. $11.50 id 
20¡4 vino Rioja Josefita, $20.00 id. 
25 cajas id. id. medias, $4.75 caja 
20 id. id. enteras, $4.25 id. 
100 id. velas Gallo, $13.00 Id. 
150 id. id. Josefita, $14.00 id. 
50 id. trabucos, $14.00 id. 
25 id- acua San Hilario, $7.75 id. 
125 id. Jabón Aguila, $4.75 id. 
140 id. id. Panes Fénix. $6.75 id. 
100 id. sidra Gaitero, medias, $5.00 id 
75 id. id. enteras, $4.75 id. 
E x i s t e n c i a s : 
CWillett á: Gray.l 
1907 
New York, refinadores. 136.490 
Boston 24,095 
Fiiadeífla 40.991 








REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Octubre 26 de 1907 
ACEITE DE Ui^lVAS. — Ei de loa Es-
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de. 23 *i-
bras de $14.50 á $14 ?i latas de 9 libran 
§15 á $15̂ 4 latas de 414 libras de 
$15.50 á $16 quiutal. 
E l mezclado so ofrece de $9.00 & 
$13.2o quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga 
ACEITE REFINO. — Poca solicitud, 
de $614 á $8 % caja el español y de $6.50 
á $7.50 el francés. 
ACEITE DE MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEifUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 4»' ó, 50 centavos ba 
rriles grandes. 
AJOS. — Los de España de 30 á 45 
centavos según tamaño. 
ALCAPARRAS. — A 35 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. — D e $ 3 1 á $ 3 2 quintal 
ALPISTE. — 1 scasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $313 á $3̂ 4 
quintal. 
ALMIDON. — El de yuca del pala se 
cotiza de $5% & $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $3̂ 4 quintal: el Inglés 
& $3.50 qjintal. 
ANIS — E l de Málaga $13.50 quintal; 
el de México á $8.50. 
ARROZ. — El de Valencia de $4% á 
$L quintal clase buena. 
E l de semilla de $3.50 á $3.60 quin-
tal. 
E l de Canilla, de $4.55 á 4.75 qtl. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $5 á, $11.50. 
BACALAO. — Halifax. No hay en plaza 
De $4 7/8 á $5. 
— Se cotiza de $10.25 ¿ 
E l robalo. -
E l noruego. 
$10.50. 
Pescada. — A $5 quintal. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$4 á $4%. 
CAFE. — Cotizamos: El de Costa Ri 
ca y Brasil de $20 á 21 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y butr-
na de $22 á $23 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
CEBOLLAS. — Las de Canarias de se-
milla á $450 quintal. 
De Galicia á $4 Americana á $3.50. 
CIRUELAS. — De España á $2% & 
$2%. 
De los Estados Unidos de $2*4 é. $2 Vi 
caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.5 0 & 
$11 caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
La cerveza ingieda y aiwinana, y la de 
marca superior á $12 caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras üesd'í $7 V4 *•* 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el impuer -». 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10 Vi á 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $15-25 quin-
tal. 
CHICHAROS. — Se cotizan $6.50. 
CHOCOLATES. — segúii clase de $15 
á $30 quintal. 
CHORI2/OS. — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vizcaya de $4 á 4% quintal. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $814 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden á $4.25 n $4.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $1.95 á $2. 
tal. 
Del país. — A $1.75 á $1.80 el quintal. 
E l Argentino — De $1.70 á $1.75 qtl. 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.85 
quintal. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.95 á $2 
quinta1. 
Heno .— El de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
FRIJOLES. —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla. — De $4.50 á $4.75 cla-
co buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ue 
S6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 quintla de México de $4.25 á $9 
según tamaño. 
.INEBRA. — El mayor consumo se 
hace ed la fabricada en oí país. 
Cotizamos: de $3.75 á $0̂ 4 y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 má« 
ios sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.'(u a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5 % á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Se cotiza á $1.20. 
JABON. — Rocamora de $7.25 & $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de S7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $5̂ 4 quintal. 
Havana City de $7 á $71,4 quintal. 
Llave de $514 á $5.30 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15% quintal. Neto y 
Sisal á $12 ^ neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $16%. 
JAMONES.- • De España se venden 
á $31 quintal. Americanos de $16 á 23 
quinlal. 
LACONES. — A $5.50 ios grandes y 
$5 los chicos. 
LAUREL. — A $9 quintal. 
LECHE CONDENSA DA. — Cotizamos 
las marcas americanas fle $5 & $7.50 caja 
to la'as de las marcas conocidas. 
LONGANIZA — Se cotiza & $0.75 cts. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 á 
$13.50 quintal en tercerolas, clase buena. 
En latas desdo $14% á $10% quiuuU 
nabiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$34 á $37.50 quintal. Americanos, $15 á 
$13 quintal. De Holanda de $42 á $44% 
quintal. 
MORTADELLA. — Regular cpmanda 
y mediara existencia á 30 centavos las 
2¡2 latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS — No hay en plaza. 
OREGANO. — No hay en plaza 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$„.25 las mjlatas. 
PATATAS. — De los Estados Unidoa 
en barriles á $4.50. 
De Canarias á $3% quintal. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13 á 
$15.50 quintal. 
PASAS». — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos á 
$16.50 quintal. 
De Crema á $15.50. 
De Flandes á $14; del país desde 
$10 quinUl. 
SAL — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena 1» 
solicitud de este artículo y se vende aa 
$19 á $20 según tamaño de latas eu acei-
te y tomate . 
SIDRA. — • De Asturias superior de 
$4.75 á $5^. caja, según marca; impuoj- i 
tos pagados. Del Pais, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 («ija. Otras marcas, $2.26. — 
Inglesa, de $C.50 a $á.7a según marca. 
TASAJO. — A 26 rls. irroba. 
TOCINO — De $12.50 á $15 según 
clase. 
VELAS. — De Rosaomra de $8 á $10 
según tamaño _)el país á $16.50 y •T.U'J 
según tamaño.. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $34 & 
$64.50 pipa, cou derechos para litros pa 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial 4 $67. 
VINO SECO V ÍJULCE. — Es algo soli-
citado el legítimr de Cataluña, á $7.75 7 
$8.50 el octavo y décimo respectivamenu». 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
i ha haoido demauoa, oscilando los pre-
cios según marca de S5 á S71 pipa. 
V a g r a s cls i n r a u a , 
SE ESPERAN 
Octubre. 
26—Castaño, Liverpool y escalas 
„ 27—Excelsior, N. Orlcans. 
28—México, N. York, 
28—Mérida, Veracruz y Progreso 
„ 28—Antonio López, Veracruz. 
30—Havana, N. York. 
„ 30—Progreso, Galveston. 
„ 30—Sabor. Veracruz y escalas. 
„ 31—Telsfora, Liverpool 
„ 31—F. Bismark, Hamburgo. 
„ 31—B. Aires, Cádiz y escalas. 
Noviembre: 
1— Alfonso XII, Bilbao y escalas 
,, 2—La Navarre, S. Nazaire y 
escalas. 
2— Albingia, Veracruz y escalas 
„ 3—Louisiane, Havre y escalas. 
„ 4—Monterey, N. York. 
,, 4—Morro Castle, Veracruz. 
„ 5—Gothart, Galveston. 
,, 6—Saratoga, N. York. 
„ 6—Vivina, Liverpool. 
„ 9—Cayo Manzanillo, Amberes. 
,, 14—La Navarre, Veracruz. 
14— Arabistan, B. Aires y escalas 
15— Miguel Gallart, Barcelona. 
16— F . Bismarck, Veracruz. 
SALDEAX 
Octubre. 
„ 28—México, Veracruz. 
29—Mérida, N. York. 
„ 29—Antonio López, N. York. 
„ 31—Sabor, Canarias y escalas. 
Noviembre: 
„ 1—Progreso, Galveston. 
„ 1—F. Bismarck, Veracruz. 
„ 2—Havana, N. York. 
„ 2—Buenos Aires, Colón y esca' 
las. 
„ 2—Alfonso XII, Veracruz 
„ 3—La Navarre, Varacruz. 
„ 3—Albingia, Vigo y escalas. 
„ 4—Monterey. Progreso y Vera-
cruz . 
„ 4—Louisiane, Progreso y Vera-
cruz . 
„ 5—Morro Castle, N. York. 
„ 10—Nordency, Bremen y escalas 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 17—Arabistan, Buenos Aires v 
escalas. 
„ 17—F. Bismarck, Santander 
V A P O R E S COSTEROS 
Z ALDEA.'? 
Cosme Herrera, de la Hntará tedes ios 
lases, si: as 5 da 1a tarde, para Sagú a y Cai-
bariéa. 
Alava II, de la Habana todos los'maríeS; 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana -«-Se 
neâ aclia á bordo. — Viuda de Zoiasta. 




De Filadelfia en 7 días vapor inglés Crai-
gendoran, capitán Lewis, tonelaads 
2789 con erbón á los Ferrocarriles 
Unidos. 
Día 26: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette .capitán Turner 
toneladas 1678 con carga y 58 pasa-
jeros á G- Lawton Childs y Co. 
SALÍDAÜ 
Día 26: 
Para Tampa goleta americano John Fran-
cis. 
Para Sabine Pass vapor americano Julia 
Luckenback. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette. 
Para New York vapor americano Saratoga 
A P E R T U R A JJil R E G I S T R O S 
Día 26: 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para veracruz y escalas vapor america-
no México por Zldo y comp. 
BUQUES CO^ Kküibl 'RO A B I E R T O 
Para Delaware, 3. W. vapor alemán 
Adelpeid por L. V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mo. o Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y Co. 
Para Delaware, B. W. vapor alemán Ma-
rakols, por L . V. Place. 
Para New York, Cádiz, Brcelona y Genova 
vapor español Antonio López por M. 
Oíaduy. 
Para Southampton, Bilbao, Coruña, San-
tander, Vigo y Canarias vapor inglés 
Sabor por Dussaq y comp. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 25: 
Para Tampa goleta americana John 
Francls por F . Arocha. 
En lastre. 
Para Sabine Pass, vapor americano Julia 
Luckenbach por L . V. Place. 
En lastre. 
s p r e s a s 
y S < r > e í e d a d e s . . . 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECKETAKLA. 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo & lo que previenen los Estatutos Sociales se convoca & los bres. Asociados í;ara la Junta General ordinaria del tercero trimestre del año actual, que tendrá lugar en los saloneH de este Centro, Prado 61 a las siete y media de la noche el próximo domingo día 27 del mes en curso. 
Lo que se hace público para conocimiento de los «res. Socios quienes para concurrli-ai acto y tomar parte en las deliberaciones deberán estar comprendidos en lo que pre-ceptúa el Articulo 11 inciso Cuarto de loa referidos Estatutos. 
Según está, acordado, desde la noche del viernes 25, podran los Sres. Asociados que lo deseen recoger eu esta Secretarla un ejem-plar impreso de la Memoria que se ha de dar cuenta en la Junta General. 
Terminada la Junta General ordinaria so constituirA, en extraordinaria en la cual se someterá, ó. la aprobación de los Sres. Socio» un apéndice al Reglamento General en el sentido y con el objeto de llenar dettcienclas que la práctica y el desarrollo de la asocla-c»6n vienen indicando. 
La Junta se cciebrará en el Salón Ge sries-tas del nuevo Centro. 
Habana 21 de Octubre do 1907. 
El Secretarlo p. s. r. 
P. Torren». 
17310 5t-22-lm_27 
L o graduaremos la 
v s s r a G R A T I S 
Puede V . ver hacer sus 




jos cl«i Mar 
qui n ar i a 
ae lo más 
moderno y 
tenemos el 
~ , / V gusto de 
invitar íl 
nuestros olícotes para que no pasen por 
O t í i S f ü 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de G E M E L O S de iaiga 
visia. B A R O M E T R O S . T E R M O M E -
T R O S , HlORQMKTROS, L I N T E R -
NAS ü U PRO ECCION, E S T E R E O S -
COPOS y vistas de todos los paises. 
TEODOLITOS, N I V E L E S , GRA-
FOMETROS y T A Q U I METROS, ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
l í . G o n z á l e z y Comp, 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
C. 2211 Oct 1 
üí i g a m ( m í a 
I m o o t e n c i a . - - P e r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
n h a a d . - V e n é r e o . - - á i -
fihs v H e r n i a s o a u e ¥ 
b r a o u r a s . 
insultas dw u á i y ^ 3 & 6> 
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H a b a n e r a s 
j ! : t Ja ctó cáíá iioi-h . 
[a i»ri.merd wrtrc una s^ne de bo-
úad elegantes eoDocTtidia para lo que 
r stá de mb. 
Muv canvi-id^ sen en la .sociecta-a 
hábauiíra los que tfta noche, llenos de 
j r . le ••; y de ilusiones, realizaran 
g ¿ ... -.in . ^ y raáe duloes ideales. 
Kli;; . la novia, os la .señorita de y»|-
dés FavUy y Várela, la graciosa é inte-
résaote Esperanza, pala encantadora 
de lí» salones del gran mirado. 
S i j)i nnet-AÍo. ei señor Jo.sá Romen 
y .Murales, es el hijo de los Condes de 
Sagmiío. 
l 'na coiut-'ideneM senalí.ie. 
SpjD lijos ÚHKT.S los novios de dos 
Rjatrimonios rices, á cual irjís distin-
gnido y á citó-I más estimado. 
En el Angel, á las nueve. tendiÜ ee-
leliíftóióí aujpeial ceremonia. 
íievi'.siirá gran luoimiento. 
i'i.ijrjib.mada la iglísia y ostentando 
su j . á s HMia iluminación, comunicará 
;)¡ MOÍO mayor interés ei concierto que 
» u i . . Hito del coro, y á cargo de u-n 
quinteto d-rigido por el profesor Gon-
záííz (iómez. se celebrara, durante la 
1»./.I:;. 
üvés la Marcha de Esponsales, á la 
entrada ele los oorioér, ejecutará dicho 
quinteto ires composiciones de carác-
ter apropiado á la mituraleza del acto. 
Seguirán este orden: 
l,0 En pai dle la felicidad. Delame-
yer. 
-.0 Melodía patética, Ru'biustein. 
'¿.n Marclia Triunfal. Depois. 
Se lia li^uho para esta boda una ex-
tensa iuvilación entre las familias m'ás 
disHngnidas de la sw-iedad habanera. 
Dn suecas del gran mundo. 
En perapeetfón.. 
Ya esttín concertados, para celebrar-
eñ nuestra ciudad, los dos matchi 
í\ t vpada y á florete en tre el campeón 
ilíiliano Galante y el cfónipeón francés 
Kircürhoffer. 
Mafchs para los cuales nMdi'a una 
apuesta de veinte mil francos. 
A fin de Tratar ¿obre la organiisación 
de es jos makhs (•onvoc^n los señores 
Auri ' iio Ghsanados y Federico ( i . Mora-
les á una r unión á todos los profesores 
y amateurs dte la Habana. 
i^I Casino Español ha cedido galan-
teménte sus galones para esta reuni'óu, 
qqe se celebrará el tunes próximo: á 
las nueve t i " lá n<; h . 
Tienen los expresados caballeros. 
Afórales y (Granados, la re-presentación 
de Kirbilinffer. 
Efl un leirgrama que acaba de reci-
birs- anuncia ei gran maesíro francés 
que embarcará para la Habana el día 
2 del próximo Xoviem'brc 
Kirchhoffor y Galante. 
Ixxs dos campeones, cruzando BP ace-í 
Y>.) en tierra, cubana, constituirán un 
acontecimiento nunca visto i n nuestro 
mirado de la esgrima. 
Otra fiesta de ésgnnta. 
Es la que está organizad i para el 
día de mañana en el Védddo Tennis 
ÚVub ton el concurso de lodos los maes-
tras y todos los dis.-ípulos de las di-
versas salas de La Habana. 
Se regirán los asaltos por el regla-
inento de la Academia de Esnada de 
Par ís . 
A las dos de la tarde. 
Es también mañana la matinée de 
Cojímar. allí, en Campoamor. el lindo 
hotel escogido para su alojamiento por 
.María Guerrero. 
Dará comienzo á la una. 
El servieio d^ ómnibus, establecido 
entre GuanabacoM y Cojírnar pana co-
modidad de los invitados, promet? ser 
csirieradísimo. 
Todo nuestro smart se dá cita para 
mañana en Gtanpóomor. 
Estará espléndida la tnatin ê. 
/. Qnó pasa á tos ertmistasr! 
Primero. Miguel Angel Mendoza, 
más tarde Lorenzo Angulo y ahora 
ú meriéa. 
ICstá enferma, bajo la influencia de 
un fuerte ataque febril, la amable y 
galana América flé las crónicas del 
gran mundo. 
Mis votos por su r?stab] cimiento. 
fid s de un bautizo. 
Llegan desde Cieníwgos á la cróni-
ca para anunciarnos el ingreso en la 
grey católica de una adorable <'riatura 
' ti ' LS el encanto y la idolatría de sus 
padres, las distin'guidos esposos Car-
inen Hciiares Briega y Ramón Garda 
(.'arreño. tan justanieifle estimados en 
ls sociedad de la Perla del Sur. 
En 11 mórada de éstos, allí, ante una 
linda dapillitá llena de luces y de flo-
re.v celebró e] domingo último la in-
teresante ceremonia. 
Carmen Rosa? que así se llama la 
nueva cristiana, recibió la sublime gra-
cia de manos del Padre Ferrer, respe-
table cura de la Catedral de Cienfue-
gOK. 
Sus padrinas fueron la distinguida 
dam;». valentina Briega Viuda de l le -
nare:-, y un amigo muy querido, el se-
ñor don J t t tn G. Vumariega. adminis-
trador del DIARIO DE LA MARINA, á 
quien esue nuevo víncu'.o servirá para 
e.stredhar nías los lazos de afecto que 
ya do antiguo ie unían con tan distin-
guida familia. 
En la ceremonia hallábase reunido 
un corto número de invitados. 
Haré mención, entre éstos, de las se-
ñoras María Canto de Font y Ana L u i -
sa Marcaida de Diez y de los caballe-
ros Luis Odriozola. Otav io Font, 
Emiliano Diez y Oscar Pumariega. 
; Y como galas del concurso las se-
Iñoritas Natalia Villalón y Elena 
| Sot arrio, 
A todas se les obsequió terminado el 
acto religoso. con la rmayor y más 
comple-fca esplendidez. 
Los votos se multiplicaron. 
Votos que todos hacían—y qne yo re-




Y también esta noche, aunque sin la 
pompa, sin el esplendor de la que 
anuncio al comienzo de estas Bahaiie-
ras á causa de un duelo reciente de fa-
milia. 
La que se casa es la hermana del 
director de un antiguo y popular se-
manario. 
Ya lo .sabrán ustedes el lunes. 
ENPJQUE F O N T A M L L S . 
EL 6RAN*REGAL0DEAYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un precioso re-
loj de mesa, tocó á la Srta. Carmen 
García. Prado 104, Habana. 
Una comisión de cubanos y catala-
nes en agradable reunión con el maes-
tro Jul ián y D, Berardo Valdés. com-
binaron anoche la función para el 
próximo juéves. cuyo programa se 
publicará mañana. 
Los Empresarios de Albisu se han 
prestado eon toda generosidad á que 
su eompañívi represente dos zarzue-
las escogidas de su repertorio y ade-
más una en catalán, que según con-
fesó el popular director de Albisu, 
será un espectáculo digno del fin be-/ 
néüco á que se destina. 
En el Centro Catalán se recibieron 
anoche muchas adhesiones y ofreci-
mientos y allí nos dijo el Dr. Alba-
r ráu que el entusiasmo y coopera-
ción de todos responderá de modo 
admirable.. Los enhanos por sincero 
cariño y los catalanes por imperioso 
deber, decía el ilustrado facultativo, 
se d.an cuent'a de la obligación que 
tenemos lodos de aendir con nuestro 
óbolo al infortunio, 
A l retirarnos de madrugada encon-
tramos al artista Sr, Escribá. que al 
fin había dado con la partitura ca-
talana que se buscaba. 
—Es un idilio conmovedor, nos 
dijo Escribá. y sobre todo harií que 
el público que vea la pieza catalana 
saldrá del teatro riendo á satiáimé-
ción, que es el modo mejor de aban-
dnnar el teatro. 
Celebramos qne todo vaya á 
pedir de boca y que el éxit(A sea 
completo. 
T K A T I Í O J L B I S Ü 
Hoy 26 de Octubre, fuaclón por tanim, 
¡KSTRENOI l E S T R C N O ! 
del entremís lírico 
V A R I E D A D E S 
U N CRUSTACEO QUE VUELA 
¿Por qué no ha de existir? Hay 
peces que vuelan, y bien puede haber 
crustáceos que crucen el aire, aunque 
el nombre de crustáceo evoque ideas 
de pesadez y dificultad de movimien-
tos. No se trata en esta ocasión de 
cangrejos ni de langostas, sino de 
unos bichitos que miden Un milíme-
tro de longitaud, de la ' 'Pontellina 
med i t e r r ánea , " que es tan crustáceo 
como la langosta, aunque sus dimen-
siones sean infinitamente más redu-
cidas. Su vuelo—así hay que llamar-
lo—no es, ciertamente, un verdadero 
vuelo realizado por medio de alas, 
sino una suspensión. La "Pontel l i -
na m e d i t e r r á n e a " tiene en las pa-
tas pelos largos y abundantes, y su 
apéndice obdominnl está adornado de 
finas plumitas. Esto le basta para 
poder saltar fuera del agua y soste-
P A R A L A S N O C H E S D E I A 6 M R E R 0 
E l é g t t n t é s ves t idos e n c a j a d© Ñ i p e , P o i n t D ' s p r i t , R a -
d i u m v o t ras m u c h a s te las de a l t a u o v e d a d 
M i e n t r a s d u r a n las r e f o r m a s de e s ta c a s a , que ya e s t á n 
i o r a n d o .i BU fin, n u e s t r o s p r e c i o s s e r á n p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n . 
A d e m á s , d a m o s sel los p o r todas las c o m p r a s a l contado 
p a r a o b t e n e r g r a t u i t a m e n t e los m a g n í f i c o s objetos que t ene -
mos d i spuestos p a r a este fin, 
(5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C a . f 
L A CASA DE LOS REGALOS y los C J C \ L r / i 'AXTES. 
nerse en el aire algún tiempo, a la 
manera de un aeroplano. 
E l sabio que comprobó en las eos-
tas de Crimea el vuelo de la "Ponte-
l l i n a . " creyó en el primer momen-
to (¡ue aqüelloa bichitos eran moscas: 
pero un detenido examen de los ov 
ginales voladores le hizo salir de sn 
error. 
Ya vuelan, pues, los emstáeens. 
Xo nos asombremos si algún ^ A c t u a l i d a d e s 
nos cuentan que también vuelan los 
moluscos, 
LA PRENSA PERIODIOA 
Los periódicos que tan alto grado 
de perfecciGón alcanzaron, han pasa 
n.úi modesto y irví.s tump-ático de los 
ushers, todos les empleados se desvi-
ven por complacer á los eoneurreutes 
y stn finez-as y atenciones el respetable. 
]•:..< •apm.-i'a asistiendo ó, Martí nocihe 
tras Qpdbe. 
Para bey ap ha preparado un pro-
grama espliéndido eon varias vistas 
nnevH> y mañana domingo habrá ma-
tinée en funefón corri'dH. 
Aurelia " L a Sevillanita" llevó 
.i!io;-he tanto público al teatro de A/-
cue como concurrió al dobut de la 
Carmela. Actualidades lucía anoche 
con la brillantez de sus díüs de gala. 
do. como todas las eosas. por una lar- T o ^ estaba ocupado-
ga y penosa evolución y por múltiples ' ^butante como v i r.  ¡ l ja o m n ^  mujer, obtuvo 
v notables transformaciones. | un ruidoso triunfo desde el primer 
El primer periódico propiamente t a l ! momento. Sin e x e c r a c i ó n se pueae 
de que se tiene noticia ê  la " G a c e - ! d ^ r ( ^ inveha. Sevulanita 
ta de Amberes", cuyo primer núme-
ro apareció en 1605 
i es una de las mujeres más bonitas 
j qne han pisado el tablado de Actua-
lidades, Como artista gustó y llenó 
el teatro. CHntó con gracia é inten-
ción sus couplets y bailó admirable-
mente bien. Su traje rico y elegante; 
sobre todo el precioso mantón de Ma-
nila, pintado á mano que vale un 
tesoro, 
' ' L a Sevillanita" dará buenas en-
tradas y su nombre permanecerá en 
el cartel por largo rato. 
Por tan valiosa adquisición felici-
tamos á la Empresa, para la qne srí 
la Carmela fué una mina de brillan-
, tes. " L a Sevillanita7' será de oro. 
Siguió Francfort eon una "Gace-
t a " semanal, que principió á publicar-
se en 1616. 
Inglaterra publicó en 1619 una ho-
ja qne á causa de sus muchas defi-
ciencias aparecía irregularmentc. 
I ta l ia publicó su primer periódico 
en el año 1622. 
En la República Francesa se publi-
có el primer pediódico. fundado por 
Teofrasto Renaudct, en 1633. 
Dinamarca le siguió en 1644. 
Noruega y Sueeia no tuvieron pe-
riódicos hasta bastantes años después. 
En Madrid la primera publicación 
periódica estable apareció en 1661 y 
se t i tuló "Relac ión ó Gaceta de algu-
nos casos particulares, así políticos I Tros tandas dmriiis. 
j . , i t i . , I Matinée v 4 tandas los Donains;o<—Kstrenos como militares, snceriidos en la nía-• de p ^ ^ , ^ jos dia,_L% apllU(?ida cou. 
vnr parte del mundo hasta f in de D i - i pletista y bai arina Lola Kicyte -Pareja es-
* . ' , T-» ' • , 1 pañola de baile. —Exito en Madrid. 
ciemibre de 1660. Fue impreso este T UT^v.*! rn„_i..,ii. 
periódico por Juan Paredes, estable-
cido en la plazuela del Angel. 
Antes de esto habíanse publicado 
hojas de noticias y algunas de ellas 
tuvieron vida bastante tiempo. Esta 
"Gaceta" á que se alude, no es otro 
que la actual "Gaceta de M a d r i d . " 
T respecto á las hojas de noticias, 
la primera anareció en Madrid duran-
te el año 1598, 
Si hoy alzasen la cabeza los impre-
soras y periodistas de antaño, ante el 
perfeccionamiento maravilloso one al-
canzaron sus diminutos y defectuosos 
"papeles" creerían despertar de una 
fantást ica pesadilla ó ser víctima de 
asombrosa alucinación. 
L u n e t a 10 cts. íVrhi íúi 5 otS. 
C R O N I C A D S P O L I C I A 
UX LESIONADO GRAVE 
En di Calvario fué detenido ei blan-
co Carlos Alfonso Hernández, vecino 
de Real 44, por haber lesionado con 
una piedra, al vecino de di'dho barrio 
.Manuel Hernández Pi-nedo, causándo-
le la fractura de una costilla. 
El señor Juez de guardia y el capi-
ti'n de policía señor Rav^-na. se consti-
tuyeron en el lugar de la ocurrenvda, 
POR r X A PELOTA 
VA peón de albañil declarado en huel-
ga, blanco Antonio Rodr íg i rv García, 
que parece es aficiojifido al base ball, 
E l que t o m a !a cerveza nesrra fog deíniido en el Vedado por el vigi-
de t i A T R O P I C A L c o m p r a l a s a laní? 105. á virLud de la acusaeión que 
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r u el e s p í r i t u . 
Noolies T e a t r a l 
I N a c i o n a l 
La compañía de M. Raymoml ha 
logrado hacerse con las simpatías del 
público habanero, porque todas las 
le hace el capitán del Ejército de Peci-
f i •••avión Mr. Ev.-ms. .vecino de 17 equ i -
na á H . die ha'her hurtado una pelota 
de base bal] que tenía í<n el portal de 
su casa. 
Efl derenido ingresó en el vivac. 
00OHERO APEUR EADO 
Varios menores de.-iconocidos le arro-
jaron piedras ayer tarde, al cochero de 
plaza Antonio Cansa, en los momí'ntaí 
noches obtiene inmensa concurrencia, de transitar éste con su vehículo por la 
Con este motivo se espera que calle de Oquondo esquina á Yixiudes. 
hoy sábado tendrán otro lleno, y en | Can»a. resnltó lesionad.;, y el eochc 
las dos funciones de mañana domingo con averías. 
que serán las últimag, el público no 
dejará una sola localidad vacía. 
Así lo esperamos. 
M. Raymond con sus misteriosas y 
admirables suertes de fantasmago-
rías y de magia asombrará á los 
'•oncurrentes y los demás artistas de 
la compañía darán mucho realce al 
espectáculo. 
r \ ! b ! S U 
Anoche se eantó la ópera " M a r i - | 
na" . Fueron muy aplaudidos la Bai ' I 
lio y las coplas del contramaestre j 
Roque, que por ser muy del agrado j 
Ninguno de 'dichos menores fué de-
tenido. 
REYERTA Y LESIONES 
Lofi blancos Maic.dino Bouza Alfon-
so, vecino de Prado 98; y Prudenvio 
Jit rnánde/.. de EsftreHa número 12. M, 
sostuvieron una reyerra ayer tarde en 
al oa Ce de Eeonomía esquina á Misión, 
resuíltando lesionado levemente el p r i -
mero de ellos. 
Aanbóa individuos qnederon citados 
de comparendo acite el Juez Correccio-
nal competente. 
TN CÍROULADO 
E l vigilante 965 detuvo al moreno 
del publico »é hicieron repetir. j j01.ge c.leto joaVer. natural de los Es 
Para hoy " E l señor J o a q u í n ' « tad(« Luido;, v vecino dê  .-amoamen-
pnmera hora. En segund-a tanda el to de Colttníbia, á causa de encontrarse 
entremés lírico " E l r a t ó n ' y estreno lv ,:J;il^0 p3r e] ,hl.r¿ Correccional del 
de "Las doce de la noche", por la 
Moscat y la Sánchez. Después "San 
Juan de Luz" . 
Mañana, domingo, dos buenos pro-
gramas para l'as funciones de tarde 
y noche. Ensáyase la zarzuela "Los 
veteranos". 
segundo distrito, por desobediencia. 
E i detenido ingresó en el vivac. 
UNA PEDRADA 
Al transitar anoche por la calle del 
Matadero equina á Nueva, el moreno 
Pedro Cárdenas Sotolongo. vecino de 
la calzad?, de Buenos Aires esquina á 
Concejero A rango, fué lesionado eon 
una piedra, que le arrojaron sin saber 
por quién, pues no vió persona alguna 
por aquel lugar, cuando ocurrió el su-
ceso. 
La lerdón, qtte sufrió $\ Cárdenas, 
fué calificada de leve con necesidad dü 
asistencia médica. 
M a r t i 
Hay teatreá aforíañades y el de la 
cali J.- ü ivgones rs uno de e i i ^ . Los 
Menos "je suieeden orno las "ondas del 
mar" y es qpae 'Slurú bajo la inteli-
gente y activa, adiiiiinis;ra'r:ón de la 
Empresa Adot and Company está des-
conocido. Los celosos empresarios, gen-
te jov n y emprendedora, 'han conver-
tido r.qn ellos jardines en un "Luna 
Pa rk" chiqir.to. con su carrcusfl mo-
u-erno y su in.L-p.. n.:.;.ble "Ferr is 
W"1;ÍÍ " . " en donde .se divierte el piibli- Cuba y América, 
oo «¿ent ras aguarda, su jtfafcdai Brillante combinación de trabajas 
H:- 1 Ad t. el Thompson de aquel y grabados se observa en el últ imo 
parque, ha^ía Salvíulor Almiñénss. el i número de la cuita revista. 
¡ C o r o n a s ! ¡ C o r o n a s ! 
P a r a loa fieles d i funtos r e c i b i m o s de l a f á b r i c a que r e p r e - ' 
s e n t a m o s de c o t o n a s , de L y o n , u n g r a n s u r t i d o de c r u c e s , a n -
cl^is, l i r a s , co l ines , panteones , p a l m a s y c o r o n a s , desde dos pe- | 
sos has ta q u i n i e n t o s pesos, l . a s f a m i l i a s que t e n g a n n e c e s i d a d i 
de d e d i c a r a l - u n a s c o r o n a s , e n n i n g u n a c a s a e n c o n t r a r á n p r e - i 
c í o de f á b r i c a c o m o e n 
E L S I G L O X X - C A L I A N O Y S A L U D 
C A R R j D E d ü á S Y FfiRJíANDSZ, U N I O S I M P O R T i O J a E S . 
c 2:73 6-26 
T I N T U R A I R i N G E S A V E K E f A L 
i / á m e j o r y m á s s e n c i l l í i d t a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i Í S . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obraina. 
Encabeza el texto un artículo del 
señor Leopoldo Canelo, " L a Situa-
c i ó n . " e uel que con gran alteza de 
miras expone el estado actual, políti-
co y económico, de e-sta república in-
tervenida. 
El señor Roque E. Garr igó analiza 
el discurso pronunciado en la Univer-
sidad por el Sr. Canpio, comparando 
la labor (¡ue éste ejcouta en Cttbá, 
la que lleva á cabo en España ei doc-
to catedrát ico Sr. Pedro Dovado. 
El señor Raimundo Cabrera, se ocu-
pa de un asunto muy de actualidad, 
el servicio de incendios. b;u-irn;lo 
oportnna^s indicaciones y poniendo en 
evidencia las deficiencias de que ado-
i i^e la crgñnizaeíón actual de los 
bomberos. 
La muerte reciente de] revolucio-
nario español Fermín Salvochea. que 
fué gran aanigo y protector de los 
cubanos en la Península cuando la 
guerra de los 10 años, ha inspiraJ^ 
un hcrmoíyo artículo al señor Luis Ro-
dr íguez Kmbil. 
Los Plátanos, artículo en que se 
analizan las cualidades de tan rica 
fruta tropical. Lo ilustran cuatro 
hernic^os grabados reproduciendo es-
cenas que se desarrollan en los mue-
lles de Nueva York á la llegada de 
los buques cargados de plátanos. 
La Corbata, precioso cuento del ge-
nial escritor francés Anatolc France. 
L completan el texto: Lns víctimas 
de la barbarie: La forma, por Ra-
món Ruilopez; Instrumento indio, con 
grabado: Buddha. Siddharta, Sakya 
Muni. por M. Rodríguez Embi l ; Pro-
sas breves, por Reguío B o t i ; Doctor 
Antonio Montero: La Alesrría. por el 
Marqués de C'aracciolo; Teatros, por 
Emetidor. Crónica, por F l i r t y Sec-
ción amena, por Udelcé. 
Poesías : Cuando tu cruzas, por F i -
nando de Zayaa; Días azules, por Lola 
R. de Tío; Soñar, por Gustavo de Cár-
denas y Evocación, por Manuel Fer-
nández Valdés. 
ÜD número precioso. 
R u m o r e s d e l H ó r n u g o 
La gran éQffÁ editora de Pote. " L a 
Mo&rua Poesía.'" (Obispo m y ÍSÓ . 
ha edi tólo la cora i-iuhaní-'iniH Eúriuffies 
del Jlónuufo. 
Es la colección uús completa de laH 
décimas y poesías de E l Cwalar.xhé. En 
ella te encuentran BVtschaa cpw hastia 
ahora no eran conocidas. 
La inspiración del cantor criollo por 
exeeieneja, el sentimiento de sus ver- s 
y el sabor líp.ico de prnlnccior-.-s. 
iiau hecho que Nápoles Fajardo ( E l 
Cu'calambc), sea el predilecto de los 
p.n: as populares. 
Pídase á Rumores del Hórmiao en la 
famosa librería de Pote y teudréis el 
libro irAs a§T.adable, simpático y cuba-
no que pueda dej arse. 






Para alegrar la misterios, f. 
r donde solo en r.U dolor r-.0.n<1* por 
te apareces cual 
onda-
«j^.vrvco CUKI favo n'Ptn»; 
¡mi dulce amada nuirfll^o v ^ 
;Quiera Dios que en uTUn** 
la ignorada perfidia del ( W ^ <5 
;Q«e no albergue tu labfo p^0'• 
la sonrisa glacial de !a GiooS"1?^ 
Contemplando tas g rad - * 
todas las ansias de los veim;:UV,ei,ile« 
vuelve á lucir mi corazón d ^ 1 1 * 
.^Icu venida, celeste m e n S ? ^ ^ 
¡Con el fervor de la pasión n* 




1 •• ráfe homhn, 
pero es p-
d'as p;rrrs ¡nm 
un director ó o 
ha solieitado de 
ra sus arlistaj.; 
que ninguno hayu pedidotó . 
Pues bien, esl ea.so inveronVr1' 
dado hace poco en HeIy:u.»f3V U5s. 
de E^nlandiá. 
LOÍ> periódicos locdes venían AÚ 
ciéndcie en aíabá.nzas á les artista? 
teatro ruso, y éstos se cnxr;. r o ^ ' 
el punto éi que habían perdido 1! 
respeto á sn director, haciendo W 
sióñ de ésto ir; • 
A cuahuier observaci: >D ¿ Í 
arhsras oontecitabaii poco más ó mT 
—Fátcil no énfi mide una palaW 
ésto. Lea usttd, si no. lo qu- di-» t 
este periódico* 
E l director a'brumadú. y deseoao 
recubrir su autoridad, acabó par d' 
girse á los periodistas y rogarles 
pusieran *fí-ii á sus elogies y los sus4' 
y eran por algún palo discreto. ' 
Peniila„— . 
Quien hoy pene, pena sieiimp. 
si a<;a¿o no ae despena, 
fumándose- un cigarrillo 
Pectoral- de La- Eminencia. 
La nota final.— 
—-Dígale usted al sastre que no 
puedo pagar hoy. 
—¿"V mañana'.' 
—^Mañana creo que es domingo. 
T e a t r o P a y r e t 
Biógrafo ai&xioano 
.ENRIQUE R03A3, 
Ultimos dias de la temporida. 
Grandes novedades. 
E l " record" de los duelos.— 
Sin gran temor de equiTocarse. se 
podría asegurar que e] re-cord de la du-
ración de los duelos ha .si;lo batkio en 
uno que se ha celebrado hace poco n 
Udine (Italia) entre dos jóvenes. 
Jira á. arma blanca y hubo en &1 cua-
i-cnta y dos aisa'itcs. Lds adversarios pe-
learon cion ene-miramiento pero, por 
fortuna, sin lograr herirse. 
Los padrinfa. en vista de lo extraor-
dinario del caso, se creyeron en el de-
ber de dar por terminado el lance. 
Venía decráts el rey, que había oído 
la pregunta, y. convencido de que la 
razón estaba de parte del que sabka 
más. dijo severamente á su h i jo : 
—'Convénceos, rapaz. 
Quedó callado el prímeipe; pero, así 
Sociedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad faclllia cocineros ft, los 
Hoteles. Uestaurants y Fondas de toda la 
Isla; tiHl como á las caisas de Comercio y 
particulares. La Sociedad earantlza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos loa días hábiles d« 
una k cinco de la tarde y de ocho 6, diez 
de la noche, en Amistad 156, altos de üarta 
y Belona. 
16201 26t-2 
TEATÜO XACÍONAL.—Gran Comí 
de Variodados Americana. 
Función diaria y matinées los 
mingos. 
Programa nuevo.—A las ocho. 
TEATRO PAYRET.—Cinematógrafo di 
Enrique Rosas.—Función por tandas 
los domingos matinée. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de 1. 
Zarzii"T;i. 
Función .por juaudas, 
A las ocho: .£7 Señor Joaquín. 
A las EUieye: primero, el euíremés 
rico E l Ratón. 
Segundo:. estreno del entremés lín 
Las doce de la noche. 
A las diez: San Juan de Luz. 
• TEATRO .MARTÍ.—Cinematógrafo 
Variededest—-Empresa Adot y Comí 
ñía. Función por tandas y los domi 
gos matinée. • • • • 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemít 
grafo y Variedades.—Función p< 
tandas y los domingos matinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—Compañía 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: María Belén 6 Las f 
tas del Matadero. 
A las nueve r Tres mujeres para 
marido. 
PARA ÜN BUEN NEGOCIO 
se solicita un socio, que solo t end rá 
que aportar de 4 á 5 mi l pesos; se tra-
ta de la explotación de una industria 
nueva en este país, con destino á jar-
dines, parques, paseos etc. Ofrece el 
negocio muy buenas utilidades, sin 
riesgos de ningún género. 
La persona que desee informes y re-
ferencias puede dirigirse al Adminis-
trador del DIARIO DE L A M A R I N A . 
CUATRO TANDAS 
Hoy despedida de la Bella Carmel»? 
maestro Jiménez. Couplets por la 
Morita y Pepita Jiménez. 
Mañana debut de La Sevillanita y i 
parición de Luisa Márquez y Concna ^ 
E l lunes debut del 
TERCETO SOLA 
al Fosíato de 0.ú y (rile f a, 
Indispensable á la> NOÍ>iilX V.S y 
>I. \ I>l tKS que crian sus hijo-». 
E L FOSFATO ÜS CAL y la QALEÍJ A. e i-'i -
quecen y «umentan 1.a leche da iacriandsr^ y 
hacen de una criatura débil y raquícici na 
uiüo robusto y fuerte. 
Depósito principal: Farmacia dol Ledo. Do-
min«o Amador, LA.MÍ'AUÍLLA. 74.—De ven-
ta cu todAK las Farinicias acreditadas. 
17539 1-26 
12'-" Qi 
EL m m i m 
HOTEL. (¿MU? * KíCSTAUliAN T 
da Praacis:'» J. Liíaii. 
O A U « flíífiTIl 
HOY: Aporre ido de (ns;aj<». 
Pescado en blanco. 
Arroz bLiucn. 
Postre, p;iii y t ifá. 
Extra Arroz cp.a pollo 
Hay ¡¿ii¿,p,i,',!i > . i t . i l n h-t.' 
Los del caía;).) oo olvidan ({ ie aquí 
tieuou au CIÍU lie^.urio . i lá HabaaÁ. 
J P j T a . C i o 13. . 1 0 3 
Teléfono .>IG It ioja L 1:135 
171U7 riJ-H O 
rTranKfltelyRestaflrant"ElLoaiK 
PLAN EUROPEO. 
A l m i i e r z ó s . . . 
Comidas 
Lisia ie la M l H a He W 
Entreme».-
Puré Prentanier. 
Vot au-ven A la Reine. bois. 
Francho de poisson sauce a^"áinifer< 
iiipigrarames d'agueau a la ja 
Pigious A la brouuee. 
Saiade mijrnon. 
Cüajriote melva. : ' Qc ^ 
o 2377 Ind^_____— 
a r m o ! e H j 
Gran depósito y taller de ^rfílbri*¡ 
al por mayor y al detall, pa* 
dones mueble-. P»inteones, ^ 
colores verde, rosa, gris, ^ " ^ d o r * 
4ln competencia p6r«er ^ ^pai»' 
rectamente y tener maquinar ía 
e,aborii"u- j . v e m ^ : , 
fiSTHKLi.Ai;ji x e ^ ; ; ; 
JSÚ-SOTA: - Los pedido? al pü*f 
linres de euvaíe y oondocuon y^-l^ 
embarque. — ' flflfi 
i . R O B A i N A Y B A p 
osperan ol lunes, f.O mulos 
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AND THE PARTIES 
oUr edi tor ia l In Spanlsh) 




•'cal parties to a patriotic love 
j ^ t wi^ a v*eW t0 s^orí:eil̂ nS the 
'̂ t and hastening the advent oí the 
blic- ^ would seem that impa-
i « is becoruiug evident again 
I 
0f the present temporary govern-
eertain elements which reckon 
8 victory for their cause in the 
elections. It is desired to 
rent the corrosive action of time 
ifrom 





iue no ] 
ingo. 



















i para Á 
effectiug fighting strength and 
ĵvoid a long wait which might cool 
¡ntliusiasm and chi-11 fervor. 
foolishness of the means pro-
posed is taken into account. What 
on the duration of the provi-
i:oDal govemment is a dramatic as-
of política! parties going to 
"WTiat efficacious means are to 
[e fmployed to attain the end desir-
Would snch a mass metting in-
any softening of hard feeling, 
IJT increase of civic virtue. which 
flisnges of heart are most necessary 
fortiie stability of a nationai state? 
[s it enongh that three or fonr poli-
tical parties which in Cuba represent 
more or less personal interests should 
?et together one day and inform Mr. 
lihat he'U have to hurry for 
liey're in haste to settle down again 
» the business of killing republics? 
îll a performance like this be 
saough to move the Honorable Mr. 
Roosevelt to order the home-coming 
i his delégate to Cuba and the Ame-
rican Army now in this island? 
If they do not resort to this inof-
•ensive and ineffective expedient, we 
3o not see wliat recourse is left to 
the politicai parties, for everybody 
here does them the justice to recog-
nize that they are unable, at present 
writing, to menace us with sedition 
and rebellion, or other similar and 
complete finish to our last faint hopes 
of enduring nationality. 
All the parties are one in protest-
ing their fidelity to the ideal of in-
dependence. All politicians declare 
with one voice that indepeudence is 
the only true goddess and they are 
her prophets. To have and to hold 
her they labor without respite. And 
t¡lie chorus in her honor is swelled by 
the voices of román tic idealists and 
shamed annesionists, alike. The first 
in all sincerity. the second in all 
hipocrisy. use the same formulas and 
practice the same rites. Following 
the principie: non judicat Ecclesia, 
the provisional govemment is official-
ly cognizant of this patriotic unani-
mity and realizes that there is in Cu-
ba not one single patriot who does 
not—la.y beautiful words of passiona-
te devotion on the altar of nacional 
indepeudence. 
The tagreement is as deep and as 
cordial as the harsh conditious of our 
present political situation allow 
The govemment of the United States 
has taken our one universally aceept-
ed principie into considera ti on. Since 
it is as it is common to al! parties. 
the American govemment respects it, 
accepts it, and joins in with equal 
devotion to proclaim an iutention to 
retum whole to the Cubans the gov-
emment of our republic, 
The steps of the process which are 
to iead to the realization of our com-
mon desire are not to be either 
lengthened or shortened by declara-
tions or statements more or less. Once 
the necessary organic laws are pro-
mulgated, the census taken, munici-
pal and provincial elections held, the 
excellence of 'the new electoral regi-
me proven by the ability for gov-
emment and administration shown by 
the future ediles and counsellors, 
peaee assured by long continued order 
jand habitual respect for the law,— 
then will arrive the moment to cali 
the people to general elections, and, 
the time prescribed by the constitu-
tion having transpired, the local delé-
gate of the American govemment may 
hand over the administration of the 
country to the elected president. 
Üntil such time as that program 
is carried out in al! its parts, useless 
are all evidences of impatience and 
all efforts to basten events. 
Such impatience and urging is a 
symptom of an unhelthy state of mind 
which must be remedied, lest the 
malady spread to the prejudic^ of 
valuable interests established in this 
country. 
If the intervention seems a misfor-
tune, it is nevertheless necessary to 
recognize that it is the least unfortu-
nate and the most bearable of the mis-
fortunes whic-h hang over us in these 
moments of social deeomposition. 
Have the hasty spirits considered 
what would happen here were the 
Ameri-cans to depart suddenly? Is it 
not madness to beüeve that if the re-
pubüc were set on foot right now it 
would live, in convulsions, more than 
six months? 
The good intentions of the United 
States are recognized and the houes-
ty of the protecting nation and its 
govemment is praised and appreciat-
ed by all the genuine representatives 
of Cuban sentiment. 
The provisional regime, with all its 
intrinsic absolutism, conducís itself in 
fashion so kindly and «o bland, that 
nobody misses greatly the pompous 
prerogatives of the Cuban constitu-
tional system. Mr. Magoon really 
desires to do the right thing and serve 
Cuba well. The defects of his admi-
nistration are not his own, but of his 
advisers, and the commissious which 
do not decide problema of public ad-
ministration high-mindedly, and of 
the petty politicians who advise him 
at cross purposes and besiege him 
with petitions and conflicting de-
mands, and not least of al!, of the 
egotism whicli dominates the so-call-
ed directors of public opinión, and 
the aloofness (another form of 
egoism) of certain public men sup-
posed to be capable and upright, who 
have gone to sleep in the certainty 
that they will not lack official favor 
to hold them in their ohairs and that 
at the critica! juncture somebody will 
toss them a life-preserver and tow 
them to some ark of safety through 
the flood, the while others dro-«.vn and 
sink from sight. 
"ACTUALIDADES" 
Mr. Magoon finally said to us: Be 
assured there is another reaison to 
desire that the removal take place 
soon, and it is hecause the interventioyi 
will last only few months more. 
To whom is the intervention going 
to deliver the govemment? 
To José Miguel Gómez? 
To Zayas? 
To Rfequet? 
To Sánchez, perhaps ' 
Of all four the one who at present 
offers most guarantees is Sánchez. 
He bas large and well organized 
forces, obeying him blindly, he is 
active, knows his way home, does not 
ask offices, and collects, and distri-
butes bread to the needy. His party 
has the sympathy of the other three 
and as to his fine diplomacy Mr. Ma-
goon can give informiation. 
But if Sánchez comes to míe we 
will liave to emigrate, that is, al! of 
us who are so uncivilized as to be 
incapable of comprehending the indis-
putable, tíhe evident crime of having 
money, the wickedness and iníamy of 
all bourgeois and the superfluity of 
raihvays, cigar manufactures and all 
buildings which are not tenement 
houses or Federation Clubs. 
Yet, those who shali remain will 
have to work no longer, for they will 
be under the protection of Sánchez 
and will live happy and quiet, in 
"the sheltering shadow of the mame-
yes." 
All that seems to be a joke, 
doe'n'it? 
"Well, if you wish something more 
serious read what E l Mundo says to-
day in an editorial under the caption 
Ünfounded Alann: 
Strikes are succeeding one another 
very unexpectedly among the work-
ing classes here. The repetition of 
these colectivo moves, has produced 
on the opposite side some alarm or 
displeasure, which can be explained 
after the sweeping victory of the 
cigarmakers, who were backed up by 
the people's sympathy and the finan-
cia! help of valuable commercial ele-
jments. 
But that great agitation, or better, 
¡that awakening of the laboring clas-
ses, to demand the better conditions 
they naturally aspire to obtain, which 
demand is made according to the 
rights of free men, ought not to be 
-a cause for public uneasiness, hecause, 
with the exception of some isolated 
incidents which cannot be considered 
more than common pólice happenings, 
nothing has taken place to indicate 
that the strikers entertain any idea 
of violence as the means to obtain 
their final triumph. 
Do not our readers believe that 
Ünfounded Alarm serious enough, 
now? 
Let them listen then to the follow-
ing which E l Comercio says in order 
to convince the cart-drivers that they 
should not strike: 
It is logical that if the railways 
inflict damage on the cart-drivers 
the latter should refuse to carry 
freight to the railways, but a gene-
ral suspensión of traffic would be a 
violent step, without any justifica-
tion, and one which wonld increase 
the uneasiness already felt in the city 
as a result of the strikes. 
"It is lógica! that if the railways 
inflict dama-ge on the cart-drivers the 
latter should refuse to carry freight 
to the railways... *'! 
How can we write seriously? 
Our logic tclls us the contrary: if 
the cart-drivers feel that they are 
prejudiced by the railways, the first 
thing they should do is to investigate. 
as to whether the railways are 
to blame, or, on the contrary, whether 
the parties responsible for the dama-
ges are not the strikers. 
"What better would the railways 
desire than to serve commerce and in-
dustry as in normal times? 
But to think thus, it would be nee* 
cessiary that this were not the coun-
try of viceversas as it has been so 
aften called, but that, purifying our 
hearts, and leaving aside egoism, we 
had all the courage to tell the truth 
to the poor and exploitcd working-
men, instead of deceiving them with 
highly censurable ends in view. as 
generally happens. 
Far from that, it looks as if here 
the common instinct of preservation 
is lost and that the anti-social and 
anarcihistic spirit which came from 
abroad and is doing so much harm, 
influences every member of this com-
munity. If not, instead of aecusing 
the railway companies of inflicting 
damages which they are the first to 
feel even more than others, all social 
forces should imite and help each 
other in the defence of common inte-
rests, which are now in jeopardy, not 
so much on account of the strenglli 
of the ?nemy of present society, as 
because of the carelessness, egotism 
and cowardice of those whose dnty 
it is to stand the defence. 
CAPTAIN TO MAJOR 
It is with pleasure we learn that 
Sr. D. José Martí y Zaras Bazan, aide 
to Governor Magoon, has been raie-
ed in rauk from captain to major. 
Major Martí, because of his ability, 
character and culture, is an honor lo 
his country, and he enjoys íhe respect 
and friendship of al! who meet liim. 
In his special duty at the palace he 
irás shown diligence and zeal and in 
recognition of his merit the gover-
nor has seen to it that he was reward-
ed, an act of justice which all apr 
plaud. 
We are also informed that Sr. Pu-
jol has been promoted to major's 
rank and he, too, deserves it. 
Our congratulations are extended 
to both. 
H A S T Ü F A C T O E Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S . C O M F E C T I O X A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR8EST IN TKE ISUND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
8 2 f I N F A N T A 6 2 , R ñ V A M A . 
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G R A I M D C A F E A N D R E S T A U R A N T 
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mn AND OBISPO ( b e ! o w t f i e A s t u r i a n o s C l u b ) 
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rmela J* 
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,itfl y **% 
ABOGADO Y .NOTAiJiO 
Abogado de la Em presa Diario de 
¡a 'i arma, y Abogado y Notario del 
centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A r m a n d o A l v a r e s E s c o b a r 
ABOGADO 
V7%Á á < en su Bufete. San Ignacio S2. 
^¿391 26-240ct 
¡jJthUü cieuimcaiiifule alivia u cara 
«ferniedades nerviosas, las de es-
S^ago é intestinos; reuma, 
poetes, obesidad y anemia, 
v'oileto gratis). Los médicos ñus emi-





Df. T a i P £ L S d e l á 3. 
19 Oc 
y Víctor Manuel Cardenal 
Í K O F E S O í l S de A K M A 3 
1 r « d o « t f A - a l t o s d e F a y r e t . 
2̂331 ŵ !5 Ot 
DR, JOSE ARTURO FIGÜBRAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
p ro t é s i ca f . P r imer dent is ta de las Asocia-
ciones de R e p ó r t e r s y de la Prensa. Consul-
tas de 7 fli 11 a. m. en la Quin ta do Depen-
dientes para sus «ocios e*clUB'va^'tntoe; 
Consultas par t iculares en Teniente Bey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Te lé fono 3137 Habana. 
c 2168 ; oct- 1 
Dr, Enriqne Sarniento. 
Medicina general . Consulta especial de 
enfermedades del aparato d i f e s t i vo , e s t ó -
mago, Inteotlnos, híerado, etc. etc. Vías 
b i n a r l a s . Fis ioterapia . p-Re l I y " aUo" 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche, 
C. 2258 ¿ ucx" 
Dr. Julio F. Arteaga 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultaa y reconociraientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m - 3 7 » 
D E . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E J U Í 
iie«Uco úm im Casa Cm 
UescAccsda r fll«teznlüo¿. 
Sraoc la i l s t» en l&e eníarmedade» de lo» 
mnoe, me^lc&a y qmruritica*. 
CcxisulU* de U 4. A-
AGUTAR XUSVi. T i ^ i - O N O « 4 i 
C. 2170 uct- 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico C í r i ' j ano Ua la FaouUaa üe P a r í s . 
Especialialto ¿u e n / a r m e a a ü e a del e s t ó -
de ios oroi^cores doctores Uayem y ^ ^ n t e r 
de P * r S Por si a n i l i b i s del - W . f W j ^ 
CONSULTAS DX 1 4 S. PKAl^O !>4 
C. 2186 UCL 1 
S O L O Y S A L A Y A 
O O & í*-<-A O Jfi? • 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
Enfermedades del Estómiv^o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Dlagmós t l co por ei anailsia del contenido 
estomacal, procedimiento que ' raplea el p ro-
fesor t layem dei idoapitai de toan A u t o n ' j 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y mi j ro scóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
r i l l a . 74. ••itos. — T e l é l o n o 874. 
C. 2173 Oct. 1 
S.Oancio Ke l loyArango 
ABOGAU1). HABANA 65 
TSUSFONO 703 
C. 2190 Oct. 1 
V;as nr'. jar'.as. ' istrf.chea de la orina. Ve-
n é r e o . SIfl . l ' , . b 'aroFj le . Teléfono 287. De 
12 á, 3. J e s ú s ...arla n ú m e r o 33. 
C. 2160 Oct. 1 
D r . O . E . F i n l a v 
E><»pe>.ia^iaia cu eftXcruicuuucn «le k%t» ojfje 
7 de titn «UVe». 
Gabinete. Neptuso it.— l« l6 fono ISOft. 
Consultaa dw ¡ a «. 
Domic i l i o : 7a iCaizadai 6 6 - V e d a d o - T í l f Wia 
C. 2163 OcL 1 
C A i ^ D a t A T i C O D t í L A UN1VKKaiDAL» 
ünte r iu tdaUoí» Uei I'echo 
B K o ^ s e r i o s * O r á i ^ ^ v i A 
NAKLÍ Y OIDOS OEj fl 2 
p ü í e f t e r m o s pobres de Garganta . . .ar lz 
y CMdos — Consultas y operaciones en el 
h o s p i t a l Mercedes. & las 8 de la tna r t* -^ 
C. 2167 Uct- 1 
Dr. ABRAHAM P E E E Z MJLÜÜ 
HBDJCO CIRUJAiNO 
ca tedrát i co por opoaicioa , 
de la ü-acuola de Medicina. 
Hmm HUtfHU l»*- ait<»* 
aoraa oe cona>üWfc; de i fli u—i«l*íoi»o 1SJM 
C 2182 uct . i 
DR. FRANCISCO I . DE M A J G O 
Lnlermeuades Oel Coriucúa, t uiJao-c^, 
Nerv i sMa, Pt4ii y \ eiiés-e«»-a>jáUtlcM.>Oon«al-
tas d« i¿ & Z.—Día*} teativoin üe 13 & L — 
Trocauero M . — l e i é í o u o 4Ó9. 
C. 2159 Oct. 1 
DR. f . J D S T M A í í l m t M 
M.eLUüo-Cu°ujaao-^efiUsia 
SALITT U aéO<*L>iJ.\A A L a . ..'.T^J». 
C 2184 Oct. 1 
PELiYO GARO! i Y S A N f í A o O 
NOTAiUO PUtíLÍCO 
J o s é E . F e r r á n 
-MKDICO-CIRIJANO 
^0snvUÜ^ en ^ep tuno 48, de 2 & 3. Gratis 
171A Miércoles, 
^ - - l l l ^ ^ ^ 26-l80ct . 
E R A S T U S W I L S O N 
Médico.Cirujano.Dent lata 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
ULLNTiSTA 
Especialidad en ^ t í n ^ u r a s post izas 
puentes y coronas de oro. oalla.10 103. es-
Q-jlna fi San J o s é . 
C. 2232 
i i o o T o a D E P e m 
O C U L I S T A V V> o JUXO x 
16413 iS-üUC. 
J E S U S R O 
ABOGADO. 
E U 
f^ano H de Monte n ú m e r o 61. altos. Es e l 
.'-fues o» dentistas de la Habana. 
^ I c o l PosUzos do todas clases y precios 
. 17029 
26-lSOc 
G a l i a n o 7 9 . 
C. 2189 
A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
Oct. 1 
R E G U E Y R A 
C ^ o . r.h!:o.VUiatiVO a i t r i u s m o , reu-
d^^J icn i^ s l ü u ü ' neuralgia*, dispepsia, 
»lA Q«rvift«'. i ;a , l t i l s l8 y ü e a i a s entermeda-
t i^f icidaM /s. por medio del masaje y la M08 P0b̂ oCííntiUlta3 de 11 4 1. Gratis pa-
K2g ^bres San Migue l 186. 
'¿a-íQc. 
^ r . Manaei JDeiiiru 
Médico de ozños 
DR, GAL VEZ GÜILLEM 
Especial ista en síülLs. hernias, impoten-
cia y esteri lxdad—Haoana n ú m e r o 49. 
C. 2238 Qct- 1 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIá 
CIRUJLA G E N E R A L 
Consultas d ia r las de 1 & 3. 
San Nlcol&s n ú m . 3. T e l é f o n o 1132. 
a 2164 Oct. 1 
D r . R . C U I R ^ L 
Oculista del Centro de Dependientes y tíalaar. 
Consulias de 2 4 ^ • Cl ínica) | l la inscrip-
c ión ai m e s . — P a í c i c u i a r e s de 3 a 4. 
Manritioe 73, «Tciéioa» 1834. 
C. 2172 ..- OcL A 
M t m i i a t i i t o J i í i s i f i i i j j 
aex iür. i L m u i o i L i a m i i l a 
^ t . . . . L v uc D X * vuici . ue la 
pie i > tumuiea yo r m i^ icc t i i c iuau , Ava,yoa 
A, K*fcyoB r i u » e u . etc.—x"aiaiiaia pcn ie r icaa , 
acumuau í fcuc ia i , raiiaiLibiuo, o u p c y a J a » y 
eu ic i u icuüuca ua seuutii.». pwl" i i l jQ.icctiicl-
dau histat i ta, ualvfcjiica y í a r k d í c a . . — i ^ x a -
meu por »os U»yiM A y Kaa io t i -a l i as , u« 
luuaa ciaban 
CUNBÍILTAÜ D E 1214 & 4. 
B V P B D R A O O 73. l e l M o a o 31M 
17153 7S-120C. 
PELATO GAKCIÁ Í b^SfBJ FERRARA 
AJiuGADUÜ. 
Habana t i ! Te lé fono 3153 
D e S a i l & . m . y d e l A » p . r a . C. 2187 Oct. 1 
D r . P a l a c i o . 
r iu .d .—Cirüj ia ou üenei«tA.—Conuiiutají de 
a ¿.—iO<Ui L a i a r o Z**.—'leie'uuu Í3-4Í.— 
C. 2177 O c t l 
DR. J C A » JES 03 VALDES 
| fettff¡W¿; Cirujano Dentista 
C. 2185 
De 8 & 10 y de 
U 4 4 
G ALLANO 11 \ 
Oct 1 
D r . l i . 
Tra tamien to especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
sul tas jde 12 ú S — Te lé fono 354. 
K G i l i O N t J i . ^ (.altoa) 
a 2162 Oct. 1 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especial ista en las enfermedades del e s t ó -
mago, h í g a d o , bazo é intest inos. 
Consultas de 1 4 3. Santa Clara -'5. 
C. 2178 Oct. I 
ABOGADO 
Galiano 79. üabaná. De 11 á 1. 
C. 2179 Qct 1 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEL>lCO CitllJJAÜIO PARTERO 
Tra tamien to sugestivo H i p n ó t i c o del A l -
coholismo. Neurastenia, Hlsteriszno y de to_ 
das las eniermeuaaes nerviosas. Consultas 
de 12 4 2; martes, jueves y s á b a d o . Reina 
71, T e l é f o n o 1Ü13. 
C. 2301 26.1 Oct. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o po i ouuaic ión ae Ü» r a c u i t a d 
do Medicina.—Cirujano del Hospi ta l 
Nüm. 1.—Consultas do 1 a 3. 
A-US'JLAJJ 6Í. X̂ BÓji&to'UNO 1130 
C. 21 í 5 O c t 1 . 
I O C T 0 R A N T O N I O R 1 V A 
t íSpcc iau&ia en las Enlermeaades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consultas L ú n e s . 
Mié rco l e s y Viernes de 12 & 2 en Campana-
r io 7 5. Para pobres los lunes. 
15234 52-17S 
DS 
LauKia tor lo Uro lógico del Ur. v XiUoswia 
(FuBtludu en ii&a) 
U n an411sis completo, m i c r o s c ó p i c o 
y Químico. DOS PESOS. 
Compoatela UJ. caire 4i.uraiiu y l en l en te Rey 
C. 2183 O c t 1 
B E . e ü S T A V J L u M 
. . . l e i u i c ü a u c a uci CCICU-J y aw JUO a c i v i o » 
Consultas en Beiascoain i t i j ^ s . p r ó x i m o 
a R t l n a de V¿ 4 2.—Teieiono lb3» 
C. 2180 Qct- 1 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Vaic tós 
CIRUJANO-DENTISTA 
Agui la 7a, esquina a Wan Ra:ael, altos. 
T L L L P O N O l&iS. 
c 2174 26-1 Ot 
D R . T A M A Y O 
Consultas de 12 4 ¿. todos ios d í a s , en 
A m i s t a d 61A Te lé fono 181L 
15020 78-12S 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agrolar *iU B&ae« iü.vaftol, principal. 
Te.'txoao auxa. U * . „ , ^ A 
C. 2230 52-1 Oct. 
DE. B A R G i á mímm 
MEL>::'.O-C1UÜJANO . 
Amis tad 64.—'feiU<mo lliVi,—Consultas de 
1 a 3.— Vías urinaiias—Jsjinermeaauea ue las 
mujeres.—Para poorus; Dispensarle "Tarna-
ya * 
C. 2188 Q c t 1 
D r . J . h m m ü e r a a n a e z 
OCULISTA 
CMKauitaa ea Prauo «««v 
c^.Lauo Ae Villanoj-rs. 
C. 2181 Oc t 1 
J . G. D £ BÜSTAMANTE 
Y 
F. IVnJlsiZi i VIGNES 
A B O G A D O S 
H a n t ras ladado sus bufetes á S. I g n a o o 
46, p r i n c i p a l . — De 1 ft 4 — T e l é f o n o 838. 
C. 2217 Oc t l 
Dr. NICOLAS G. de KGSAS 
U i ± ( ü J A N O 
Ks; - ..~-.a en eni^ruieaudea de « t ao ras , tí* 
/ujio general v partos, consuiiaa de i'¿ 4 
Z. Kii'peorado ó- . Telé lono .0C. 
C. 2156 Oc t 1 
E l D r . C h a v a y 
Se ha trasladado 4 San L4zaro n ú m e r o 
226 esquina 4 Manr ique . Consultas de 1- ft 
2 y en San Ignacio 56 esquina 4 Luz de 1 
4 4, los Martes, Jueves y b4bados. Teléfono 
n ú m e r o 1954. . 
16745 26-120ci. 
Para el carbunclo bactendiaoo ( B A C A R A ) 
y para carouucio sinooiflACicj ( P t í ü Z O I T i A 
de los ternercu) se rende en el L « a D o r a c o -
r i ü - B i i c t t í r i u i ó j í i c ü a e l . i O r ó m e » * J l ó -
d i e o - i ¿ i i i r ú r ^ í c i i t le U U a u a u a , . P r a -
d o 1 0 5 . 
M i g u e l A n t o n i o jNogueras 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
G ^ _ 
i i r . J . A . Tremols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Tra tamien to de la Tuberculosis 
por i a.-. Inyecciones de Tubercnlinu del Doc-
to r Jacobu (de Bruselas) . 
D i a g n ó s t i c o preciso por el examen de la 
sangre. 
Tra tamien to del Asma. 
Cooaulado 128. Consultas de 12 á 3. 
16285 26-40c. 
DR, fi A L V A M ? ÁRTI8 
E N F E R M E D A D E S D E L A GAltüAi?TA 
N A R I Z ~ OLUÜS 




¿ A l e j a n d r o T e s t a r g $ ' o n i 
ABOGADO Y .\ OTARIO 
Piabana OJ. entre Ooispo y Obrapla. 
14546 ÍS-4S. 
CmUJAITO Díí:-. k 
JBxtmcclonos mn dolor, c( ul empleo de 
aciettéeícos Inofensivos, de éx.LO seguro y 
•4n n lngün peligro. E ^ c i a ^ c a ^ on denta-
6ure^ de puente, corona* de oro etc.. Coneul-
Caa y ^eracionfta de S l 5. C-\h ' i9to: Haba-
nm. Ct na*1 
Especialista en 
S I F U J S Y V E N E R E O 
Cura r4pida y radical . E l enfermo puede 
cont inuar en sus ocupaciones, durante el 
t ra tamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días , ñor 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 4 2. Enfermedades propias de la 
A G U I A R 126 mujer, de 2 4 4. C. 2233 _ Oct 1 
r . r 
PIEL.—SIFILIS.—¿AN C R E 
Curaciones r á p i d a s por sitemas m o d e r n í -
simos. 
JCNÚ* María 0L 
C. 2161 De 12 a Oct 1 
CIRUJANO DENTISTA 
f i a regresado 4 esta cap i ta l y ofrece .sus 
servicios profesionales. 
Bernaxa aum. ¿K>, eatrcsuclos. 
C- *'15 , Oct 1 
C ü S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
A B O G A D O 
ífnacIo Bü de 1 a 5. Te l é fono 179. 
2105 O c t 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las v í a s u r i n a r i a s 
C !>1fiACOnSUlU8 LUZ 15 d0 12 * * 
^ ¿169 Oct. 1 
DIAPJO DE L A M A R I N A . ón de Or-tnh 2fí d IDO 
" E L C O M A N D A N T E " ! E D I T O R V E R S O S M E M B E R S ÜRGING P E A G E !N 
C A P T Ü B E O Y E S T E R D A Y I O F " T H E ROUND T A B L E " 
Arrested at Marianao by Secret Pe-i Famous Libol Suit on in Berlín, 
lice as He .Was nbout to Counsel Cheered by Crowds. 
Leave TovvD. Arguments Today. 
S O U T H E R N S T E E L E V I D E N O E S O F 
L A N 6 Ü A G E S C O M P A N Y H A S F A I L E O S Y S T E M A T I Z E D V I O L E n C E 
N G A l F O r í S 
B E A 001 
The World Givcs Cosmopolitan Popu- Big Alabama Oonccm Gocs luto Ban-, Committee Representing- Associaticn; ü.Tderstood in Madrid 
latios tbe Word of the Financiers, kruptey.—^Declared to Be Sol- of Engineers, Builders and Ar- '7i: it Tuberculoáia Ex 
in Five Variations. vent Nevertbeless. chitestr, Seeg .Nnñez. in paris 
I N D I C T E D FOR CONSPIRACY 
Will Be Tried Together vvith Masso 
Parra, Larp, Hiret, Ducassi 
?nd Others. 
tfécnte Qoísez, alias el Comanqan-
t^-. iiicii'-li-d f'>r conspiracy fipaiust 
the pnivisiuii..'! jpywnmé^ t i w « fap-
tiu-nl y«st©rday by the seerel pólice 
íls be v.as attcmptinp to Ifave Maria-
n-A» presuuiably fpr SDinc point in tho 
iiitertór. 
It seeius tíiat Jhe bunted alleged 
$¿)nspiratór Jaeén in liidiog in I la-
vuua siued tile hidictment VV;Í> 
brúiight ágaip.st hun. and that the 
tiumiTous jvporís rr-.-vived reg^rdihg 
his beinjí al the head of a gang of 
•mtlaAvs Djurat^ng in the vk-inity of 
M^riel wéíre nntrue. 
For a bumber oí aáys the sécrfel 
ptoliee have been eonvineed that Go-
njtv. vras in Ha vana in hiding. but it 
was imponible tei },ret any trace of 
liis "svhereabonts nnti l yesterday. 
It seems that the nuijor b-ameil 
that the polkv were ülose on j i s tráck, 
and detennined to get ont oí the city 
as soon as possible. 
Ma.jur X iciii tc Giom.-z is the last 
of the largé conspirators, he alune 
rcinaining at largue any leñgth of ti-
me. He denies all connection with 
the plot against the provisional go-
vemnient MIKI ass-TÍs 1bat he will es-
tablish bis ínnoeenec at the proper 
He was placed in the cárcel yes-
terday where he wi l l be held await-
?ng his t r ia l foí conspiracy which Avill 
oeenr al the sanie time tbe other al-
l e / ' d coiisj)irators â e ptit on t r ia l . 
Recenily the interest in the eases 
has died out. düe to the laek of devel-
opménts pénding the t r ia l . Neárly 
every oíie but the seeret pólice and 
the government q^jgeials, against 
whom Gómez is said to have eon-
sp-red liad ahno^t for^ottet Ibe eon-
spiraey. bnt wi th th." arrest of Go-
mcy. renetved interr-sí in it is evident. 
B y Assuciated Press . 
I Berlin, Oet. 25.—Testimony in the 
¡libel snit bronght by General Count 
Ivon Molrke against Maximilien Har-
iden. editor cf Die Zuknuft was closed 
today. ( onnsel for Harden was cheer-
¡ ed by assembled crowds as he left 
the coiirt rooni. This was meaní as 
an indication of popular appreeiation 
oi" Harueirs cnirage in attacking the 
iprinoely membeps of the so-ealled 
' 'Konni l Ta ble." 
"SITÜATION IS SOÜND" 
S P A N i S H S T U D E N T 
B E ON A S T R i K E 
Refnse to Attcnd Lactiirss at Zara-
goza üniversity.—Rector Has 
Resigned 
Special ti» t!ie Diario 
Madrid. Oet. 20.—The students-of 
Zaiago/a Üniversi ty went on a strikí-
yesterday and calndy refnsed to at-
t"iul c];iNst';s ¡itiless their demands are 
granteil. The civil gnard has been 
called ont and is patrolling that 
town. 
The rector o f the nniversity has 
resigned becam-e. it is éaid, he sided 
with the students. 
It is feared the strike may exten 1 
to other dmyérsi t ies thoughont the 
countrv. 
MAYOR S T E P S OUT 
Spccia l tt» t l ir Diavio 
Madrid. Oet. 26—At the rcqiísst 
of the president of the ministerial 
cunncil tbe mayor of Madrid. Señor 
Joaquín •Sánchez de Toca, has resign-
ed. 
' Clearing-HousG Certificates Available 
to Carry Institutions Over Till 
Monday. 
B y Associated Press . 
Xew York. Oet. 20 .~ In order to 
reaeh the cosmopolitan populatwn of 
this ci ty The World today prints in 
five languages brief statements made 
by Morgan. Roekefeller and Harr i -
man declaring that the banking situa-
tion is sound and urging the people 
to ealm their fears. 
aBnkers sce tbe approach of Sa-
ta rda y afternoou and Sunday with 
joy. Clearing-house certificates are 
now available for banks and the stock 
exchange loans canwing over from 
Friday to Monday. 
No apprehension is felt at the out-
come of today's short busines ses-
sion. 
The Kniekerbocker Trust Company 
has gone into tire hands of a receiver. 
Morgan and others have renewed 
Loans to rieedy banks at 20 per cent, 
despite the faet that cali mouey is at 
50 and 6Ü per cent. 
Tt has been learue-d that many 
persons who were first in line when 
the runs .began on the Trust Conipany 
of Xor th American and other insti-
tutionis Irad no money ¡n the banks 
tbey besieged but merely held their 
places and sold them at high figures 
to real depositors who wanted to get 
to the teller quick. 
By Associated Press . 
Hirmingham. Oet. 24.—The Sou-
thern Steel Company with a capital 
of twenty-five mülion dollars has gone 
into baukruptey. The vice-president 
declares that the company is solvent. 
The failure' is attri'butod to the tight 
monev market. 
NO T R A I N W R E C K E D 
Spedal tu the icario 
.Madrid. Oct- 25.—It now appears 
that the report that a train had fal-
len through a bridge into the Ebro 
is entirelv untrne. 
C K A R G E S AGAINST S T R I K S R S 
Record of Misdemeanors Comraitted 
During Six V/eeks of Strike. Gov-
ernor to Investígate. 
L E T T H E M M E E T 
Special to tlie Diario 
Madrid. Oct. 25.—The government 
at la.st permitted the discharged 
polif.emen to hold the meeting they 
desired to have. I t proved to be of 
no importanee whalever. 
SECOI'D D E E Y F U S C A S E 
F I R E M A N 3 T O N E D 
iMaoager Orr of the Uuited has 
coniftlainéd to ibe pólice that strikera 
^•athered al Cienag.i státion slojied i 
Fireman Diego Cabrí-ra as tbe engine : 
pas^ed. The compl r n adds that the i 
policeman on dnty there did not af- | 
f-u-d tho í ireman any áasistancé; The 1 
pniieeman denies the charge saying I 
that the í ireman asked him to w\dk 
with him which he did. 
TO QUESTION GOVERNMENT 
Special to the Diario 
Madrid. Oct. 26.—The republican 
deputy. Sr. Kodrigo Soriano. has an-
nouneed that he proposed to question 
the government on the conduct of 
Sp;:ÍTi 's nffíiirs in Morocco. 
W A N T SUNDAY S E R V I C E 
A lot of working men paraded the 
síreeís of Pinar del Rio last night 
and concluded ibe performance by 
asking the mayor to kr p the shops 
of town open nntil noon on Sundays 
in order that residenís ont of town 
may be ablé to do their purehasing 
on that dav-
B y Associated Press . 
París , Oct. 25.—Ensi.gn Uí-lmo has 
been arrested as a spy. He was taken 
into custody by Anny Reserve Of-
ficer Berton on a chsrge of negotiat-
ing wi th a foreign power for the sale 
of mi l i tary secrets. Hks arrest is 
creating a great stir. í t is alleged 
that Ullmo offered eerta.in doenments 
to the Mitíigter. of Marine for $30.-
000 adding that i f they were not 
purcha$ed he would dispone of them 
to a, foreign power. As Ullmo is a 
Jew it is said that Franco has a 
second Dreyfus case on hand. 
R E A L A D M I R A L D E A D 
Speda] to the Diario 
Madrid, Oct. 25.—Rear Admira! 
José Marenco y Walter Yaliente, a 
j deputy, is dead. 
S T I L L I ^ R O V I N G 
B y As - íoc ia l ed Press . 
• Xew York, Oct. 24.—Al raidnight 
Secretary Cortelyou declared that the 
financial situation is so far improved 
he needs to make no statement. 
F O R T S F O R JAMAICA 
B y Associated Press . 
Castries, Oct. 24.—BritisB troops 
llave arried there to dismantle the 
fortifications. A l l the gnns w i l l be 
taken to Jamaica where the fortifica? 
tions are to be strengthened. 
ON T H E I R W A Y 
B y Associated Press . 
Malmo. Sweden. Oct. 25.—The pas-
sengers of the wreeked steamer L i -
tuania w i l l proceed to New York on 
the steamer United States which sails 
on the 31 st inst. 
The excutive committee of the ASr 
sociation of Engineers. Builders and 
Architc^t.> of this ci ty called on Gov-
ernor Xuñez yesterday and handed 
him a statement of charges fonnulat-
ed against the strike conimittee. 
Aecording to tbe state?nent made 
to the provincial g >vernor, during the 
jsix weeks the masón's strike has been 
j on the strikers have committed 275 
i breadles of the law. which have been 
I variously classified by the judges 
j before whom tiie matters were 
jbrought. The callers handed tbe gov-
i ernor a ])acknge of newspaper clip-
jpings in Avhieh aceouuts of the cases 
i as brought before the pólice are con-
j tained. 
The committee then called Sr. Nu-
Iñez attention to the regularity with 
¡which these misdemeanors.. most of 
which are assaults on working men, 
I are committed and remarked that it 
¡loóles to them like systematized vio-
lence and they hold the strike com-
mittee directly responsiblc for it. 
The governor promised to lock 
into the situation. 
M U R D E R A T VIÑALES 
A man named Carlos Torres was 
ki l led at Vinales yestrrday by ano-
thernamed Gallardo. Gallardo dealt 
the vietim a fearful blow on the fore-
head Avith a machete. The murdorer 
has not been captured. 
By Assoriatef! Ps ŝ 
I Madrid. Qct. 25.—Jr S" 
j that King Alfonso V v ^ " ^ 
türongh Paris incógnito J J ' * * * * 
of T ^ d o . wiH visft a V ^ S 
j eulosis expert m the hone illihí? 
igrow.ng symptoms of 4 e ^ 
¡which are besoming evident • 
Vmty be "hecked. The KinAíS 
¡was a eonsumptive ari(\ 7iiS ^ 
j monarch has not eácapej th I 
: plague. v 1 'c ^ 
| Mrs. Knicker—''Hearv ^ 
i t hmk a eaifiel can pass throunii^ 
icye of a needle?"' Knieker—«^3 
jno ' . Do yon think the eye of a 
•can pass through a button/ 'LTn 
I per's Baazar.) 
Naticual The.!; re.—s; 
Prado.—Rayinond and hlí 
>« Pan 
company. Sleight of hand and va^ 
turns. Péíformance begius at 
Priees $5.00 to 20 ets. for the evdS 
Albisu Theatre—At f.he |10íl(j 
Obispo street: Spanish Zarxtu»la (jÁ 
pany.—Regular performance' 
evening at 8 o'cloek: El Sr. .i )aqilil 
E l Ka ton. Las Doce de la Noche Sj 
Juan de Luz. Priees $1.00 to 10 ¿ 
per act. 
A C C I D E N T A T CONSTANCIA 
A workmnn named Angel Abreus 
Avas aeeidentally run over and killed 
by an engine belonging to {Vmstan-
cia estáte near Abreus where the man 
was employed. 
''SometimesS I t'hink.?' said Mr. Tim-
mid. - f i f I only had some money I 
might get raarried." ' 'Couldn' t you 
borrov,- some?" suggested Miss Pas-
say. eagerly.—(Philadelphit Press.) 
H A B I T U A L G E N E R O S I T Y 
I met a man upon the street 
He asked me for a loan, 
l i e said that he would pay it back 
Before the week had flown. 
I passed him a ten-dollar bilí— 
I own it made me wince— 
Now do T need to tell you that 
I haven't seen him since? 
T got a lettei^ from á friend. 
He was a l i t t ie short. 
He said he had an aged mother and 
An únele to supporí . 
I f I would mail him twenty-five, 
He'd send i t back at once. 
He got it by return of mail— 
Now wasn't I a duuce? 
—Somerviile Journal. 
Actualidades Theatr?.—Mc:iserr 
i «.e No S. - Movinj? pictnres m pouru 
, acts. La Sevilianita, La Relia .Morih 
•Pepita Jiménez, Luisa MarqueV^ 
i ConclLa Soler, song and daiK 
| artists. Regular performance begin, 
i ing this evening at 7'45. Priees 61 
i to 10 cts. 
¡ Payret Tlieatre.—Prado, comer I 
:San José.—Moving pictures in houri 
j acts. beginning at S"¿0. Pricos $li 
i to 10 cts. per act. 
Aniambra Theatre (For men only] 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this eveniaj I 
at 8'15. Mari a Belén; 9'30, Tres mj 
jeres para un marido. Brices 40 ct̂  
to 20 ets. 
Mar t i Theatre.—Moving pictffl| 
i i n hourly acts, beginning. ai! 
o'cloek. 
Salón Novedades.—Prado and • 
tuaes Streets.—Moving pictures 
hwV.rlv acts. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O B R E O S 
Se la G ü p a É 
A I T T 2 £3 C E 
A U T O H O L O P E S Y S* 
K l VAPwfl 
B U E N O S A I R E S 
t«!-ití;li ALDAM1Z 
Saldrá tiara l ' L K K T O l.i.UO.X. COUO.N, 
SAÍSvMI.i .A, C L I I A ^ A O . PVBRTO r.VUK-
11,«». 1. V » . L \ J l t A . CAKUFAAt*. 't l l l .MUAO. 
%^>XCK SA.\ .ILA.V tolC P L K U T O lite»», 
LAS l'AL.MAS 1)K t;liA> CAA'AHiA. LAU..-
> B A K C W L O X A , 
tobre 2 de Noviembre l l e v á n d o l a corres-
pondencia púbi ic i . 
Aü.ni ie pasajeros» para Puerto i , C o -
16a, ^«baull lu, Curaxao, Purrtt» Cutarllo 
L a G i i t i i r a y IA\S P a l r n a a . 
y carjíu gtn^ral, inuluao tabaco, pa-
ra todoa los puerros, de su Itinerario y üei 
raoíf lcc y para M.uacaito cotí iratsUordo er, 
J^os billetes de pasaje serán expeui-
di's tiustA. ¡as diez del día de saiiüaL 
Las pól izas de carga sti nmiaran por el 
CÓQBiffti'atai'io ames ae '-o;-: erias. sin cuvt; 
re in i l süc soiáTi ñutas. 
Se recibf.n ¡os docuriento> de embarque 
bastk eJ <i5a .̂ O de Octnbie v lu corta A bordo 
bafita el dia 31. 
Todos los bultos de equipaje llevaran stl-
aacia Kdaf-ií ia en ta cuai constara el numv-
ro ae umeve ce uasate y HI punto en aonúe 
este lüc expedido y no sertin reclhinoí? i 
üordo ion Quitos ea los cuales ía i tare eea 
i'ara inlormes dirieirse á su consisrnatarlo 
Ü A ^ Ü E L O T A D 17Y 
u F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. 2224 78-1 Oct. 
I3L V A P O I l 
ANTONIO LOPEZ 
rajilttín O l i v e n 
Mlorá p ira New York, Cádi?, Barcelona y 
Qéuova el ¿9 oe Oitlm>re. k las DOCtí del 
úíu. llevando jn corresponáeuoiR pública. 
Admite carera y pasajeros» ios que se ofre-
ce el buen trato que e.-a». antigua C o m p a ñ í a 
tiene acreditado en SU*J diteraaced líisíia*. 
También recibe carga para ics i i i i erra , 
Hctniiur^u, Bremcu. Amsterdac. tSQtterdaii, 
Amberts y d e m á s puertos de Buropa con 
cojiocimiento directo. 
Los b i l i« l«s de pasaje solo serán «xpeu-.-
UOÜ ¡;Bstu la víspera del día de salida. 
Las pól izas uo carga se tlrmaran por rl 
CooMtgMítMJri» !.<.ntea de correrlas, sin cuyo 
requiMio fle.rí.n nulas. 
Se reciben ios docuirento- de embarque 
basta t : nía 27 y ia c a r ¿ i A oordo hasta el 
Cita ib 
K l . VAPOI» 
A L F O N S O X I I 
(MvUán AMKZAGA 
••)drñ tani V h K A C R C Z sobro el 2 de No-
Tiembró llevando ia correspondencia publica, 
.vaimiie i-uctíu jr |iustUj«*ruM itMru üicku puerta 
Los billetes de pasaje serAn wgpedl* 
dos teMH las die7 del día do la salida. 
L a s pól izas de carga se tirmaran pnr el 
Coiisl^r,..:urio antes d-j correrías, títk cuye 
requisito serán nu'a». 
P.ecibe t-ari?a a bordo hasta el dia K 
-Esta Camparía tiene abierta una 
p&tínm uoiauu., uai ^ eaui linea ctuno pit-
r a turius las ueiuas. uajo ia ..uai pueoei K*e-
Vtiiuife todos ios eloctos j ' j e se emoarguea 
kli sus vti.potes. 
Llamamus la atención rtí los sefioreo pa-
•ajerua, nacía el ariK-ulo 11 del Kogiameoto 
Uc pasajeros y del orden y rég imen Interior 
de los vapore, ue esta Ccmocnia. «I cual 
oice asi: 
"bes pasajeros d«beran escribir socre to-
dos los bul'.os fi-b zj equiíiaje. su nombra f 
el puerto de destino, con loúua *us letras y 
con ia mayor claridad." 
Fundándose en esta a i s n o s i d ó n la Compa-
r t a no admuira. buii© alguno de eguip^je 
jiUt- t;. Lev», ciaramence e»;arnraao el nom-
tre r apellida ac su dueño, asi como ej del 
fuefke ue Uetstmo. 
COMPAÑIA T R i S A T L l Ñ T t ó i 
D K V A P O I l O O R U U O » 
M I A B E i L M E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Oc-
tubre Á Jas rre«i de ia tarde, el va-
por de doble hélice 
" S A B O R " 
i : i B E C T O P A R A 
Sania Cinz de la Palia, 
^aiiía Cruz t i m i b 
Les Palias is ta Canaria, F i p . 
Ccmíi-d. rúmm, Biltóo y S o s t t a m t á 
haz e léctr ica eu ios camaroteÍ do terceri. 
Cocna í ¡a espadóla. Catnareraj españole i. 
Servicio e s m é r a l o . l<os pisajerot do tie-
nen mesa para ooraer. Cada dieü pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes cara E S P A Ñ A 
E u i : , iW¿.35, -J:: Sá.ló y en 3.. »"2'J.tó oro esp. 
P a r a C a n a r i a s 3 .15128.0O. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSA'Í y OÜ'»IP. 
Sncesere? 
I>1 y C i O H T K f C , 
o n c i o s i s . tétérom» 4 4 S . 
H A l i A N A . 
JRÉn Para más comodidad de ios pasa enn, 
el renooicRdor de la Lompañía , estará atraca-
do á ia Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 2346 n-19 
C O M P A X I A 
s i í a - i í S i M i 
i M m n Afflsncaü Lins) 
1 ] nuevo v espléndido vaoor correo a lemán 
B I S I A R C K 
•aidrá directamenr© 
Para V e r a c r u z .y T a m p i o o 
sobre el l 9 de N o v i e m b r e . 
PKirtViO)» uta P A S A J E 
l a 2a Sa 
Para Veracrur,. . . . J 36 J 22 
Para Tampico. . . . . 46 30 
\ E n oro español) 
Lia CompurtUi tendrá un vuoor remolcador 
1 disposic ión de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eaui^aje, libre dii 
gastos, de! muelle de la UACKíN- i al vapor 
traaatl&stleo 
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c2363 
EEILBUT & RASGH 
A P A K T A U O 72i». 
8-23 
V a p o r m c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
ÁLAVA 1 1 
C u n i t a u O r t u » i 
s a l d r á de este puerco los m i é r c o l e i á 
las c i n c o de l a tarde, p a n 
S a g u a v C a i b a r i é n 
M m m M i e í a y (láiiiz. ü m m . 21 
c214^ ^6-2^ Sb 
Vacila Abajo S. S. Co. 
E ! V-...or 
C a p i t á n Montes de Oca 
b a l d r á de E a t a b a u ó todos lo- HJí .Et : 
y JUEVint í á la llegada del tren de paaa-
jeros QUP sale de ia E s t a c i ó n de Villa-
uuevj» á las 2 y -.0 de la tarde para; 
C O L Ü M A 
P U N T A D E GAÍlTAt í 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E GÜAÍNÜ» 
i C o r trasDordo» 
S C:«iKTEa 
oalleuao de este ú l t u u o punto los M l ^ K 
C O L E S J S A B A D O S & las t» de la aia-
aani. para llegar á ¿ a t a b a n ó los d ías si-
unientes al amanecer. 
L a carg?. se recioe diariamente un iu 
Esatciór . tth Vi l lanueva. 
Para m á s i n í o r m e s a c ú d a s e a la Com-
p a ñ í a en 
Z C J L U E T A to (bajos) 
C. 222.% 78-1 Oct. 
m m 
D E 
V A P O R E S C O R R E O S 
uH, Lu\ 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
V»por correo alemftn 
S a l d r á sobre el S de ^ . , 0 ^ ' I E M B R E d i r e c t a m e n t e para 
J I A V K E F r a n c i a ) y H A . M B l J R ( x O ( A l e i u a u i a ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro e s p a ñ o l , 
i nc lu so i m p u e s t o de desembarco 
\ apor correo alemán de dos hél ices 
F Ü E R S T B I S M A R G K 
S a l d r á sobro el 17 de N o v i e m b r e d i r e c t a m e n t e para 
SANTANDER (Cspaüa) P L Í i D í f f i i l o i l a t M ) HAVRE iFraaciP 
Pasaje en tercera clase | 3 1 . 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o impues to de desembarco 
¿ » " L o s niños de 1 á 12 año* pasran medio paiaje, las do rn^uoi ds ua air», m t» 
P r e c i o s de p a s ^ e e n 1? y e l î <», muy r a l i u L i M. 
Embarque de los pasajer.is y &« ra « íq j ipue s? t:ii, d s i i j l i i l i ' a t u i 
Se admite CArja para casi t í i o j lo» oaert j j d j B a r j o i di>*nv."i^, * • 
lia v Asia. • ' 31 • a M p » Austra-
Para más detalles, informe s, prospectas, etc., dlrij irse i sus c a a s i í n a t v i o t 
H E I L B U T Y U A S C H . 
C a b l e : U E I L H U T . H A B A N A . S a n | f f D á c Í Q 5 4 
O c t 1 
SOBRINOS SB SZUEESA 
5. « n C . 
SALIDAS DE i m m i 
d n r a u t e el mes de O c t u b r e de 1907. 
Vapor NÜEYITAS. 
Sábado 2G á las 5 de la Urda. 
P u r a , N n e r i M s , P u e r t o P a t l r e , Gr i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , Cr i i a r a u a m . > 
(solo a l a i d a i y S a n t i a i r o d a O u o * . 
V a p o r COSME DE HERRER4 
iodos lo» mir tos u las 5 de la tarde 
P a r a It>abeiu ue Saeua y C a i b a r i é n , 
. •cc ib íendo carga en c o m b i u a c i ó n con el 
'Cuban Centra l R&llway", para Pa lmlra , 
Caguaguas. Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas. 
C A R G A D B T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá dastx 5 da la Urda 
del rtia 5. 
Atraquao en G UANTANAMO. 
Los vapores de ios dias 3, 1J, y 23, atra w i a 
al m u elle de Ca . ni a cera, y loa ae los día* 7, 
19 y '¿6 al de tíoLjueró.x 
AVISOS. 
Se sutxiica a ".os seuoivs caxjjaaoro» ooa-
Kan eapociai cuidado pa^a «̂ ê tedos loa Vui-
toa 8«>au inurcaaos con icaa c ianaaa, y oon 
el punto oe icaldencla del reueptor, ¡o que 
harán lambiCn constar «u los ui>^oc:mion-
I tos; puesto que, liabie^ndu «a v s r i a j locan-
! dades os. vntenor ae ios puertus aoaae »>) 
hace ia aea.car&a, distinta* entidades y co-
; leutividodeft cou la misma razdn soUai, la 
; lürnpresa declina en ios remitentes toda 
| responsahilldad de les oerjulclos que ^ua-
'Jan sobrevenir per la láJtC de ciusipllmlea-
to de estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimiantos, el contenida de loa bultos, 
peso y valor, para dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la Admicifctración de la Aduana 
¿ vii tud de 1 a Circular número 18 de la Secre-
tar ía de Hacien da de fecha 3 de Junio últ imo 
Hacemos públ ico para general conocimien-
to, que no será admitido ningún bulto quo i 
i ni c ió d é l o s señores sobrecargos no pueda Ir 
en ias bcdt gsf. del buque con la demás carg» 
Habana, Octubre i: da m / . 
Sobrinos do Herrera . S, en C . 
C 2227 78-1 Oct 
G I R O S D E L E T R A S 
i j . a . mm 
. O B I b P O I b Y 21 
ü a c e pagosi pur <;l cable. ladi l la cartas I 
I c r é a u o y y i ra letras a coila y larga vlil 
j eobre las pn.'icipal^^ plazca d« r^ia 1*" 
i las de F rancia. iuKlaterra. A 1̂  
listados Unidoa. aiéjl^o, Argentina, l'u 
Rico, China, Japón, y sobre todas las duJl 
I dea y pueblos do España, islas Balea:̂  
I Canarias é Italia. „ . . 
| C. 2228 V3-1 Oct 
\ % m G E L A T S Y C o m p 
IOS, A U L Í A l t IOS, esauiUA 
A A M A K G Ü K A 
H a c e n pagroS p o r e l c a b l e . ¿acilitiM 
c u r t a s d e c r é d i t o y í j i r u u letras 
U c o r t a y l a r í f a v i s t a 
' sobre >'uev* l o r ü , Wueva üneana, >'«• 
I cruz, Méjico. San Juan oe Puerto íUco, w» 
dres. Par ís . Burdeos, i-yon. liaiyona. 11«" 
burgo. Koma, Mapolea, Aillán. üénova «tf 
• sella. Havre, .bella. Nantes. Saint QuhjW 
! Dieppc Tolouse, Vececia, Florencia, IUW 
: Maslme, et^. asi como sobre todas IM w 
I ;.iLales 3 provincias de 
ESPAffA E ISKAS CANAIUA^ 
C 1849 ^ ^ j o t í - U A f r 
| HIJOS DE B . ÁRGUBLLES 
BANQUKUOS 
KERCADEEES Si. M B Á S i 
aren»' 
(¡. i f f l i mi 1 1 » 
VA.\UtlUHOS.—Üli í t iJAÜtlKKS 
Cana orizriaalntexte es tablee id» en ¡1844 
Giran letras & la vista sobre tedua .'os 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
y dan especia! atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL OÁBL^ C. 222 "8-1 Oct. 
UepOBltos y cuentaa corrumo*-
titos de valores, naci*ndw«o c a n o ac' 
| bro y Hemisidn do olvldendoe e IO1""̂ "̂  
I P r é s t a m o s y P iguorao iúa de \alore* Aim 
i tos. — Compra y venta «o valore» pa» ^ 
1 6 industriales. - -Compra y venta o» » ^ 
I de cambio-. —Cobro de letras. ^ 9 ^ - - ^ 
por cuenta asena.—Giros sobre Ĵ f «• 
iya ies plazas y tamblSn aobre lo» p u o ^ j l 
, España, Islas Baleares y canarias, 
por Cables y Cartas de Crédito. 56.l0ct. 
A C E I T E P A R 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pesaje en primera ¿ 7_fio 
Pasaje en tercera *.". 3_¿o 
Víveres , ferretería y loza c-30 
M e i c a d e r í a x : "* (ycft 
KOKO A M E R I C A N O . ) 
De Habana k Caibarién y TiceTarsa. 
Pasaje en primera |10-60 
— en tercera | 5-39 
"Vrívereí>, ferretería y loa* | 0-30 
McrcaderitiH. | 0-50 
ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A T O O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 centavoH 
tercio f.ro (americano; 
^ E l carburo paga como mercaaau 
r o r r e o : A p a r t a d o l'AIt* 
C a r g r a « f e u e r a l a flete c o r r i d o 
Para Palmira $ 0-52 
„ Caguagas 0-5T 
„ Cruces y Lajas 0-c.l 
„ Sta. Ciara, y Roda^ 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ; 
O T A S . 
CANGA DfC CAMOÍAJKL 
Se re'ibe naata laa (r«a de ia tarOa der u'.« 
de aaU4 4 
l ^ i b r c « o e w ^ 6 * ! 
c o m o u ó t i u u 0:íl'üu¡ii 
ucaf». 61 u u a m u ui ^ 
o l o r . ±; ia¿»uraüa < f̂It 
i a o r i c a e s c a u i o c i d ' » 4 
HiülJjL, c u e» 
e s t a b a h í a . 
l ' a r a e v i c a r lu'" cf^ 
c i o u e » , ias ü ^ 
i-au estaiupa-^a."» « r> 
t u p i t a s i a s ,̂,,4. ye» 
ta e t i q u e t a <;áliir<lt) i*-
presta i a m a r c a 
U r i c a 
UN r A * ' * ^ & £ 
q u e es u u e s i i i' c ' ,!!•« 
vo uso y »e 
£1 m í u z B r i í J 
q u e o l r e t c i u o s J 
b í i c o y q u e no t . ^ 
v a : , es el l > ™ j * # t 
v . . _ ^ s _ u n a l a b n e a ^ o u ^ 
c i a l v q u e p r e a t u i a cu a s p e c t o a e gffl}* e iuru, , i . i o a u c i e n d o u»11 5* i"*' 
l l K Í C M U S A , c l u u u m o 111 m a l o l o r , y u e u a d n u e u e q u e e n v i d i a r a ^ ^ j . i 
• m r i t i c a t i o . K s t e a c e i t e poMMs >ii {praa v e n t a j a d e n o m U a m a r s e c ¡ » ' ^ V|Í 
r o m p e r s e tas i a m o a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o i n e u d a o i e , p r i i i e i p a l " » 0 1 ' 
Ü L U S O i>tí L . A S F A M i L I A S . . ... 
A d v c r t e u e t a á los e o n s u a i i d o r e s : L \ L U Z | l J t X L l < A . X T y > 
F A N ' i ' L . e s i s s i 110 s u p e r i u r <>.u enml i ; - : » • . ..¡IÍ... • 
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